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ASUNTOS 
DEL DIA 
Se ha fijado ya, y en condicio-
nes relativamente satisfactorias, el 
precio del azúcar. En los Estados 
Unidos se han aceptado sobre es-
te asunto las sugestiones de nues-
tros hacendados. 
En condiciones normales se hu-
biera obtenido para la zafra pró-
xima precios más elevados, bas-
tante más elevados; pero hay de 
por medio la circunstancia de que 
los Estados Unidos son un pue-
blo beligerante, y siéndolo, lo es 
también, naturalmente, el pueblo 
de Cuba. 
Pero el precio de guerra será re-
munerador y alentará a cuantos de 
la producción azucarera dependen 
más o menos directamente—es de-
cir, a todos—a procurar en la me-
dida de sus medios que la zafra 
que ahora comienza sea la mayor 
que haya habido en Cuba, ya que 
la caña que puede molerse permi-
te ese resultado. 
Que los otros problemas a que 
tenemos que hacer frente se re-
suelvan de modo análogo a este 
del precio del azúcar, y podremos 
darnos por satisfechos. 
* * « 
E l Consejo 'de Defensa Nacio-
nal estima que el más grave de 
esos problemas, el de las subsisten-
cias, tendrá también solución ade-
cuada a nuestras necesidades in-
eludibles en su parte más esen-
cial, que es da de las importacio-
nes de los Estados Unidos. 
E l Consejo, según nota facilita-
da ayer, acordó fiscalizar todas 
esas importaciones, para garantir 
que serán consumidas exclusiva-
mente en Cuba. Con esa medida 
"entiende el Consejo tener datos 
suficientes para creer" que en la 
Unión Americana no se negará a 
Cuba lo necesario para su abas-
tecimiento "en el grado de pru-
dencia y economía de consumo que 
exijan las circunstancias." 
Hay cierta reserva y cierta va-
cilación en estas manifestaciones; 
pero abren el ánimo a la espe-
ranza después de las hechas el jue-
ves por el Presidente del Club 
Americano hablando por boca de 
un "amigo íntimo" del Dictador 
de Alimentos de los Estados Uni-
dos. 
Podemos resignarnos a no co-
mer lechón por Nochebuena, se-
gún lo acordó el Consejo Nacio-
nal; pero no a carecer de artícu-
los indispensables que hasta aho-
ra venimos recibiendo sin interrup-
ción de los Estados Unidos. 
Por cierto que el mismo día que 
el Presidente del Club America-
no hacía las manifestaciones que 
tan justificada alarma causaron 
en el país, el Consejo de Defen-
sa autorizaba la exportación a los 
Estados Unidos de doce mil cajas 
de tomates, artículo que allí se 
produce en gran escala, y que 
aquí, costando normalmente veinte 
centavos el ciento—a veces me-
nos—al menudeo, no se podían 
adquirir hasta hace tres días sino 
pagando doce por peseta. 
Nos necesitamos mutuamente, 
y mutuamente debemos ayudar-
nos. 
La Unión de Empleados de la "Habana 
Railway Gompany VSu hermosa fiesta de 
Electric 
anoch 
(RECIBIDA DESDE NEW Y O R K POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
E L SUMARIO DE WALL STREET 
New York, dlciemlíre 1. 
He aquí el sumarlo de las operacio-
nes de ayer en el mercado de valores, 
publicado en el Wall Street Journal. 
"Las sugestiones pacifistas de Lord 
Landsdowne perjudican a los valores. 
—Pennsylvania and Baltimore y Ohlo 
siguen bajando más.—Acciones de Mo 
tores y empresas marítimas, fuertes. 
—^Acontecimientos de importancia 
pendientes.—Yentas de 867,800 accio-
nes." 
SU HERMOSA FIESTA DE ANOCHE 
Celebró anoche la entusiasta aso-
ciación Unión de EEmpleados de la 
Havana Electric Railway Company", 
su anunciado banquete-homenaje en 
honor de las Juntas Directivas en-
trante y saliente de la referida So-
ciedad, 
Resultó un acto hermcjso, demos-
trativo de la sólida unión de los su-
balternos de tan poderosa empresa 
(conductores y motoristas) y del gran 
afecto que se siente entre los mismos 
por su actual Presidente, don Manuel 
Soto y muy especial y justamente por 
don Julio E . Fuentes, celoso y distin-
guido Jefe de la Sección del tráfico 
de la referida Empresa. 
Afecto sincero, en verdad. 
Anoche pudimos apreciar, muy com 
placidos como quieren, admiran y 
respetan los- empleados de ía Havana 
Electric a su insustituible Jefe. 
Se le aplaudía, se le aclamaba sin 
cesar por aquello compacta masa de 
hombres laboriosos. 
En la terraza del Restaurant "El 
Carmelo", del Vedado, artísticamente 
engalanada, se sirvió una expléndida 
comida. 
Alrededor de tres largas mesas to-
maron asiento cerca de trescientos co-
mensales, entre los que también se 
encontraban la directiva en pleno, re-
presentantes de la prensa,, lo?, médi-
cos de la Asociación señores Anglada 
y Codina y representaciones sociales 
de todas las Estaciones de Tranvías 
de la Habana. 
En la Presidencia de honor el señor 
Soto, quien tenía a derecha e izquier-
da, respectivamente, al señor Fuentes 
y al Mr. Hil, alto empleado de la 
Havana Electric. 
Una orquesta amenizó el acto. 




Jamón Gallego, Salchichón de Lion, 
Sobreasada, Embuchado de la 
Sierra, Mortadella, Queso 
de Puerco, 
¿Lceitunas, Rábanos y Mantequilla. 
SOPA 
Crema de Espárragos a lo "J Soto'» 
PESCADO 
Filetes de Pargo "Royal Carmelo" 
AVE 
Pollo aJ lo "San Miguel". 
ENSALADA 
Combinación a lo " E . Zorrilla"* 
POSTRE 
Gelatina de Frutas a lo "J. Fuentes". 
Cerveza Polar # 
Sidra Cima y Gaitero. Café y tabacos. 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra Mr. Hil, Mr. Ricker, 
el Presidente señor Soto, el Secre-
tario señor Juan Manuel Alvarez, el 
señor Bizcar San Luis, director de 
El Obrero Eléctrico, el señor R. San-
tacruz y otras personas. 
Todos se inspiraron en sus discur-
sos, elogiando la actuación de la ac-
I tual Directiva de la Unión de Emplea-
dos de la Havana Electric y los más 
I a solicitar clemencia para los obre-
ros de dicha empresa que se encuen-
tran sin trabajo a consecuencia de 
la pasada huelga. 
Y, por último, habló don José Mon-
talvo, alto empleado de la '.-mpresa,, 
a nombre del señor Fuentes, dando 
las gracias por las infinitas pruebas 
de cariño que se le tributaban, pro-
La Prensa cuenta ahora con un 
excelente y copioso servicio cable-
gráfico. 
Una de las grandes agencias de 
noticias del mundo, la United 
Press, que con la Associated Press 
comparte en los Estados Unidos el 
monopolio del servicio telegráfico 
de primera mano, servirá exclusi-
vamente en Cuba al estimado co-
lega vespertino. 
Que sea enhorabuena. 
Crónica de 
Puerto 
TIE /miAS NOTICIAS 
LLEGO E L "MIAMF» 
Procedente de Tampa y C a y o Hueso 
llegó esta mañana el vapor correo 
americano ' Miami", que no pudo ve-
nir ayer según anunciamos por hober 
sufrido demora en el últi-no de di-
chos puertos. 
Trajo el correo de la Florida car-
ga general y 124 pasajeros. 
Entre éstos anotamos al popular 
representante a la Cámara, señor Ger-
mán López, al comerciante señor An-
tonio Sánchez, de la firma de una 
importante casa comercial de Tampa 
y al señor Carlos Alfer, de Sagua la 
Grande, en compañía de su familia 
MAS CHDíOS 
Según se esperaba, en el "Miami" 
llegó otro grupo de inmigrantes chi-
nos, como es ya costumbre diaria en 
el vapor de Tampa. 
Los llegados hoy ascienden tan so-
lo a 24, los que ingresaron en Tis-
cornia hasta que llenen los requisi-
tos para su desembarco. 
PARA LAS CABRERAS 
Otro grupo de unas 16 personas pa-
ra desempeñar distintos empleos en 
el Hipódromo de Marianao, llegó tam 
bien enel correo de la Florida. 
(PASA A LA OCHO.) 
| tnetiendt» a todos hacer justicia y fe-
i licitando a los organizadores por el 
I éxito de la misma. 
Concluida la peroración del señor 
Montalvo, se repitieron las aclama-
ciones al señor Fuentes, quiea no po-
día ocultar la emoción que le embar-
gaba. 
Terminó el acto de referencia den-
tro del mayor orden. 
Réstanos tan solo felicitar a todos 
por el éxito de esta fiesta que pudié-
ramos denominar del compañerismo 
y de la devoción a un Jefe, y muy es-
pecialmente a la Comisión organiza-
dora compuesta, a más del señor So-
to, po ríos señores Raimundo Gutié-
rrez Alejandro Rodríguez Felipe COL-
siglio, J . Feijóo, Benito Seijo, J . Gon-
zález y Manuel'í'ernández. 
LLEGAN A UN ACUERDO LOS ES-
CANDINAVOS 
Cristianía, diciembre 1. 
Los reyes de Noruega, Dinamarca 
y Subida en la conferencia qne lian 
celebrado con asistencia de sns res-
pectivos Jefes de Gobierno v Ministros 
de Relaciones Exteriores, han Ilegudo 
ya a un acuerdo sobre los siguientes 
puntos, según se hizo público ayer 
por medio de una nota oficial: 
Primero.—En bien de la harmonía 
existente entre los tres países, por 
mucho que la guerra se prolongue y 
cualquiera que sea la forma q n e lle-
gue a asumir, las cordiales relaciones 
y mutua confianza entre los tres rei-
nos escandinavos, serán mantenidas. 
Segundo.—De acuerdo con las pre-
cedentes declaraciones y la orienta-
ción política de los tres países, es la 
completa Intención de sus gobiernos 
en cada nno de ellos hacer que se ob-
serve hasta el mayor grado posible la 
neutralidad hacia todas las potencias 
beligerantes. 
Tercero,—Se expresa el deseo recí-
proco de ayudarse los tres mutuamen-
te con mercancías durante las presen 
tes dificultades y representantes es-
peciales so reunirán inmediatamente 
para facilitar el intercambio de pro-
ductos. 
Durante la conferencia se suscitó 
una discusión a propósito de la legis-
lación que regula las relaciones entre 
los extranjeros y los subditos escandi-
navos. También se ha llegado a un 
acuerdo respecto a la continuación 
de medidas preparatorias para garan-
tizan los comunes intereses de los neu 
trales durante la guerra y después 
que se haga la paz. 
Como en las anteriores conferencias 
escandinavas se expresó el deseo de 
la cooperación más estrecha entre 
las tres naciones. 
ejércitos y agrega que <<tantos tesoros 
de arte, como era humanamente posi-
ble, han sido guardados en lugares de 
seguridad por los peritos en materias 
artísticas que acompañan al Ejército 
alenlálu,, 
DOCE ATIADORES BRASILEROS 
Río de Janeiro, noviembre 1. 
. .La República del Brasil está pron^ 
ta a dar su primera contribución a¡ 
las fuerzas combatientes de los Alia-
dos. En respuesta a una Invitación; 
del Gobierno inglés para que aviado-
ras brasileños completaran su ins-
trucción militar en Inglaterra, doce 
aviadores navales de la Escuadra bra-
sileña, saldrán en breve para Europa. 
DESTRUCCION DE LAS OBRAS DE 
ARTE ITALIANAS 
Amsterdam, diciembre I . 
Un despacho de Berlín a la ^Rhe-
nische Westfalische Zeitung" de Es-
sen, deplora la "destrucción realizada 
por los italianos,, de obras t?e arte 
durante la reciente retirada de sus 
INDIGNACION CONTRA E L PROCE-
DER DE LOS BOLSHEYDÍI 
Amsterdam, diciembre 1, 
Un memorándum expresando la i n -
dignación que ha producido la publi-
cación dada en Retrogrado de los tra-
tados secretos entre Rusia y sus Alia-
dos ha sido presentado ayer al Minis-
tro de Negocios Extranjeros de Holan-
da, por el Encargado de Negocios de 
Rusia en la Haya. Dice el memorán-
dum que la acción realizada por el 
gobierno bolsheviki constituye una' 
vergonzosa violación de las ohligacio-
(PASA A LA OCHO) 1 
E l a s e s i n a t o d e l P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o d e C i e n f u e g o s 
E L FISCAL DE LA AUDIENCIA D E SANTA CLARA. FORMULA SUS CONCLUSIONES PROVISIO-
NALES.—PIDE PENA DE MUERTE PARA TODOS LOS PROCESADOS.—ESTOS SON INDIVIDUOS 
DE LOS PEORES ANTECEDENTES 
E l s e ñ o r F i s c a l de l a A u d i e n c i a de 
Santa C la ra , ha f o r m u l a d o sus conc lus io -
nes en l a r u i d o s a causa p o r a l asesinato 
de l s e ñ o r F l o r e n c i o Guer ra , p res iden te 
de! A j - u n t a m i e n t o de Cienfuegos. 
A h o r a f a l t a n las conclus iones de l doc-
t o r K o s a d o A y b a r , representante de l a 
a c u s a c i ó n p r i v a d a . 
E l e sc r i to del s e ñ o r F i s c a l d ice a s í : 
A L A S A L A 
E l F i s c a l , en e l r o l l o de la causa n ú -
m e r o 587 de 1917 de l Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de Cienfuegos, d i c e : 
Que e s t ando con fo rme c o n el a u t o que 
declara t e r m i n a d o e l s u m a r i o . soUci ta su 
c o n f i r m a c i ó n ; y que se acuerde l a aper-
t u r a del j u i c i o o r a l , a cuyo efecto f o r -
m u l a las s igu ien tes Conclusiones P r o v i -
sionales : 
P R I M E R A 
E l procesado e n esta causa E u g e n i o 
R o d r í g u e z Cartas , sujeto de conduc t a 
equ ivoca y d elos antecedentes penales 
que m á s ade lan te se d i r á n , en u n d í a que 
c i e r t amen te no ha p o d i d o de te rminarse , 
pero cor respond ien te a l mes d© A b r i l de l 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
Los maximalistas rusos son anar-
quistas, no 
Caerá o no el Gobierno de Lenine 
antes de que se constituya11 la Asam-
blea nacional cuyas elecciones han 
terminado; pero es indudable que no 
puede subsistir largo tiempo; no ya 
porque baya empezado tratos de paí 
aislada con Alemania, de la que pro-
testaban, porque la decían extensiva 
a todas las naciones belígera ates, si-
no que leninitas o maximalistas, lle-
gan, con la práctica de sus docri-
nas anárquicas a la disolución de la 
sociedad rusa. 
Hay que ver el desparpajo con que 
Be viene llamando Lenine discínulo 
de Carlos Marx; no lo es ni de las pri-
meras, ni de las últimas y más avan-
zadas enseñanzas de ese socialista e 
internalcionalista alemán. Marx rifó 
comlpletamente con los anarquistas, 
representados por Bakunin; y Leni-
ne y Trotzky y Gorld son anarquis-
tas; y ni siquiera ha templado sus 
actos el aparente deseo de los revo-
lucionarios rusos de no vengarse de 
los Ministros que ordenaron la re-
presión de 1906 y las deportaciones 
a Siberia en ese año y en el siguiente. 
Y ¿cómo es, se preguntarán algu-
nos, que los socialistas alemanes más 
gubernamentales guiados por Schei-
deman, según nos dice el cable, 
aplauden las gestiones de Lenine y los 
suyos para la paz y hasta coope-
ran con ellos? La contestación es esta. 
El partido socialista alemán, nunca 
se ha revelado contra el Gobierno de 
su país desde que Bismarck. com-
prendiendo la justicia de sus preten-
Biones de origen económico, cuando se 
LENINE SE DICE DISCIPULO DE K A R L MARX, PERO NO LO E S . - B O S Q U E J O D E L SOCIALISMO 
E INTERNACIONALISMO DE K A R L M A R X . - C O N F L I C T O ENTRE MARX Y BAKUNIN 
encrespó, pidiéndolas en 1878, por 
modo violento en las calles de Berlín, 
le concedió los auxilios "pecuniarios 
que representan el seguro obrero, la 
ayuda en la vejez y en las enferme-
dades. 
No hay que llamarse a engaño, ni 
hay que ocultarlo. Alemania no tiene 
empacho en tratar con los que acaban 
de abolir la propiedad en Rusia y han 
querido forzar las cajas de los Ban-
cos, porque estando en guerra, le con-
viene disminuir el número de bus ene-
migos, y si Rusia, se aparta del con-
flicto armado y deja en libertad a 
Alemania de trasladar al frente oc-
cidental sus tropas y cañones, poco 
le importa el estado interior de Rusia, 
al que si le molesta, ya pondrá re-
medio,-después que termine la guerra. 
Pero los numerosos socialistas de la 
Unión Federal del trabajo de los Esta-
dos Unidos, ni los que profesan esas 
doctrinas en los países neutrales del 
Norte de Europa que tienen Ministros 
de su partido en los Gobiernos, ni 
los de España han demostrado anhe-
lo alguno por la paz. 
No hablemos ya de los socialistas 
ingleses y franceses, de quienes no se 
podría decir que no expresan su opi-
nión porque temen la represión de los 
gobiernos, pues si fuesen muchos los 
que quisieren la paz, antes que na-
da, ya se harían oir. 
Ni siquiera ha faltado a los Maxi-
malistas de Lenine la propaganda de 
sus doctrinas anarquistas por el he-
cho, pues el linchamiento de los jó-
venes cadetes prisioneros en la forta-
leza de San Pedro y San Pablo, a san-
sangre fría, días después de haber sido 
vencidos, en el Palacio de invierno, 
los equipara a tantos ácratas como se 
han conocido y que sin razón ni mo-
tivo mataban por matar, con el ma-
yor refinamiento. 
Tan sólo porque tal parece que la 
vida dei pueblo ruso se ha paraliza-
do, no tienen represión los actos de 
gobierno de los Bolsheviki. 
Ya la historia de las próximas se-
manas nOs dirá si esa parálisis es 
tanta que impide todo movimiento y 
| la protesta airada; .pero por razones 
didácticas y de distinción entre el 
| socialista que persigue la mejora de 
i sus condiciones de vida y el aumenta 
I de su jornal, hay que hacer una se-
| paración entre las doctrinas de Car-
los Marx y de los Maximalistas. Marx, 
hijo de un judío cristianizado que 
I era abogado, fué universotario y ha-
I hiendo nacido en la Prusia riniana, 
' se educó en la Universidad de Bonn 
que baña el Rin y en la de Berlín y 
a los 25 años fué a París atraído por 
el movimiento socialista cuyo jefe li-
terario era Arnold Ruge, hegeliano 
¡ radical. En la revista franco-alema-
¡ na que éste dirigía, colaboró Marx, 
escribiendo contra el comercialismo 
judío, él, hijo de judío, y afirmando 
que el movimiento republicano que se 
¡iniciaba en Alemania y que. llggíi -a 
I c o r r i e n t e a ñ o , s i endo C a p i t á n de P o l i c í a 
¡ en la C i u d a d de Cienfuegos del P a r t i d o 
¡ J u d i c i a l de su n o m b r e , y con o c a s i ó n de 
; haber le sido ocupado a u n i n d i v i d u o a l -
' zado en a rmas e n l a pasada r e v o l u c i ó n 
u n r i f l e a u t o m á t i c o s i s tema especial que 
fú l l e v a d o a la J e f a t u r a , y que f u é en -
t r egado pa ra su cus tod ia , c o n c i b i ó l o s 
deseos de apoderarse de d icha a r m a que 
vale 25 pesos lo que o f e c t u ó , d i s p o n i e n d o 
de l a m i s m a en su provecho, y e n v i a n -
do en c a m b i o al J u z g a d o Espec ia l , o t r o 
r i f l e c o r r i e n t e ocupado a u n i n d i v i d u o 
m u e r t e en u n o de los combates l i b r a d o s 
con los alzados. 
E l r e f e r i d o procesado R o d r í g u e z Car-
tas, que se e n c o n t r a b a hondamen te resen-
tido con F l o r e n c i o G u e r r a y D í a z , P r e -
sidente del A y u n t a m i e n t o de Cienfuegos, 
porque e n t o d o t i e m p o , y sobre t o d o , 
c u a n d o era A l c a l d e A c c i d e n t a l , le r e p r e n -
d í a d u r a m e n t e sus desmanes y l icenciosa 
conduc ta , í n t i m o a m i g o a q u é l de E u s t a -
q u i o O r d o ñ e z Rabasa , su je to t a m b i é n de 
los peores antecedentes, que m á s aba jo 
se dirán, q u i s o colocar a d i c h o O r d ó ñ e s s . 
de v i g i l a n t e de p o l i c í a , a l o que se o p u -
so Gue r r a , que estaba l i g a d o p o r lazos 
de parentezco e s p i r i t u a l , con - J o s é F e r -
nández (a) " C h i c h i , " que h a b í a s ido, n o 
h a c í a m u c h o t i e m p o m u e r t o po r O r d ó ñ e z ; 
y c o n ese m o t i v o , los dos R o d r í g u e z y 
O r d ó ñ e z , i m p u l s a d o s p o r el m i s m o bas-
t a r d o s e n t i m i e n t o de venganza reso lv ie -
r o n d a r l e m u e r t e ; a c u y o efecto, o b t u -
v i e r o n e l concur so de lofe d e m á s p roce-
sados. J u a n Sor i ano , M a r c e l i n o V i l l a v i -
cencio, San t i ago Recio L e ó n y G u a d a l u -
pe Quesada, que e r a n m i e m b r o s de l a p o -
l i c í a , y todos su je tos de m a l o s antece-
dentes, los que t a m b i é n se e n c o n t r a b a n 
resen t idos con Gue r r a , p o r q u e é s t e les 
r e c o n v e n í a por sus desafueros, en su ca-
r á c t e r de Alcalde, Jefe n a t o de l a p o l i -
c ía . Como base de sus planes s in i e s t ros , 
el procesado R o d r í g u e z Car tas , en u n i ó n 
de su í n t i m o a m i g o e l procesado O r d ó -
ñ e z , a l q u i l ó u n a casa p r o p i e d a d de A n -
t o n i o (Sbaleiro, s i t a en te r renos que se 
e n c u e n t r a n a l f o n d o de l a Q u i n t a de F i -
gueroa , en l a r e f e r i d a C i u d a d de C i e n -
fuegos, l l e v a n d o para l a m i s m a a l g u n o s 
muebles , que ]e d a b a n l a apa r i enc ia d e 
casa hab i t ada . E n d icha casa, en l o s 
parques de l a c i u d a d , y en l a m i s m a J e -
f a t u r a de P o l i c í a , so s tuv i e ron d i s t i n t a s 
en t rev i s tas los procesados, has ta l l e g a n 
a u n acuerdo, p o r el que se d i s t r i b u y e -
r o n el pape l que cada uno h a b í a de r e -
presentar en t a n od ioso c r i m e n ; y nece -
s i t ando a r m a s que n o f u e r o n las de sus* 
equ ipos pol ic iacos , de bas tan te alcancer 
y potencia , pa ra l l e v a r a cabo su p r o p ó - , 
s i to con m a y o r ef icacia , el procesado R o -
d r í g u e z Car tas pues to de acuerdo con loS; 
d e m á s , que t e n í a l a l l ave del departamen-* 
to de la J e f a t u r a d o n d e se g u a r d a b a n a r -
mas, s u s t r a j e r o n de l m i s m o v a r i o s r i f l e s 
y tercerolas , que v a l e n 200 pesos y q u e 
h a b í a n s ido ocupados d u r a n t e l a pasada 
r e v o l u c i ó n , l l e v á n d o l a s e l O r d ó ñ e z p a r a 
l a casa que t e n í a n a l q u i l a d a cerca d e l 
t ea t ro de l c r i m e n . 
L a noche antes de l hecho, y y a d e c i d i -
do p o r todos el go lpe , d e s p u é s de f r í a 
y serena r e f l e x i ó n , a c o m p a ñ ó e l p roce-
sado R o d r í g u e z a F l o r e n c i o G u e r r a has-
t a su casa, con el f i n de asegurarse de 
la o p e r a c i ó n que hac ia é s t e y p o s i c i ó n , 
en que se colocaba p a r a a b r i r l a v e r j a 
de l a m i s m a , p i d i é n d o l e s R o d r í g u e z t o -
das las c á p s u l a s sobran tes de su terce-
r o l a que t u v i e r a , c o n e l f i n de l i m i t a r 
m á s l a de fensa .de a q u é l s i el go lpe l l e -
gaba a f a l l a r , c á p s u l a s que G u e r r a l e e n -
t r e g ó . 
L a noche de los hechos, o sea la de 
31 de J u l i o del a ñ o en curso , los procesa-
dos, a e x c e p c i ó n de los v i g i l a n t e s So r i ano 
y V i l l a v i c e n c i o p r o c u r a r o n hacerse v i s i -
bles en d i s t i n t o s s i t i o s de l a c i u d a d d© 
Cienfuegos, d i r i g i é n d o s e l uego y p o r d i s -
t i n t o s r u m b o s , a l a casa que a l efecto 
t e n í a n p reparada , y t o m a n d o R o d r í g u e z 
Car tas el r i f l e p r o p i e d a d de l Es t ado de 
que se h a b í a apoderado , a l q u e y a sa 
hace m e n c i ó n y los o t ro s , l as a rmas l a r -
gas que se h a b í a n p r o p o r c i o n a d o en l a 
f o r m a de l i c tuosa desc r ip ta , 'se d i r i g i e r o n 
a t r a v é s de l a o s c u r i d a d , a Ja Q u i n t a de 
F i g u e r o a , t en i endo p a r a e l lo que s a l t a r 
l i n a cerca que l i m i t a d i cha Q u i n t a , y 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
Instrucción militar 
en los Colegios 
H o y p r i o c i p i a e n e l d e B e l é n . 
NICOLAI LEÍÍINE 
triunfar en 1848, con la proclamación 
do la República y la huida del Rey 
de Prusia en 1848, tenía que ser de 
emancipación general del proleta-
riado. 
En París trabó Marx amistad con 
Federico Engel, que fué tan estrecha 
que perduró en colaboración política 
y literaria. E l cnurioso libro que jun-
tos escribieron contra los hegelianos 
radicales, titulado "La Santa familia 
0 crítica de la crítica criticante, con-
tra urno y Baner y consortes", vi-
no a templar el radicalismo de la es-
cuela de Baner. 
Después de la república prusiana, 
cuando se restableció la monarquía 
en 1849, fué expulsado del territorio 
de Prusia por republicano, no por so-
cialista. Fué en ese año a Londres y 
allí vivió hasta su muerte que acae-
ció en 1883 . 
Durante muchos años fué corres-
ponsal le "La Tribuna" de New York, 
que le pagaba una guinea por cada 
carta y allí escribió sobre la Cuestión 
de Oriente y la guerra de Crimea. Es-
cribió en 1850 su Crítica de Economía 
política, en que puso todo su empe-
ño, y en 1864 fundó "La International 
do los trabajadores" y como era más 
bien, un profesor que un agitador, fué 
en esa asociación sagaz y moderado. 
Mas pronto A arlaron las cosas. La 
'agitación anarquista del ruso Baku-
nin, la guerra franco-alemana y la 
Conmune de París, terminó con la 
Internacional de Londres, que no po-
día ya centralizarse, porque se había 
1 extendido por casi todos los países. 
¡ Cuando ti Congreso de la Haya de 1872, 
[ se trasladó el Consejo General de esa 
CP4S4 A h A OCHO) 
, E l Rdo. P. Antonino Oraá, Rector 
del Colegio de Belén, deseando que 
los alumnos de aquel centro docen-
te adquieran la instrucción militar, 
como ocurre en los colegios de los 
Estados Unidos y de Europa, se di-
i rigió al señor Presidente de la Re-
pública, solicitando la designación de 
un oficial de nuestro Ejército, para 
que instruyera a los jóvenes que allí 
se educan. 
El general Menocal, uno de cuyos 
hijos es alumno interno de ' Belén, 
aplaudió la idea del P. Oraá, y de-
signó ai oficial retirado señor Evan 
Griffith para que cuanto antes orga-
nizara la instrucción militar solici-
tada para los alumnos de los Padres 
Jesuítas. 
Al general Menocai y al Estado Ma-
yor del Ejército les fué tan grata la 
innovación escolar propuesta por el 
Padre Oraá que muy pronto se dará 
un decreto estableciendo la instruc-
ción militar en todos los Colegios de 
la República. 
En Belén se han inaugurado las 
clases militares esta mañana, bajo la 
acertado dirección del oficial señor 
Griffith, quien ha sido alumno de los 
Padres Jesuítas en esta ciudad y en 
dos colegios de Norte América. 
La instrucción militar será dia-
ria, alternando los alumnos internos 
con los externos. 
Celebramos ei éxito obtenido poí 
los Padres de la Compañía de Jesús 
a quienes conesponde la gloria de 
haber inaugurado, de una manera 
formal, lia instrucción militar de los 
escolares cubanos. 
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B a t u r r i l l o 
La Antorcha Inicia en su segundo 
número una sección interesante: "Vie-
jas letras cubanasi", recuerdos histó-
licoe, rememoración de actos de he-
roísmo y de grandeza realizados du-
rante nuestra hermosa guerra de Ya-
ra. Y suscribe estos primeros trabajos, 
Carlos M. de la Cruz, autoridad en 
eso que hemos dado en llamar cuba-
nismo, convencional y artificiosamen-
te por cierto. 
Son anécdotas breves pero educa-
doras; escenas de patriotismo y de 
entereza personal que hoy parecen 
fábulas a estas generaciones enclen-
ques, raoralmenta hablando. Las leí 
con placer y anoté nombres de es-
pañoles que fueron auxiliares vale-
rosos de los cubanos separatistas. 
Juan Gorgas, catalán vecino de Hol-
guín, entristecido porque sus hijos, 
cubanos, militaban en una guerrilla 
española, mientras él luchaba por la 
independencia de Cuba. Huerta, astu-
riano, del Batallón del Orden, sirvien-
do a las órdenes de Diego Dorado, 
andaluz; herido, refugiado en un hos-
pital de sangre, denunciado por un 
nativo traidor y muerto a balazos 
después de disparar sus últimas ba-
las contra los enemigos; Francisco 
Villaamil, gallego, general de los cu-
banos, ordenando el fusilamiento. de 
dos traidores sin formación de causa 
y exclamando, cuando se le amenaza, 
con la justicia de Ignacio Agrámente: 
"Quede Cuba limpia de traidores, y 
nada Importa un gallego menos." E l 
padre de Eduardo Saavedra, enterado 
de que a su hijo, prisionero, le per-
donaría la vida el Conde de Valmase-
tía si prestaba algún servicio a las 
fuerzas españolas, diciendo a su de-
solada esposa: "Ya debe de estar fu-
silado, porque siendo hijo mío no pue-
de ser cobarde"... 
Catalanes, asturianosi, andaluces, 
gallegos; si entonces hicieron armas 
contra su patria de origen por seguir 
el ideal de patria libre para sus hi-
jos, ¿ por qué medio siglo después 
no han de poder conciliar sus res-
petos a la nación donde nacieron, con 
el amor sincero a la felicidad y a la 
grandeza de la nación donde nacen 
y se crían sus hijos? Eso me vengo I 
preguntando desde 1900, y eso vengo | 
teniendo como cosa natural y fácil j 
-desde entonces. j 
Leí "Viejas letras cubanas" el 27 
de noviembre,, minutos después do 
leer la Nota del Día de un amigo y 
paisano mío, a veces apasionado y ne-
gador de la evidencia. 
Y decía la Nota: "¿Por qué fusi-
laron a los ocho niños estudiantes? 
Pues solamente porque eran cuba-
nos." 
A los 46 años de aquel hecho tris-
tísimo que España hubiera querido 
borrar a fuerza de millones a toda 
costa, por monstruoso y desacredita-
dor de sus gobiernos; después de los 
nobilísimos trabajos de Valdés Domín-
guez y otros ilustres, cuando nadie 
ignora en el mundo que el germen 
de aquel acto fué una idea de lucro, 
que precisamente contra la bolsa de 
un potentado español, Alvarez de la 
Campa, había sido preparado el gol-
pe; cuando se sabe bien que las pa-
siones y el vino convirtieron en tra-
gedia lo que iba a ser simplemente 
estafa, y cuando todo el mundo re-
cuerda lo que más de una vez he re-
petido en letrasi de molde: que. los 
once mil voluntarios de la Habana 
no eran todos peninsulares, que mu-
cnos cientos de ellos eran paisanos de 
las víctimas y se sumaron, cobardes, 
al hecho cruel,, insistir todavía er-
que el gobierno español no quiso evi-
tarlo y sólo por ser cubanos los es-
tudiantes fueron fusilados, es obsti-
nación inconveniente, cuando menos. 
En vano diremos cáda 27 de no-
viembre que perdonamos hidalgamen-
te a los victimarios; en vano todos 
los años recordaremos la sublime ac-
titud de Capdevila, español y militar; 
en vano emplearemos el insincero re-
curso de decir que sólo tratamos de 
enaltecer la memoria de los niños 
mártires, a pesar de todo no tan már-
tires como los millares de ellos que 
durante la reconcentración murie-
ron 4s hambre y sed, sin el aparato 
del fusilamiento, pero tras larga ago-
nía, junto a sus desoladas madres, las 
pobres guajiras amontonadas en los 
barracones; en vano todo, si al con-
memorar la luctuosa fecha, entre pro-
testas y afirmaciones cristianas, re-
vive la acusación injusta contra go-
bernantes que estaban a 1,LV;0 leguas, 
que no eran obedecidos por los volun-
tarios (recuérdese a Dulce) y pres-
cindiendo del origen infamo de la 
acusación, de la influencia de agentes 
perturbadores del juicio de los vic-
timarios y de la concurrencia de na-
tivos en la tragedia, se dice a los 
cubanitos ahora en la escuela, que 
por cubanos ellos fueron sacrificados 
al odio españoL 
Una hora después de leer la Nota, 
asistií una de las manifestaciones 
populares del 27 de noviembre, y vi 
a maestros y a niños cuyos padres 
son ciudadanos españoles honrando la 
memoria de los ocho estudiantes. Y al 
volver al hogar dode jamás se asoció 
a ^li cubanismo la injusticia, excla-
mé in mente: 
¡Cuándo cambiarán mis paisanos 
ese gastado disco patriotero! 
Consuelo Morillo, mi amiguita ad-
mirada, apela a la caridad colectiva 
secundando la súplica del beneméri-
to doctor Delfín en favor de los in-
lelices niños, de las infelices madres 
protegidas por el Dispensario "La Ca-
ridad". 
Banco de Préstamos 
Sobre Joyería, S. A. 
CONSULADO 111.ENTRE SAN" RAFAEL Y SAN MIGUEL. 
TELEFONO A-9982 
® 
A I* i 
E l Banco de Préstamos ha venido a dignificar ©1 negocio de 
préstamos sobre alhajas. 
El Banco do Préstamos cobre el menor tipo de interés y pres-
ta la mayor cantidad sobre las joyas. 
El Banco de Préstamos aguarda SEIS meses en sus operaciones. 
El Banco do Préstamos demelve al cliente las diferencias obte. 
nldas en los remates. 
Y al Banco de Préstamos, por coasignlente, deben do acudir to-
dos los que deseen obtener dinero sobro alhajas. 
Amplio salón reservado, montado a la moderna para las tran-
sacciones. 
A / N I Í - J / M C I O 
A e t - H A R no 
Ya hay que hacer los Nuestro Catálogo 
ranchos de está listo. 
Pascuas y Año Nuevo. Pídalo cuanto antes. 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e c o n s e r v a s , v í v e r e s finos, l i c o r e s , v i n o s y d e m á s 
a r t í c u l o s p r o p i o s d e e s t a é p o c a , p u e d e n a g o t a r s e H e m o s a d q u i r i d o e l 
m á x i m o p e r m i t i d o e n e l e x t r a n j e r o , p u e s t o d o s l o s p a í s e s h a n r e s t r i n g i d o 
l a s e x p o r t a c i o n e s y h a y e n g e n e r a l , e s c a s e z d e t o d o . 
Para obsequiar a nuestros favorecedores, preparamos sorpresas. 
PIDAN EL CATALOGO, HAGAN SUS PEDIDOS Y ESPEREN EL OBSEQUIO. 
VENCIENDO TODAS LAS DIFICULTADES, TENEMOS UN MUNDO 0E SABROSURAS Y DELICADECES PARA LA MESA. 
Ant igua de Mendy 
O ' R E I L L Y 1 Y 3 , E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O 
"Tienen frío y hambre",—exclama 
Delfín,—"Tienen hambre y frío"—re-
pite Consuelo, como un eco doliente. 
Y a las damas ricas, y a la porción 
feliz, derrochadora, la que vive entre 
el lujo y los placeres porque le so-
bra todo, pide un poco de altruismo, 
algo que vaya a mitigar hambres y 
a cubrir desnudeces de madres y de 
niños. 
Una indicación que me sugieren los 
tristes cuadros de dolor presentes. 
Bien está llevar un poco de alegría 
a los frentes de batalla de Euro-
pa; bien está mandar golosinas a IOP 
soldados de Italia y de Francia, en 
nuestro deber de nación aliada. Pe-
ro cada donante podría hacer esto: 
separar el diez por ciento de la suma 
con que piense contribuir a aquel 
fin, y cederlo al Dispensario. Se ma-
nifestaría la cooperación y la piedad 
de Cuba hacia los ejércitos aliados 
y se consolarían muchas tristezas y 
se aliviarían muchas miserias en 
casa. 
Yo sé que nuestra clase media es-
tá agobiada no solo por la carestía de 
la vida, sino por las continuas sus-
cripciones, las incesantes necesida-
des que les imponen sacrificios; yo 
sé que la mendicidad cubana se mul-
tiplica, que por todas partes surge 
un pedido y resuena un ruego; yo sé 
que el estado de guerra obliga a los 
pudientes a tomar bonos, a hacer re-
galos, a asistir a funciones organiza-
das para arbitrar recursos. Por eso 
no pido nuevos sacrificios para "La 
Caridad" con una parte pequeña de 
lo que va a enviarse fuera de Cuba, 
las mil y pico de mujeres y niñas pa-
ra quienes mendiga cristianamente 
Delfín, serán socorridas. 
El corazón piadoso se entristece 
considerando la situación de asilos 
de ancianos y de dispensarios benéfi-
cos. ¡Cómo andarán de escasos los 
fondos de la Misericordia, del Asilo 
Carvajal, del recién fundado en Ar-
temisa por la munificencia de un di-
plomátieo español! Cuando nosotros, 
los que trabajamos y cobramos a fin 
de mes estamos un tanto inquietos 
por la gran carestía de las subsisten-
cia^ ¡cuánto no sufrirán esos pobres 
derrotados de la vida, no obstante el 
solícito cuidado de sus protectoras 
a dmirables! 
¡Guerra universal, Infame guerra, 
cuánto daño haces...! 
i A 
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Para que una magnesia sea de exce-
lente calidad, debe reunir las condi-
ciones que siguen: 
Primera: Que la reacción sea fuer-
temente alcalina. 
Segunda: Que como consecuencia 
de esa alcanilidad neutralice la aci-
dez del estómago y evite la forma-
ción del terrible ácido úrico 
Tercera: Debe rer un producto en-
teramente SECO, que se disuelva en se 
guida en contacto con el agua; y 
Cuarta: Que sea más eficaz que 
efervescente. 
Lógico es pensar que lo que usted 
quiere comprar en magnesia buena, 
que dé por bien Invertido su dinero; 
usted, no paga jpor ver una eforyescea-
cia más o menos completa, lo que 
usted quiere es curarse do una vez. 
¿Es así o no? Pues tome bimagnesix 
y verá cómo cura su mal de estóma-
go. 
Bimagnesix tiene, además, la ven-
taja de ser doce veces má£ activo 
que las magnesias ordinarias o co-
rrientes. Disuelve y elimina el ácido 
úrico y hace desaparecer la hinchazón 
en manos y pies. 
Pregunte a algún amigo suyo si to-
ma bimagnesix y verá si le repite lo 
que nosotros. 
Además, es tan barata... Por 
ochenta centavos puede comprar un 
frasco de bimagnesix en cualquier 
farmacia a dioguerla de Cuba» g 
se 




HICHAEISER & PRASSF 
Teléfsno A-I694. - tepli, 11 • Bitam 
Recojo gustoso una nota que bien 
merece aplausos para el gobierno ac-
tual; el Presidente de la República y 
el Secretarlo de Gobernación pueden 
sentirse satisfechos, satisfechísimos, 
porque a pesar de la gravedad de las 
circunstancias y de las facultades un 
tanto dictatoriales de que pueden ha-
cer uso legítimo ahora, se mostraron 
respetuosos hacia la libertad de la 
prensa, amables hacia los periodis-
tas, dispuestos a conciliar con los de-
rechos de la prensa las serias obli-
gaciones y los altos Intereses del go-
bierno. 
El general Menocal pudo firmar el 
decreto estableciendo la previa censu-
ra, y el Secretario Montalvo refren-
darlo, sin comunicarlo antes a los 
perjudicados con esa limitación. Y no 
sólo tuvieron la cortesía de anunciar-
lo, sino que el doctor Montalvo in-
vitó a los concurrentes a exponer sus 
puntos de vista y sugerir las modifi-
caciones del decreto qjue dreyeran 
buenas, sin estorbar la Idea promi-
nente que lo hacía dictar. 
No estamos muy acostumbrados a 
estos actos de mutuo afecto entre la 
prensa y el poder. 
! Que la censura vendría, y que ella 
i sería justificada ínterin la guerra du-
re, eso lo teníamos por descontado. 
! Existió en nuestra Metrópoli; la ejer-
i cen todas las naciones beligeraaites; 
¡ es una medida de previsión, contra 
| la cual sólo podría rebelarse la te-
j meridad irreflexiva. 
Mientras los Estados Unidos fueron 
potencia neutral, conscientemente, cí-
vicamente, expuse mis simpatías y 
mis apreciaciones con respecto al 
conflicto sangriento. Desde que con 
los Estados Unidos Cuba Ingresó en 
la espantosa tragedia, el servilismo 
no me llevaría a retractarme, la su-
misión no me Impulsaría a entonar 
cánticos y prorrumpir en admiracio-
nes fal?as. Los hombres dignos cuan-
do no pueden exteriorizar = sus creen-
cias, se las guardan, pero no mien-
ten. Ahora el deber nos lleva a pres-
tar toda cooperación moral, cuando 
menos, a los empeños de la Patria 
Pues ya no somos neutrales, nada que 
f i quiera indirectamente pueda favore-
cer al enemigo nacional debe encon-
trarnos propicios. Primero, Cuba; 
después los Estados Unidos. Detrás 
y en plano secundario queda todo lo 
demás. 
Por eso, para libramos de suspi-
cacias y de intrigas sórdidas, buena 
sería la previa censura total. Limita-
ción de un derecho constitucional, las 
circunstancias la abonan y el Inte-
rés público la respalda. 
Por mi parte, no ofrezco al gobler-; 
no de mi país entusiasmos tardíos' 
en lo que respecta a intenciones, con-! 
veniencias y hechos de la contienda 
entre naciones europeas; pero una fi-
delidad extrema al gobierno cubano, 
y una convicción Inquebrantable en 
que la suerte de los Estados Unidos 
es nuestra suerte, y su triunfo será 
nuestro triunfo, eso sí. 
Por lo demás y en lo que afecta al 
orden interno, a la condenación do 
propagandas ácratas de trastornos en 
la producción; en lo que significa 
respeto a las leyes, obediencia al bien 
general, cooperación sensata a todo 
intento de armonía de confraternidad 
intento de amonía, de productores y 
consumidores entre políticos y entre 
gobernantes y pueblo el DIARIO sin 
la previa censura ha cumplido con su 
tradición y BUS deberes de diario cu-
bano y no ha sido la pluma humilde 
de este su viejo redactor la menos 
consagrada a tan patrióticas finalida-
des. 
Aunque parezca paradógico, diga-
mos convencidamente: bendita coar-
tación de la libertad de la conciencia 
y de la palabra. 
.T. ?í. ARAMBURU. 
INCENDIO A BORDO D E L VAPOR 
"MANUEL ALONSO" 
E L A Z U F R E E M P I i E A D O P A R A T.A F U -
M I G A C I O N E N E L . F A S O L D E F R O A , 
S E I N F L A M O , O R I G I N A N D O E L S I -
N I E S T R O . — L A S P E R D I D A S SON D E 
E S C A S A I M P O R T A N C I A ^ i B O M J i E R O S 
Y P A I S A N O S S O F O C A R O N E L F U E G O 
A b o r d o de l v a p o r costero " J u l i á n A l o n -
so", per teneciente a l a E m p r e s a N a v i e r a 
de Cuba se o r i g i n ó anoche u n Incend io , 
que d u r ó poco m á s de u n a hora . 
D e s p u é s do efectuada la descarga de 600 
sacos de f r i j o l e s , que procedentes de M a n -
ean i l lo y Clenfuegos t r a í a y que d e j ó en 
el t e rcer e s p ' i g ó u de l mue l l e de Pau la , 
a c u y o costado n o r t e h a b í a a t racado , los 
empleados de l D e p a r t a m e n t o de Cuarente-
nas p roced ie ron a f u u m i g a r e l buque , ce-
r r a n d o a l efecto, h e r m é t i c a m e n t e , todas las 
escot i l las y depar tamentos de a bo rdo . 
La t r i p u l a c i ó n , m i e n t r a s esta o p a r l c l ó n 
se ve r i f i caba , b a j ó a t i e r r a , quedami . . 
b o r d o solamente el seguuuo m a q u i n i s t a , 
Manue l R ico G a r c í a ; e l camare ro J u a n Ca-
rrasco B l a n c o ; el cocinero, . A n t o n i o L ó -
peíí F e r n á n d e z ; el serono, A l f r e d o F a r i í í a s 
K u l z , vecino do D i a r i a 38, y el m a n d a -
dero Teodo ro Pedroso. 
E l c a p i t á n s e ñ o r A n t o n i o G a r c í a P é r e z 
h a b í a ba jado t a m b i é n a t i e r r a y se en-
contrabai en l a f e r r e t e r í a " L a M a r i n a " , s i -
tuada en Of ic ios 10, cuando f u é av i sado 
del s in ies t ro . 
P r ó x i m a m e n t e a las sítete y median los 
t r i p u l a n t e s que esa tban a b o r d o obser-
v a r o n que de l p a ñ o l de p r o a s a l í a g r a n 
ean t idad de h u m o , p u u d i e n d o v e r que en 
el m i s m o h a b í a fuego. 
A l a cud i r a b o r d o e l c a p i t á n d l ó las 
Ins t rucciones opor tunas pa ra e x t i n g u i r las 
l lamas y eviteir que las m i s m a s se p r o -
pagaran , y los t r i p u l u a n t e s , a u x i l i a d o s de 
dos v i g i l a n t e s de la p o l i c í a del p u e r t o y 
a lgunas personas quo se h a l l a b a n en el 
e s p i g ó n , i n i c i a r o n el a taque a l fuego, has-
ta l a l l egada de los bomberos m u n i c i p a l e s , 
4ue a c u d i e r o n c o n dos bombas . 
P o r espacio de u n a h o r a d u r ó e l fue-
go, que f u é t o t a l m e n t e e x t i n g u i d o . 
E l c a p i t á n de la nave d e c l a r ó a n t e l a 
P o l i c í a de l pue r to , que l e v a n t ó acta , que 
el p a ñ o i donde o c u r r i ó eii fuego, destina/-
do a g u a r d a r lonas y cabos de a b o r d o , 
a l comenzar l a f u m i g a c i ó n , h a b í a quedado 
ce r rado h e r m é t i c a m e n t e , i g n o r a n d o las 
causas del s in i e s t ro aunque supon que el 
azufre que estaba esparc ido p o r el suelo 
se I n f l a m a r a con las brasas puestas en 
los sairtenes. 
A g r e g ó e l s e ñ o r G a r c í a P é r e z que I g -
n o r a l a ascendencia del d a ñ o causado p o r 
el fuego, e s t imando que es de escasa i m -
p o r t a n c i a . 
Con e l ac ta l evan tada p o r l a p o l i c í a se 
düó cuenta a l s e ñ o r Juez de g u a r d i a . 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
P E PARIS 
B l a n q u e a n se a d h i e r e n 
m u c h o , son t e n u e s , m u y 
oSorosos y de i i eados . 
Cajas Grandes 
(MOTERAS DE CRISTAL) 
M u y p r o p i a s 
p a r a regatos 
Cajas Chicas 
I n d i s p e n s a b l e s t o d o s 
los d í a s e n e l t o -
c a d o r . 
D e J a 
A/MUMC o c 
ARRESTO DE UN PRESUNTO 
E S P I A 
LA SIDRA 0 V A D 0 N 
( S A B E A " S A N T I N A " ) 
LOS E X P E R T O S D E L A P O L I C I A N A -
C I O N A L L O D E T U V I E R O N COMO U N 
C A R T E R I S T A , O C U P A N D O E E P E A N OS 
D E F O R T A L E Z A S Y P A G A R E S P O R 
$5.000.—ESTA C O M P E I C A D O E N L A 
E X F E N D I C I O N D E T I T U L O S D E M A -
D R I D F A L S O S 
A y e r c o m p a r e c i ó an te e l s e ñ o r Juez co-
r r e c c i o n a l de l segundo d i s t r i t o e l ruso W 1 I -
k l n M u u l e r S u r l t z , de 32 a ñ o s de edad, 
s i n d o m i c i l i o conoc ido y que recientemente 
l l e g ó a esta c a p i t a l procedente de Pue r to 
Rico , ba jo la a c u s a c i ó n que le h a c í a n los 
exper tos de l a P o l i c í a N a c i o n a l H e r r e r a 
y C e d e ñ o , de que h a c í a v a r i o s d í a s que 
ge dedicaba a r e g i s t r a r l e los bo l s i l l o s a 
los pasajeros en la E s t a i c i ó n T e r m i n a l , 
parece que con e l p r o p ó s i t o de h u r t a r l e s 
BUS pertenencias . 
Como las pruebas apor tadas p o r los agen-
tes de l a a u t o r i d a d fue ran suficientes pa-
ra dec la ra r lo cu lpab le , se le i m p u s o la 
condena de t r e i n t a d í a s de a r res to . 
A h o r a b ien , sobre M u l l e r pesan o t r a s 
acusaciones m u c h o m á s graves que l a de 
ARROLLA 
•o u o n a i u u va i iuo piuliUS que Se Bn^ " 
sean de for ta lezas y dos p a g a r é s % v f p 0 1 1 6 
dos p o r é l m i s m o a su n o m b r e cn /u nd l -
por l a suma de $2.500 y t res en MaLn110' 
E l juez cor recc iona l so i n h i b i ó , i 
nocer dei caso de los p a g a r é s que L - ? * ' 
c o n s t i t u i r una t e n t a t i v a de estafa 
r o r d e l Juez de i n s t r u c c i ó n de su pr 
d i s t r i t o . iJropi0 
De l caso de la o c u p a c i ó n de n l a n n . 
documentos se d i ó cuenta a l s e ñ o r c y 
c r o t a r i o de G o b e r n a c i ó n , quedando « , " 
d i s p o s i c i ó n de esta a u t o r i d a d e l detP^M a 
que se sospecha sea u n e s p í a . CIliao, 
P o s t e r i o r m e n t e los m i s m o s e x p e r t o » i 
g r a r o n saber que M u u l l e r Su r i t z 1P 
t r e g ó c inco fracciones de t í t u l o s de la Ttt" 
t e n a de M a d r i d , falsos, a Carlos n i n « 
Valdesp ino , vecino de G l o r i a y E g i d o , S 
se las e n v i ó a u n t a l Castro , de f^ ;6 
b a ñ ó , que las v e n d i ó a J o s é Paredes 
Cas t ro se d i ó cuenta de la ostafn A 
que h a b í a sido v í c t i m a a l leer l a ' l n f n - 6 
m a c i ó n p u u b l i c a d a recientemente en 
p e r i ó d i c o respecto a la sorpresa reall?.,,! 
por los inspectores especiales de la sia 
c r e t a r í a de H a c i e n d a de la e x p e n d i c i ó n i ' 
t í t u l o s falsos que se l l evaba a efecto 
esta c i u d a d , y e x i g i ó a Va ldesp ino le dL 
volviese su d ine ro , o n v i á n d o l e é s t e » 
cuenta de l a c a n t i d a d que rec ib iera 
L o s p r o p i o s exper tos H e r r e r a y Cedefin 
d e t u v i e r o n a B lanco , a q u i e n se le e x l M * 
cien pesos de f ianza para que pueda d i* 
f r u t a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
Su Reuma es Articular 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE 8ÜRARÁ PRONTO, TOMAKDO 
ANTIRREUMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
(DE FtLAOELFiA) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
ANTIRREUMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( O E FiLADELFtA) 
Tiene Reuma Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . ; 
L . O C U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
(DE FILADELFIA) 
SeVeníe en Todas las Boücas/ 
DEPOSITOS: ^ 
SARRA. JOKKSON. TAQUECHEU 
BARRERA y MAJO y C C L 8 M E R 
Una obra úe candad 
Para la señora Marfa Gon/álezj 
del reparto de Las Cañas, en cuyo 
favor, dada la triste situación por 
que atraviesa, se ha abierto una sus-
crlpcifin, ha envíad|p cuatro pes03 
"Una viuda caritativa". -
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
S0US , 0'ReiIIy y Saa Ignacio. 
TELEFONO A-8848 ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA WA 
RIÑA y anúnciese en el DIAK1U 
LA MARIN4 
AÑO LXXXV 
í l i M I O DE LA MARINA Diciembre 1 de 1S1T. PÁGINA TRES 
VIDA OBRERA 
L O S T O R C E D O R E S 
e l Cen t ro Obrero_ de T ^ J ^ ' y a c t n ó 
P r e s i d i ó e l f Il0£ J0?rlH^rAU%Iume. 
^ T s t ^ ^ r f u n ^ S S t o ^ a p r o -
tes acuerdos ; „« , / .TI1«T a todos 
Que se d i r i j a u n a c ^ c u l a r a r 
l o s asociados, P ^ ^ ^ ^ i r cuaa l o 
a l g u l e u . ion s o l l a t e obr(;--os 
da ( o m i s i ó n en su eLsee ge d i r i -
torcertores. qt.e e l <iue ^ 1 b 
j a a l Pr r s .Qente de Ja Socieaaa. 
A . o r d a r Comit6 ^ v i s . o f a c c i ó n e -n que el Córa te ,ns 
a c t i t u d de 10* o ? ™ ™ r n L n l y ¡os de 
t á l l e l e s d e _ L a ^ V ^ f u e r o n s o l i c i t a -
P o r L a r r a n a g a . 1 de u n a c o m i s i ó n 
dos pa ra f o r m a r de u n a 
Recientemente a P ^ ' ^ ^ ^ y respon-
gado de l a J " " t a a c t u l r necesita-
^ r n q u e q ^ í n r i o P O o ; d e n a ^ su co lec t l -
T i d a d . pues e r an a s o c i e 
T a m b i é n se t^rat6 acerca ae fensa 
que l i s au to r idades e s t á n r ea l i zando e n 
' ^ I g T a í m t n t V s ^ a c o r d ó que los mie ra 
b r o f aue i n t e g r a n l a mesa se ace rquen 
a l d i r e c t o r de Subsi tsencias con el f i n de 
i i t e r ü a r que todos los asociados pue-
d a n ab is tecerse en los mercados Ubres 
d V r ú l t l r a o se d i ó p o s e s i ó n ^ C a m -
í n e n t e de sus cargfoS a todos los colec-
t a s que p r o v i s i o n a l m e n t e v e n í a n des-
e m p e ñ a n d o los m i s m o s . 
D e s p u é s á e las once t e r m i n ó l a j u n t a 
H o y c e l e b r a r á una j u n t a en e l C e n t r o 
• O b r e r o e l C o m i t é E j e c u t i v o de l a Socie-
t d a d de Torcedores , a u t o r i z a d o p o r l a be-
í r r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . , 
Se t r a t a r á so lamente sobre asuntos ad-
m i n i s t r a t i v o s y r e g l a m e n t a r i o s . 
E L S I N D I C A T O O B R E R O O E L R A M O 
VJÜ C O N S T R U C C I O N 
T e r m i n a d o e l p lazo acordado p o r e i 
S i n d i c a t o pa ra que se p u s i e r a n todos los 
.asociados a l c o r r i e n t e en e l P a S » 
cuotas , se p r o c e d e r á desde e l ? 5 a ó x l X d ^ s e 
a c o r i ^ r e l e s c a l a f ó n de £oc iof ' j 1 ^ " ^ 
•de ba ja a t o d o , e l q u e adeude t res meses 
L o s que p i e r d a n su c o n d i c i ó n de aso 
c i a d o s , t e n d r á n s i q u i e r e n i p g r e s a r de 
nuevo , eme abonar l a cuo ta de u n peso 
ve in te cen t í avos de e n t r a d a y paga r l os 
r e c i b o s que a d e ú d e n l a l a Sociedad 
L O S E M P L E A D O S D E L A C I A . D E G A S 
Y E L E C T R I C I D A D 
P a r a fes te jar l a u n i ó n rea l i zada e n t r e 
;'todos los empleados de la. c o m p a ñ í a _ de 
Gas y E l e c t i í - c i d a d , é s t o s h a n o r g a n i z a -
d o u n banque te e l que t e n d r á l u g a r esta 
noche a las ocho en l a G l o r i e t a de l Car -
-nielo, en el Vedado . • i<-«ma 
L a f ies ta p rome te quedar l u c i d í s i m a , 
,.a j u z g a r p o r el en tu s i a smo ex is ten tes 
en t r e ios empleados. r ^T„„c . T , , r i - , f > 
L A H U E L G A D E P R A C T I C O S Y P A T R O -
N E S D E M A N Z A N I L L O 
E n d í a s pasados d i m o s cuen ta de i a 
t e r m i n a c i ó n de este c o n f l i c t o . H e a q u í e i 
• acta l e v a n t a d a a l t e r m i n a r la s e s i ó n : 
E n l a c i u d a d de M a n z a n i l l o , a los 
vein te y seis d í a s d e l mes de n o v i e m b r e 
de m o l novecientos diez y siete, r e u n i d o s 
en e l S a l ó n d Sesiones de l a C á m a r a M u -
n i c i p a l los s e ñ o r e s B e r n a r d o Callejas^ y 
de l Cas t i l l o , Delegado Espec ia l de l s e ñ o r 
^Gobernador de l a P r o v i n c i a de O r i e n t e ; 
Car los B e r t o t M a s ó , A l c a l d e M u n i c i p a l de 
•este T é r m i n o ; Modes to A . T i r a d o y Gas-
p a r V i e t a , en r e p r e s e n t a c i ó n de las Ca-
sas Cons igna t a r i a s de G. Maceo y Co. y 
J o s é M u ñ i z , r e spec t ivamente ; R a m ó n B 
Yaque . F r a n c i s c o B a r r i o , A l b e r t o C a ñ e t e , 
. J o a q u í n M i l a n é s , J o s é Escanedle, M a n u e l 
'Cas t ro y E d u a r d o G i l V e r d e c í a , P r e s i -
idente y d e n r á s m i e m b r o s de l a D i r e c t i v a 
•de l a A s o c i a c i ó n de P r c t i c o s y P a t r o n e s 
¡de Cabota je del P u e r t o de M a n z a n i l l o , 
-con e l f i n de t r a t a r de l a s o l u c i ó n de 
Ja hue lga p r o m o v i d a p o r l a r e f e r ida A s o -
c i a c i ó n de P r á c t i c o s y Pa t rones de Ca-
* o t a j e de l P u e r t o de M a n z a n i l l o ; y des-
p u é s de t a t a r a m p l i a m e n t e e l p u n t o , te-
n i e n d o en cuenta l a p e r t u r b a c i ó n que 
p o d r á p r o d u c i r en l a l o c a l i d a d e l m a n t e -
n i m i e n t o de esa a c t i t u d , dado e l es tado 
a c t u a l de gue r r a , se a e o r d ó da r por t e r -
m i n a d a l a c i t ada hue lga , v o l v i e n d o a los 
t r a b a j o s que rea l izaban , has ta t an to que 
p o r l a s u p e r i o r i d a d so resuelva la i n -
t e r p r e t a c i ó n que debe darse a l a r t í c u l o 
Betenta y dos del R e g l a m e n t o de Pue r -
to.s, que ha sido has ta a h o r a e i m o t i v o 
f u n d a m e n t a l del l i t i g i o e n t a b l a d o sobre 
este p a r t i c u l a r . Y de ese modo , no ha -
b i e n d o m á s asun to de que t r a t a r , se da 
p o r t e r m i n a d o e l acto, t i r m a n d o los c o n -
c u r r e n t e s p a r a constancia . ( F i r m a d o ) . 15. 
Cal le jas . C. B e r t o t , M . A T i r a d o ; G . V i e -
t a ; K a m ó n B . Y a q u e ; F ranc i sco B a r r i o ; 
A l o e r t o C a ñ e t e ; J o s é E s c a l o n a ; J o a q u í n 
M i l a n é s ; M a n u e l C a s t r o ; E . G i l V e r d e c í a . 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
L O S T O N E L E R O S 
B a j o l a pres idenc ia de l s e ú ó r J o s é D í a z , 
y ac tuando de secretar io el s e ñ o r J o s é 
P é r e z , ce lebra ron anoche los tone leros 
u n a j u n t a en A n i m a s 02. 
A p r o b a d a e l acta de la s e s i ó n a n t e r i o r , 
se ü í ó cuen ta del balance genera l de los 
meses de agosto, sep t iembre y oc tub re , 
r e s u l t a n d o t a m b i é n ap robado . L o s fondos 
depos i tados en el Banco N a c i o n a l asc ien-
d e n a $202.79. 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a en l a j u n t a a n -
t e r i o r pa ra i n f o r m a r sobre ias causas 
que m o t i v a b a n el r e t r a i m i e n t o de a lgunos 
asociados, m a n i f e s t ó que d i c h a a c t i t u d 
o b e d e c í a a l i n c u m p l i m i e n t o oe u n acuer-
d o referente a a l p r e s e n t a c i ó n del re-
g l a m e n t o a l G o b i e r n o de l a P r o v i n c i a , 
p a r a su a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a . 
E n v i s t a de el lo se a c o r d ó ' que a l a 
m a y o r brevedad se presente en las o f i -
c inas del Gob ie rno C i v i l a los efectos 
cons igu ien te s . 
i A las diez t e r m i n ó l a J u n t a . 
C. A L V A R E Z . 
ü 
D I A , 
116 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Santa 
Clara, 7, Habana. 
m i n e r a l e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
E l señor A. F . Hevia, Cónsul de 
Cuba en Marsella (Francia) ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"A pesar de que, en 1916, trabaja-
íron trece mil mineros menos en los 
Estados Unidos, en comparación con 
el año de 1915, la producción carbo-
r.ifera de la Gran República de Nor-
te América ba sido un once por cien-
to superior a la del año anterior. 
La producción del carbón bitumi-
noso ha aumentado en un trece por 
100, mientras que la de antracita ha 
•sido un 16 por 100 inferior a la de 
1915. En 1916, los 561,102 braceros 
en las minas de carbón bituminoso 
extrajeron 502.519,682 toneladas; y 
los 159,869 mineros de carbón antra-
cita sacaron 87.578,493 toneladas de 
dicho combustible. Por tanto, la pro-
ducción total do carbón mineral en 
_ rrero R o d r í g u e z y A r m a n d o Mon te s M o n - j 
t e s ; a Jos comandan te s J o s é G o n z á l e a 
V a l d é s . N i l o M u r o Qener, H a r i b a r t o H e r -
a á n d e z H e r n á n d e z , Gas ja r B e t a n c o u r t l 
C a s t i l l o , A r q u í m e d e s B . M é n d e z R o d r í -
guez, J u l i o M o r a l e s B r o d e n n a n , Jul io» 
A g u a d o A n d r e u y P e d r o S a r d i ñ a s M o l i -
na, y de c u a r t a clase a l segundo t en i en t e 
Cec i l io F i g u e r o a F u n d o r a . 
Caroeí Gaceíillero 
HOY 
Derociones. E l Jubileo Circular lo 
tlenem sus devotos en la Iglesia do 
Monserrate. 
I I O M A Y i M D I G E S T I O r i E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y G o m e % ~ H a b a n a 
M A R C A 3 Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
!ExJofe de los Xesrociados de Marcas • 
Patentes. y 
i E a r a t i U o , 7. a l t o s . — T e l é f o n o A.6439 
A p a r t a d o n ú m e r o 706 
' Se hace c a r g o de los s iguientes t n h n 
3os: M e m o r i a s y planos de Inven tos S l f -
c i t u a de patentes de i n v e n c i ó n . R 0 - i s ¿ o 
de Marcas , D i b u j o s y C l i c h é s de marcas 
P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l , Recursos de a b ¿ 
í ínQ l l Í 0 J Z % S P^riciales- Consul tas , G R A -
'1 IS . R e g i s t r o de marcas y p a t e i t e s T n 
los p a í s e s ex t r an j e ros y de marcas i n -
tarnacionales . «">-ui> i n -
Tienen frío 
los Estados Unidos, durante 1916, ha 
sido de 590,098,175 toneladas. 
En el año de 1916, los mineros de 
carbón bituminoso trabajaron un 
•promedio de 230 días y los de antra-
cita 253 días." 
L a c a r e s t í a d e c a r b ó n 
e n C a n a r i a s 
E l señor Andrés Jiménez, Cónsul 
de Cuba en Santa Cruz de Tenerife, 
Islas Canarias, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente infor-
me: 
"Tengo el, honor de informar a us-
ted que en esta ciudad y desde hace 
casi un mes, ha cesado de funcionar 
la empresa del Gas, suspendiendo 
todo el servicio por carecer de car-
bón. 
Asimismo desde el día 29 de Octu» 
bre último y por la misma causa el 
tranvía de esta ciudad a la de de La 
Laguna y Tacoronte reducirá el ser 
vicio a tres coches al día en vez de 
uno cada hora, anunciando el Direc-
tor de dicha Compañía a la Junta 
de Subsistencias local que de no con 
seguir en todo Noviembre carbón a 
Ptas. 150'00 la tonelada, se verá pre-
cisado el lo. de Diciembre a parali-
zar la circulación del tranvía de un 
todo. 
Igualmente la Compañía de alum-
brado eléctrico está amenazada de 
suspender el servicio para dentro de 
breves días, ya que la existencia de 
carbón con que cuenta está casi ago-
tada y no tiene medios de reponer 
la misma. 
..Según los estados de existencia 
facilitados a la Junta de Subsisten-
cia por las Compañías carboneras de 
este puerto, no tienen en existencia 
más que unas 1.800 toneladas de com 
bustible y de ellas 1.500 están com-
prometidas con la Trasatlántica es-
pañola y los Correos Inter-insulares 
Canarios. 
Esto es un conflicto que no se sa-
be como podrá ser solucionado, pues 
existen inmensas dificultades para 
el aprovisionamiento y piden en la 
actualidad 200 pesetas por la tone-
lada de carbón". 
H i s p a n o - F o r t u n a 
m S P A N O - P O E T U N A 
E l d o m i n g o , a l as dos de l a ta rde , e n 
L a B i e n Aparec ida , se e f e c t u a r á u n nue-
v o encuen t ro en t re los equ ipos de los 
afamados c lubs F o r t u n a S p o r t C l u b y 
D e p o r t i v o H i s p a n o A m é r i c a . 
D i c h o d í a se v e r i l e l campo de L a B i e n 
A p a r e c i d a l l eno de espectadores á v i d o s de 
presenc iar u n m a t c h e n t r e los dos teams 
m á s ague r r idos de l a H a b a n a . 
Es t amos seguros que ese p a r t i d o , co -
m o e l que se e f e c t u a r á en t r e H a v a n a F . 
B . C . , que a c t u a l m e n t e f i g u r a e n p r i -
m e r l u g a r en l a c a l i f i c a c i ó n de juegos 
y e l H i s p a n o poseedor de l a Copa O r r , 
s e r á n abundan te s en emociones y p o r 
eso nos a t revemos a v a t i c i n a r que L a 
B i e n A p a r e c i d a ha de estar m u y a n i m a d a . 
P rome temos a s i s t i r y r e s e ñ a r los j u e -
gos, c o n pe rmiso de F e r m í n de I r u ñ a . 
G E N T L E M A N . 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
A U D I E N C I A S 
E l s e ñ o r Secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c ay Bel las A r t e s , d o c t o r F r a n c i s c o 
D o m í n g u e z B o l d á n , ha s e ñ a l a d o los d í a s 
y ho ras s igu ien tes pa ra r e c i b i r v i s i t a s 
of ic ia les en e l Despacho de su S e c r e t a r í a : 
S e ñ o r e s Senadores y Represen tan tes : 
los mar t e s de 10.30 a 12 ra. 
A l p ú b l i c o : los J ueves de 10 a 11 a. m . 
A los empleados : los s á b a d o s de 10 a 
11 a. m . 
PESITOS ORO 
NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
CENTENES, MONEDA BE TODAS 
LAS NACIONES, SE COMPRA Y SE 
TEJiDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA BE CAMBIO BE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO ló-A, PLAZA BE 
AL DISPENSARIO DE LA CARIDAD 
D O N A T I V O S P A R A L O S N I S O S 
P O B R E S 
L a s e ñ o r a Esperanza A lcoce r de Capi -
l l a nos h a r e m i t i d o l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n 
de d o n a t i v o s recogidos p a r a los n i ñ o s 
pobres de l D i spensa r io de l a C a r i d a d , y 
que debe agregarse a l a l i s t a a n t e r i o r -
men te p u b l i c a d a . 
S e ñ o r a P i l a r A r a g ó n do F e r n á n d e z : 100 
bo l s i t a s p a r a dulces. 
F á b r i c a de sombreros L a I t a l i a n a : $1 . 
U n c a p e l l á n : 400 bols i tas . 
S e ñ o r e s M e n é n d e z , R o d r í g u e z y Ca., L a 
T i j e r a : Jugue tes va r ios . 
Sres. J e s ú s F e r n á n d e z y Ca . : Jugue tes 
y v a r i o s obje tos 
Sr. D o m i n g o F . P r i e t o : 2 cajas medias 
pa ra n i ñ o s . 
L a O p e r a : r e t a c e r í a y r o p i t a p a r a n i -
ñ o s . 
L o s Beyes M a g o s : j ugue t e s v a r i o s . 
F i n de S i g l o : R o p a y med ias p a r a 
n i ñ o s . 
M . I . A r c h i c o f r a d í a de l S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o de l a C a t e d r a l : $20 p a r a em-
plear en ropa . 
Sr. F e r n a n d o S a b i o : $20 i d . I d . 
D r . G u i l l e r m o H e r r e r a S o t o o l n g o : J u -
guetes v a r i o s 
Coleg io de L a Sa l l e : ofrece u n a sus-
c r i p c i ó n e n t r e sus a l u m n o s . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 20, 1917. 
LOS SECRETARIOS DE JUNTAS DE 
EDUCACION 
L o s s e ñ o r e s M a n u e l G o n z á l e z y A l -
f redo M u ñ i z , secretar ios , respec t ivamente , 
de las J u n t a s de E d u c a c i ó n de P a l m i r a 
y B e j u c a l , r epresen tan las p r o v i n c i a s de 
Las "Vil las, Camagi iey , H a b a n a y Or ien te , 
han v i s i t a d o a casi todos los s e ñ o r e s Se 
nadores a f i n de ob tene r l a a p r o b a c i ó n 
de l a L e y Planas , ap robada p o r l a C á -
m a r a en los ú l t i m o s d í a s de l a a n t e r i o r 
l e g i s l a t u r a . 
E s t a L e y m o d i f i c a el a r t í c u l o 63 de l a 
L e y Escolar , b e n e f i c i a n d o los intereses 
de los c o m p a ñ e r o s de esos Secretar ios . 
D i c h o s s e ñ o r e s h a n sa l ido a l t a m e n t e 
complac idos de l a b o n d a d con que los 
h a n r e c i b i d o los s e ñ o r e s Sfinadores Co-
r o n a d o , Maza y A r t o l a , Jones, Gonza lo 
P é r e z , B i v e r o , Guevara , A J u r i a , A l b e r d i , 
G ó m e z , R o d r í g u e z F u e n t e , Y e r o Sagol y 
C a s t i l l o , p r o p o n i é n d o l e s su dec id ida 
c o o p e r a c i ó n a t a n j u s t a r epa r ado ra L e y , 
que esperan ve r c o n v e r t i d a en breve a 
D . S a l v a d o r F o n d ó n 
A su regreso de l o s Es tados U n i d o s , 
se s i n t i ó e n f e r m o . U n a moles ta do lenc ia , 
de l a que y a . a f o r t u n a d a m e n t e , e s t á l i -
b re , t r a s u n o s d í a s en l a Covadonga , d o n -
de se le a t e n d i ó c a r i ñ o s a e i n t e l i g e n t e -
mente . 
I m i t i l d e c i r c o n c u á n t a complacenc ia 
nos hacemos eco del r e s t ab l ec im ien to de 
t a n q u e r i d o a m i g o , t a l en toso ge ren te de 
l a g r a n j o y e r í a " L a Casa de Q u i n t a n a . " 
Bías y regalos. Son hoy los días de 
los Eligios y de las Natalias. Para 
un Eligió sé de un magnífico presenta 
comprado ayer a Cuervo y Sobrinos 
en Muralla 37 y medio: es un Lon-
glnes de oro, con finísimos esmaltes! 
que representan un episodio de la 
guerra mundiaL Son, pues, dos joyas 
en una: la de la industria relojera y 
la del arte orfébrico. Para algunas 
Natalias, sé lo de rúbrica: los flores, 
las bellas flores del jardín de Domín-
guez, pedidas a la casa Langwltb por 
teléfono (A-3145.) 
Gran mathiée en Martí, Venus-Sa-
lón, ya expurgada, brinda ocasión a 
la Mayeqdía para lucirse en tres can-
ciones: la de la chula, la de la aldea-: 
na y la de la niña bitonga. La del ca-
fé de "El Bombero" la está instru-
mentando el amigo Rodríguez en eL 
120 de Galiano. 
MAÑANA 
Berociones. En el Angel, el Apos-
tolado de la Oración' tendrá sus cul-i 
tos a las 7 y 9 a m. 
Bías y regalos. Estarán de días los 
Aurelios y Aurelias, nombres que 
Quieren decir corazón de oro. E l regar-
lo indicado es: para ellas, un bfbelot 
de gusto, un bonito jarrón o un ob-
jeto de arte, de esos que vende La Ti-
naja en GaJiano 43; y para ellos, una 
máquina Oliver, para que escriban,' 
con letra clara y hermosa, cuanto 
les ocurra mientras vivan: (ese graa 
artefacto se adquiere por 75 pesos en 
la Agencia, 110 de O'Reilly). También 
celebrarán su santo las Elisas, que 
serán, en rigor, quienes dejen tem-
blando lasl Indas bomboneras y los 
dulces y pasteles de E l Moderno Cu-
bano, Obispo 51. Las Paulinas, jóve-
nes virtuosas y cultas, tendrán tam-
bién sus regalos, entre los que figu-
rarán sin duda E l amor de los amo-
res, de Ricardo León, o Por un piojo, 
del P. Coloma, comprados en La Mo-
derna Poesía. 
EfemérMes. 1840. Estrénase en Pĝ -
rís la gran ópera de Donizettl, "Favo-
rita". En la lotería del arte, fué el 
premio gordo que cayó a los dile-
tanti, premio que nos servirán este 
invierno aquí, sin perjuicio del que 
atrapemos en la billetería La Moda, 
de San Rafael y Galiano. 
MOBAS Y NOTEBABES 
Para las carreras. ¿Han visto mis 
lectoras los elegantes vestidos, pro-
pios para lucirse en el Stand, quo 
la Maison "Pipau", exhibe en Neptu-
no T6? El nombre "Ripau" me releva 
de todo comentario; por ser sinónimo 
Se chic parisién, de exquisitez supre-
ma. Por eso me limito a recordarle. 
La Emperatriz. A la gran sastrería 
de este nombre, que los verdaderos 
úandys tienen en San Rafael 36, han 
llegado ya los abrigos y trajes de la 
afamada. "Society Brand de Chicago", 
de la que aquella es representante úni-
ca en la Isla 
Ros y Novoa. Estos acreditados fa-
bricantes y almacenistas de muebles 
finos exhiben en Galiano y San José 
algo que, en materia de novedades, 
por el lado artístico, vale la pena de 
verse. Se impone una visita.—ZAUS, 
Teléfono A-1538. 
MILITARES CONDECORADOS 
H a s ido conced ida a lfl|s s i g u i e n t e s 
m i e m b r o s de l E j é r c i t o l a O r d e n de l M é -
r i t o M i l i t a r , c o n d i s t i n t i v o b l a n c o : de 
segunda c lase : a los coroneles A l b e r t o 
H e r r e r a F r a n c h , E d u a r d o F . L o r e s y 
L l o r e n s , A n t o n i o Luaces M o l i n a ; a los 
tenientes coroneles J o s é Semidey R o d r í -
guez, D e s i d e r i o R a n g e l Esp inosa , Fede-
r i c o Núf i ez V i l l a v i c e n c i o , R o g e r i o Caba-
l l e r o G ó m e z , J u l i o Cepeda B c h e m e n d í a , 
G a b r i e l G o n z á l e z Hlerrada , M a r t í n M a -
y hambre. 
Más de mil mujeres y niños pob^s 
llegan al Dispensario "La Caridad" 
<Habana 58) y nos piden frazadas pa 
ta defenderse del frío intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y ¡a miseria. 
No nos déis dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni-
Bos y las mujeres pobres; Dios os IQ 
pagará. 
Br. MJ)elíín 
M J E ^ C R E A C I O N 
P A C K A R D 1 5 1 6 
P R A D O 8 Y 5 T O L K S D O R F F " Y U L L O A T E L E F O N O A - 6 0 S S 
En el Centro 
Gallego. 
G r a n b a i l e . 
E l amable Presidente de la entu-
siasta Sección de Orden de este im-
portante Centro, en carta muy atenta 
nos Invita al gran bale que en el 
gran palacio social se celebra mañana 
por na ñocha 
Baile para el que reina un entu-
siasmo divinamente loco entre la ju-
ventud habanera sabedora de que las 
fiestas y los bailes celebrados hasta 
hoy en el Palacio del Parque son, 
han sido y serán los bailes más gala-
nos que se han celebrado en la Ha-
bana. 
Mujeres, flores, luz, armonías deli-
ciosas, gracia, belleza, arte. Una no-
che encantadora. 
Dr. Eipidio Stincer. 
Cirujano del hospital Merced es" Cl-
rugía (especialidad de cuello), enfsr-
medades de les ojos, orina y sangro. 
Inyecciones de **IÍ€OsalTarsan, Con-
sultas: de 11 a 12 am. y de 4 a 6 p, 
m. Domingos: de 10 a 12 a m. Telé-
fono A-6329, Amargura 70. 
in 28 nov 
¿ 0 ' i 
$4.50—$6.00 
Be 8 a 14 afios. ED casimires, ca-i 
lores moderóos. 
*'TEMPORAL" 
Belsscoaín y Salud. Teléfono A-3737 
RAMON MENENBEZ 
Se remiten al interior, pida detalles! 
j muestras por cerreo. 
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¿-.as bodas grandes del mes 
Bodas tras bodas. 
Así transcurrirá Diciembre. 
Una de las primeras, entre las gran-
des ceremonias nupciales del mes, es 
la que está señalada para el miérco-
les p r ó x i m o en la iglesia parroquial 
del Vedado. 
Contraerán matrimonio esa noche la 
señorita Tomasita Cancio y el señor 
William Edward Shea. 
Del mundo elegante la novia. 
Una figurita espiritual, delicada y 
graciosa para la que siempre tienen las 
crónicas, en prenda de sus encantos, 
una frase de elogio. 
Designados están los padrinos. 
Serán los señores padres de la ado-
rable desposadita, el doctor Leopoldo 
Cancio, honorable Secretario de Ha-
cienda, y su distinguida esposa, la se-
ñora Secundina Sánchez Toledo de 
Cancio. 
Los testigos por parte de la seno-
rita Cancio serán el señor Bernardo L . 
Núñez y dos tíos suyos, los doctores 
Miguel y Domingo Sánchez Toledo. 
Tendrá la representación de este 
último, que se encuentra en París, don-
de reside habitualmente, el joven abo-
gado Leo Cancio y Sánchez Toledo, 
hermano de la novia. _ 
Y actuarán como testigos por el 
novio Mr. Charles F . Flynn, Mr. J . G. 
White y el conocido comerciante de 
esta plaza don José López Alvarez. 
Por motivos de la guerra no podra 
venir a la boda ninguno de los fami-
liares de Mr. Shea, que residen en 
Washhington, distrito de Columbia. 
La señorita Cancio, a la que llegan 
todos los días regalos numerosos, re-
cibirá en la tarde del lunes a sus 
amigas. 
Sin carácter de fiesta. 
En los patines 
Anoche, radiante de alegría el 
Broadway Club, se confirmó el entu-
siasmo reinante entre nuestra juventud 
más distinguida. 
Así promete verse todos los viernes 
el skatíng ring del Prado. 
Son las noches de moda. 
Hoy se efectuará en el Bmadway 
Club la segunda sesión de los sába-
dos aristocráticos. 
Sesiones de la tarde organizadas por 
.a revista El Ponrenir en obsequio de 
las jeune filies del mundo habanero. 
Habrá regalos. 
Donados unos por la elegante Ca-
sa de Hierro y otros por la conocida 
Paragüería Francesa se procederá a 
sortearlos entre las señoritas presentes 
cuando la fiesta esté en su apogeo. 
Se exigirá a la entrada del Broadway 
Club la invitación. 
Requisito indispensable. 
Bocas Seductoras... 
¿Cuál la triunfadora anoche? 
Tocó a la gentil candidata del Nú-
mero 5 el honor de ocupar el primer 
sitio del escrutinio por un total de 
3249 votos. 
Al aparecer su retrato en el lienzo 
cinematográfico prorrumpió el público 
en grandes y estruendosos aplausos. 
Una ovación completa. 
Hablaré de la concurrencia para 
hacer mención de señoras tan distin-
guidas como María Luisa Lasa de Se-
daño, Conchita Huidobro de Valdivia, 
Pilar Rebull de Fernández, Teresita 
Villa de Rabel, Georgina Serpa de 
Ardnolson y Rosario Suárez de Ta-
mayo. 
Anita Sánchez Agramonte de Lon-
ga, Adriana Cesteros de Andreu, Ire-
ne Ferrán de Portillo, Julieta Iglesia 
de Crespo y Piedad Jorge de Blanco 
Herrera. 
María Romero de Vieites, Carmen 
Cabello de Amenábar, Isabel Lancís 
de Goullard, Magdalena Massino de 
Requena, Margarita Govantes de Mar-
sans, Amalia Sousa de Roca y Lucre -
cia Amenábar de Faes. 
Un grupo de señoritas. 
Julia Sedaño, Chichita Iglesia, Mi-
caela Ferrán, Conchita Valdivia, Es-
ther Basterrechea, María Antonia Ame-
nábar, Alicia Lancís y Ada Pérez. 
Lolita Montalvo, Dulce María Urré-
D I R E C T A M E N T E 
r e c i b e s u e x q u i s i t o y s i n r i v a l c a f é 
" L a F l o r d e T i b e s , , 
R E I N A , 3 7 , T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Complaciendo a su clientela, esta casa está vendiendo 
azúcar de primera clase 
" ~ ESTABLOS DE " L U Z " ~ Y " E L VAPOR" ' 
ANTIGUOS DE INCLAN Y CANAL 
Carruajes de lujo de Lázaro Surtacta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos. . $ 3.00 
Vis-a-vis de duelos y pareja . . . . . $ 6.00 
[d. blanco, con alumbrado para bodas. . . $10.00 
LUZ, 3 3 . - ~ T E L E F 0 N 0 S A-1338 Y A-4024 
PIÑEIRO Y CABAL 
M A R M O L I S T A S . 
tEHEaOS PMTEÍMS DE 1 y 2 BOVEDAS, OISPUESTBS PARI ENTEISI1 
S A N J O S E 5. T E L E r . A - á S S a . H A B A N A . 
E. P. D. 
E l S r . A g u s t í n G e l i y H e r o 
HA. FALLECIDO 
T dispuesto sa. entierro para mafiana, domingo, día 2 de los 
corrientes, a las 8 a. su hormano, en su nombre y en el de sus 
familiares, ruega a sus amistades se sirvan acompañar el cada-
rer, desde la casa mortuoria ; San Indalecio y Cocos, Jesús del 
Monte, hasta el Cementerio de Colón, fayor que agradecerán. 
Habana, lo. de Diciembre de 1917. 
EFDALDO OELI Y HERO. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS ) 
Id.-
[os MOSCOU y LA CEIBA! 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V I T I 
JtAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS EN LA HABANA. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , « R ^ . O O V i s - a - v i s . c o r r i e n t e s 
b o d a s V b a u t i z o s - i ^ O - U V A i d . b l a n c o , c o n 
Zaala, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. 1ABASA 
_ 9 6-Od 
a l u m b r a d o . $10-00 
f FUNERARIA 
De Miguel S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. TeI.A-3910 
P l e g a d o s a l p l i s é 
en toda dase de telas. 
festoles y calados hechos con hilo de oro 
"IA ElfGANTt", Galiano 64. 
NOTA. Participamos a nuestra distinguida clientela, 
que el precio de "dobladillo de ojo" es desde hoy, a 
— 7 cts. hecho con hilo y 10 cts. con seda. — 
Una noticia 
Es muy interesante. Es verdaderamente interesante. Por lo 
mismo, no nos aventuramos a decirla en público. Una pruden-
te discreción debe velar nuestras palabras. A nosotros no nos 
conviene que se enteren del asunto más que nuestras favorece-
doras. Unica y exclusivamente ellas deben saberlo. 
L a mejor manera es q u e vengan aquí. De este modo, con-
fidencialmente, les diremos q u é es "ello." "Ello" es algo tras-
cendental para las damas* 
!—¿Se refiere a los 
que integran su formidable STOCK de invierno?—preguntará 
alguien. 
A esto no podemos contestar. 
Ya dijimos por qué. Lo único que podemos decir es que 
tome usted el ASCENSOR—Galiano y San Miguel—y diga que 
la deje en el DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES. Allí le di-
rán qué es "ello;" ese "ello" trascendental para las damas. 
Le rogamos no haga comentarios sobre esto; queremos 
mantenerlo dentro de la mayor reserva. 
4 4 l í \ Citcanto" 
C8746 ld.-30 It-lo. 
chaga y Lolita Berrocal. 
Elena Sedaño, Hortensia Pérez, Ju-
lia Blanck, Zoila María Oses, Gloria 
Gaytan, Isabelíta Berrocal y Elvira 
Martí. 
Mercedes Montalvo, Rosa López Sil-
vera, Hortensia Marsans, Rita Comas, 
María Jovita Requena, Margot Cowley, 
Caridad Basterrechea y Aurora Ma-
n'n. 
Olimpia Amenábar, Blanca Baste-
rrechea, Margarita Marsans, Mercedes 
Cowley, Carmen Marsans, Finita Blan-
cr Herrera, Trinidad Duarte y Dulce 
María Marsans. 
Para la noche de hoy se anuncia 
Cuando la primavera volvió en la ter-
cera tanda. 
Cinta preciosa. 
Soscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MUEBLES BARATOS 
Grandes existencias de Juegos 
de cuarto, comedor y sala, mim-
bres finos y de alta novedad. 
Colchones y almohadas de pluma 
a precios de ganga. En la mue-
blería 
"LA IDEAL" 
Angeles, 16. Telf. A.5058. 
Fabricamos toda clase de mue-
bles a guste del marchante. 
C O R S E 
W A R N E R 
Es el Corsé de todos los días 
C ó m o d o p a r a l a c a s a ; p a r a s a B i r , e l q u o m e f o r 
m o d e l a l a s l í n e a s ; p a r a f i e s t a s , e l q u e p e r m i -
t e t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l b a i l e . — S e l l e v a 
m u o h a s h o r a s s i n q u e m o l e s t e n u n c a . 
Dura mucho.-No se Oxida 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
E VENDE EN TODAS LAS TIENDAS ELEGANTES 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l , c u a n d o t r a s a p l a u -
sos que y a t i enen las manos ado lo r ida s , 
t r a s el é x t a s i s ,que j l roduce u n a c o n t i n u a , 
v a r i a d a y d e s l u m b r a n t e e x p o s i c i ó n de 
las m á s sanas mani fes tac iones del a r t e 
a c r o b á t i c o so lo podemos ver , gozar y 
ca l la r . 
H o y solo podemos a g r e g a r que compa-
decemos a los qjule t o d a v í a no h a y a n 
p o d i d o c o n t e m p l a r estas m a r a v i l l o s a s t i e s -
tas de l a i n t r e p i d e z m á s asombrosa , de 
las proezas que puede r ea l i z a r u n h o m -
bre con l a raza can ina , de los chis tes 
ingeniosos que h ie ren las m á s sanas f i -
b ras popu lores , de l a h e r c ú l e a fuerza em-
pleada no p a r a a g r e d i r , s ino pa ra d i s -
t r ae r a la h u m a n i d a d , y m i l o t r o s actos 
que de jan en l a i n f a n c i a , en l a j u v e n t u d , 
en las personas de edad m a d u r a y has ta 
en los anc ianos una g r a t a i m p r e s i ó n de 
e s p a r c i m i e n t o y de l a m á s p u r a a l e g r í a . 
L o s que a c u d a n h o y a l N a c i o n a l t e n -
d r á n o c a s i ó n de a d m i r a r e l n ú m e r o de 
los Casados q u e debu ta en la m a t i n é a . 
N i n c h e y A r a ñ l t a p r e sen t an u n acto 
de acrobac ia c ó m i c a m í e les ha v a l i d o las 
m á s ca lurosas ovaciones e n todos l os 
tea t ros y c i rcos en donde h a n actuado. 
T a m b i é n p o d r á n a d m i r a r e l asombroso 
acto de percha de los M í r a n o s ; e l sensa-
c i o n a l n ú m e r o de .Toe L a F l e u r , l a des-
t reza de las acuyeres Meers y S t i n c l m y ; 
los ra tonea educados de L a d y A l i c e . l a 
a g i l i d a d , l a g r a c i a y l a delicadeza de l a s 
cic l i s tas Me D o n a l d , e l es tupendo acto de 
ica r ios de los a r t i s t a s cuganos Eafaeles, 
el acto suges t ivo y m e r i t l s l m o de E v a n s 
a n d Sis ter y las en t radas c ó m i c a s d e l 
G r a n M a r i a n i . 
M a r i a n i posee u n a I n a g o t a b l e v i s c ó -
m i c a y agudo i n g e n i o que !e p é r m i t e 
i m p r o v i s a r e l ch i s t e o l a frase o p o r t u n a 
que a r ranca l a carcajada. 
M a ñ a n a , d o m i n g o , h a b r á dos m a t i n é e s . 
L a p r i m e r a , de abono a l a una y med ia , 
l a segunda a las c u a t r o y med ia de l a 
ta rde . P o r l a noche f u n c i ó n r e g u l a r c o n 
u n p r o g r a m a r e p l e t o de a t r a c t i v o s . 
E l i n v i c t o Pub(Vlones s a c a r á de sn 
car te ra m á g l n a nuevas sorpresas en l a 
e n t r a n t e semana. 
TEATROS 
IVACIONAIi 
Pubillones anuncia para hoy dos 
debuts: Los Casados, notables acró-
batas, y los clowns Ninchi y Arañita-
En el resto del programa figuran 
Rafael y Hermano, los Míranos, los 
perros de Merians, Evans and Sis-
ters. E l Petit Cabaret, Joe la Fleur, 
C8763 5d.-30 
PUBILLONES 
Se a g o t a n los ad je t ivos c u a n d o t r a s 
repet idas exh ib i c iones del m á g i c o espec-
t á c u l o que hace t r e i n t a d í a s nos v iene 
presen tando P u b i l l o n e s sobre l a p i s t a del 
PARA UNA NOVIA 
Desdo hoy queda expuesto en aEl Encanto,, en una vidriera por San 
Rafael, un espléndido JUEGO BE CAMA do gran fantasía, muy ar-
tístico y de la más alta novedad; merece ser visitado por toda persona 
de gusto. 
¡ S e d a s ! ¡ S e d a s ! 
Para vestidos, blusas, adornos de todos colores, en infinidad de 
clases. Siempre 1c más nuevo, se puede conseguir en esta casa. 
V e a n n u e s t r o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
S o m b r e r o s d e P l u m a s . 
" L a Z a r z u e l a 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
Especialidad en creppé Georgette. 
30 n yl d m y t 29345 
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t L D U O - A R T 
E3 IMC0/APARABLE: PORQUE fcó UNICO 
ES UNICO PORQUE SU REPRODUCCION ES TAN FIEL V TAN ARTISTICA. COMO LA EIECUCI0N 
DEL MAS EMINENTE PIANISTA 
EL "DUO-ART" INTERPRETANDO MUSICA CLASICA. OPERAS BAILABLES. ES EL SUMUM DE 
LA PERFECCION 
NO HAGA JUICIOS HASTA. NO OIRLO VENGA Y LE DAREMOS UNA AUDICION 
E l " D u o - A r t " n o e s c o s t o s o . V d p u e d e c o m p r a r l o 
J . G I R A L T E H J J O . O ' R E I L L Y 61 H A B A N A . 
Lady Alice, los ecuestres Melrrose 
Meers y Stickney, Roberty con sus 
ponies, perros y monos; el trío Mac 
Donald, el notable artista Currain y 
los clowns Marcelino y Mariani. 
* * * 
PATEET i 
Anoche debutó el notable artista-
Hilary Long en su gran acto de au-
dacia, arriesgadísimo. 
Es el tercer debut que han ofreci-
do en la semana los populares em-
presarlos. 
Debuts que han sido muy del agra-
do del numeroso público que a diarlo 
se congrega en Payret. 
Fueron muy celebrados también eit 
su trabajo Mr. Weedom, Ella y Com-
pañía, los Hannefords, Pompoff y 
Thedy, Cheret y los Rodríguez. 
Todos estos artistas tomarán parto 
en las funciones de hoy. 
En la matinée, que comenzará a las 
tres de la tarde, y en la función noc-
turna. 
CAMPOAMOR * * * ; 
Magnífico fué el éxito obtenido 
anoche con el estreno de la película 
"Madres de Francia", por la egregia 
actria Sarah Bcrnhardt. 
Hoy se proyectará en las tandas de 
las 514 y de las 9%, tandas aristo-
cráticas . 
En las tandas de las 4 y de las 8*4 
va "El signo de la amapola", de 1% 
marca Pájaro Azul. 
Y para completar el programa, la 
Empresa Unhersal ha escogido lat* 
siguientes cintas: 
E l péndulo humano. Loa tres so-
cios. La clínica de Lanceta, Revista 
Universal número 10 y Damos Balv<$ 
a Pithias; todas interesantísimas, 
MARTI 
En la tanda aristocrática, que co-
mienza a las cuatro y media, se pon-
drá en escena la fantasía cómico-lí-
rica "Venus Salón." 
Por la noche, en tandas, "El mal 
de amores", "El amigo Melquíades" y 
"La Venus de Piedra." 
ALHAMBRA * * * | 
En primera tanda, "B. Cero-S." \ 
"La prieta santa" en segunda. 
En tercera, "La inmigración chl-t 
na." 
* * * 
COMEDIA | 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en tres actos "A. S,", gran 
éxito de risa. 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas cómicas j' 
en segunda, doble, estreno de los epi-
sodios tercero y cuarto de "La hija 
del bosque", interesante serie Inter-
pretada por la famosa actriz Helen 
Holmes. 
Se titulan dichos episodios 'Asesl-v 
nato" y "'Hazaña temeraria." 
En la tercera tanda, doblo, estreno 
de "Elena", bella cinta interpretada 
por Margarita Clack y dividida en 
cinco partes. De la acreditada marca 
Paramount. 
LARA 
Para esta noche se anuncia el pro-
grama siguiente: 
Cintas cómicas en la primera tan-
da; en segunda, "El rosal de Jenny"? 
y en tercera, "La reina Joven", por 
Margarita Xirgu. 
* * * 
MAXIM 
La magnífica cinta "El corazón da 
la otra", estrenada anoche en este 
teatro, gustó muchísimo, tanto por 
argumento como por la interpreta-
ción. 
Lola Vizcontl, la celebrada actria 
protagonista de esta interesante cin-
ta, demostró su talento insiuperable V 
su mérito artístico. 
E l programa para esta noche es e| 
siguiente: 
En primera tanda, "La puerta do 
los crímenes"; en segunda, el drama 
en cinco actos "Entre dos fuegos"; y 
en tercera, "El corazón de la otra." 
PRADO 
Películas dei repertorio de Santos 
y Artigas. 
"La guerra o el sueño de Moml" 
en primera tanda; en segunda, "Más 
fuerte que el odio"; y en la tercera 
"Cuando la primavera volvió..." 
F0RN0S * * * 
En primera y tercera tandas, "Cal-
vario maternal" y en la segunda 
"Princesa y bailarína." 
1VÜEYA INGLATERRA 
"La tragedia de un rey" en prime-* 
ra tanda; en segunda, episodios 5 t 
6 de "El gran secreto." 
* * * 
RECREO DE BELASCOADÍ 
Se proyectará el cuarto y último 
episodio de "La mujer-pirata", can-
tarán nuevas canciones las hermani-
tas Quintana y se exhibirá la magní*' 
fica cinta "Debajo de las tumbas." > 
* * * 
NIZA 
En primera y tercera tandas, los 
'episodios 11 y 12 de "La máscara d» 
los dientes blancos"; en segunda T 
cuarta, "Lazo funesto." 
$ i)! $ . - • -^TT- / .»^ 
M0NTECARL0 
Gran Cine para familias, estreno* 
diarios de las mejores películas. HoZ 
un variado programa. 
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Viernes de Maxim 
Bella la exhibición de anoche. 
Una cinta con el título de E! cora-
Eón de la otra en la que desarrolla la 
más peregrina teoría sobre ?1 amor. 
Su protagonista, Lola Visconti, pro-
dujo en los espectadores honda emo-
ción. 
Actriz admirable. 
En la tanda del estreno de la nue-
va y sensacional película se \ió Ma-
xim como lo está siempre en sus 1a-
voritas noches de los vierne'3. 
Entre las señoras allí reunulas se 
contaban Esperanza Cantero de Ovies, 
Elvira Piqué de Qdoardo, Ana Ramí-
rez de Berenguer, Consuelo Rivera de 
Rodríguez Hiera, Rosa Verde de Es-
trada Mora, pepilla Duany de Fuen-
tes, Carolina López de García Papóte, 
Mercedes Santos de Rojas tt*rminla 
Pérez de Rivera Rosa María Barrero 
de Figueredo y María Ruiz de Saint 
Martín. 
Consuelo Rodríguez Hiera de Ca-
brera, Eugenita Ovies de Viurrún y 
Conchita Barrié de Menció. 
Y Mrs. Petriccione. 
Un grupo de señoritas, de las asi-
duas a Maxim, sobresalía entre la 
concurrencia. 
Lo componían Rosita Estrada Mo-
ra, Alina Fuentes, Nelly Córdoba. 
Zoila Pierrats, Lía Blanco, Ernestina 
González, Celia Campa, Evan Córdo-
ba, Cachita Saint Martin, Eloísa V-
Leal y Berta Martínez. 
María Luisa Pérez Valdivia, Ernes-
tina Blanco y Mercedes Barrié 
Armantina Fernández, Alicia Sán-
chez, Margarita Sai-nt Martín, Merce-
des Barrié, María Amelia Campa e 
Isaura López. 
Y las encantadoras Noemi Rivera, 
Flor Berenguer y Haydée Serondo. 
¡ Prepárase en Maxim el estreno de 
¡una hermosa cinta. El crimen de la 
| Opera, cuya principal intérprete es la 
i Brignoni. 
i Está dividida en dos episodios. 
D e l d i n 
Un saludo. 
Recíbalo en sus días un amigo. 
Amigo tan distinguido como el doc-
tor Eligió N. Villavicencio, jefe de 
una familia muy estimada de nuestra 
sociedad al que hago expresión con tal 
motivo, de mis deseos por su felici-
dad personal. 
Votos que suscribirán, a buen se-
guro, sus muchos incontables amigos. 
Orbón. 
Está de nuevo entre nosotros. 
Llegó de Oriente, donde t'a sido 
muy festejado, después de dejar es-
tablecido en Santiago de Cuba el Ins-
tituto Musical. 
Centro de enseñanza artística 
donde se agrupan notables pro-
fesores y que so halla incorporado al 
Conservatorio-Orbón de esta ciudad. 
Viene el distinguido maestro a ha-
cer los preparativos d.e los concur-
sos anuales. 
i Se celebrarán en esta quincena. 
Aurelia Castillo de González 
La ilustre poetisa y dama estima-
dísima está de días mañana. 
El duelo que guarda, tan santo y 
tan reciente, la mantiene en un re-
traimiento absoluto. 
No recibirá. 
Y así, por expreso encargo, me 
apresuro a hacerlo público para que 
llegue a conocimiento de sus nume-
rosas amistades £.e esta sociedad. 
Hoy. 
En la carreras primero. 
Luego, en Martí, la tanda de la tar-
de, con Venus Salón, obra triunfal de 
la Mayendía. 
Y una boda en el Vedado, 
T E N E M O S A L A V E N T A 
FRUTAS ABRILLANTADAS en elegantes 
cajitas y otras GOLOSINAS de Pascuas - — 
L A F L O R C U B A N A 




S e ñ o r S a l v a d o r S o l e r , 
Candiiato a la Sepdi Vicepsidescia 
Nada tenemos que decir sobre los 
méritos que concurren en el señor 
Soler, pues sobrado conocida es la 
brillante ejecutoria de quien labora 
de continuo en pró de los prestigios 
de la Asociación de Dependientes. So-
lo sí, haremos público un dato que 
acredita lo que es y representa el se-
ñor Soler, pues la elocuencia de Cas-
telar se rendiría ante la elocuencia 
abrumadora de Jos números. 
Nombrado nuestro candidato Presi-
dente de la Sección de Propaganda 
para el año actual de 19Í6, se encon-
tró con que el número de asociados 
en 1 de Enero del corriente era de 
24,385. L-i Asociación, gracias a las 
gestiones del señor Soler, a sus acti-
vidades y a sus múltiples iniciativas, 
cuenta hoy, o sea en un período de 
once meses, 32,751 asociados. 
"Obras son amores y no buenas 
razones" dijimos. Por eso es que, ante 
record tan brillante, unido a 'las cua-
Recuerde que estamos en el período de las fiestas 
y que usted tiene que cumplir los compromisos socia-
les. Visite nuestra incomparable 
EXPOSICION DE VESTIDOS PARA LA ESTACION 
y en ella encontrará las más delicadas y originales crea-
ciones en 
VESTIDOS PARA CALLE Y RECEPCION 
D e p a r t a m e o t o d e C o n f e c c i o n e s 
PROPAGAHDAS 
ARTI5TICA5 
G A R C I A Y S I 5 T O • 5AH RAFAEL Y AQÜILA-
He ahí el programa del cronista 
para este sábado. 
Enrique FONTAMLLS. 
C O L U R E S D E P E R L A S 
Desde los más sencillos hasta los 
más raliosos. Es preciosa la colec-
ción que tenemos en perlas, brillan-
tes j toda clase de piedras, así como 
tn .loyería moderna y artística. 
Objetos de fantasía, lámparas, mue-
bles finos, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Gaiiano, 74-76. Telf. A.4264. 
De Gobernación 
CAÍÍÁ QUEMADA 
Según telegrama recibido en el de-
partamento antes mencionado, el in-
cendio que produjo la quema de 6.000 
arrobas de caña, en la finca "Jicari-
ta", en Bolondrón, fué producido por 
las chispas de la locomotora número 
118 de los ferrocarriles Unidos de la 
Habana. 
DETENIDO POR ESTAFA 
Ha sido detenido en Alquízar, el 
negro Rafael Berrea Morales, quien 




$7 i-i, caja de 24 medias botellas. 
La reina de las sidras y 
la sidra de las reinas 
Fabricada por Casas, Mnfíiz y 
Crosa, 
(Gljóu) 
5,000 pesetas a la qne la supere 
—í Qne te parece, Llborio, la mie-
ra sidra "Aldeana^? 
—Que es la única qne en Cuba, 
mi amigo, sabe a manzana 
Unicos importadores: 
E c h e v a r r í a y Co., S. en G. 
Compostela 90, 92 y 94, aparta-
do 9, Teléfono A-2880. 
Se yenden castañas a $15 cajas de 
46 kilos. 
lidades excelentes que adornan a tan 
meritísimo asociado, hemos elegido al 
señor Soler para candidato a la 2a 
Vicepresidencia de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, con el i 
regocijo de cuantos conocen y apre 
cían sus magDíficas cualidades. 
LA COMISION ELECTORAL 
Eudaldo Romagosa, José Manuel 
Angel, Casimiro Solana, Agustín Gu-
tiérrez, Francisco E , BenaTldes, Má-
ximo Casal, Manuel Cabezas, Jesús de 
i la Fuente, José C. Beltrons, Eugenio 
Calmet, José A. Salsamendl, Domin-
go Clemente Mozo, Pablo Gárclga, 
Humberto Bustamante, Yíctor Pérez, 
Angel Francisco Angel, Manuel F . 
Taboada, Manuel Rrrera, Amado Be. 
lio, Joaquín Gil del Real, José E . Car-
taya, Eradlo Jullach, Manuel Pola, 
Francisco Mestres, 


















José María Abolla. 
José Capellá. 
Vicente Real. 
Víctor d* Llano. 
Engenio Calmet 
Angel Fornándea Acdo 
Nicolás Planas. 
Domingo Clem-mte Mo«k 
11 Victoriano González. 
12 Pablo Gárclga. 
13 Alfredo Cano. 
14 Virgilio Suárez 
15 José Araluce. 
16 Venancio Zabaleta 
17 Constantino Ortega 
18 Manuel Peda 
19 Pascual Arco. 
20 Crlaüno Franco. 
P a l m a s e n t o d a s 
s u s v a r i e d a d e s , s o n l a . , 
e s p e c i a l i d a d d e l a c a s a . V é i ^ \ ^ 
R o s a s d e t o d o s tipos^ ér i b b ú q u e t s 
o r a m o s d e t a l l o l a r g ó . - T e n e m o s 
p r i m o r o s o s t i p o s d é b o ü q u e t s d e 
n o v i a , d e c u y a 
c o n f e c c i ó n h a c e m o s 
u n a e s p e c i a l i d a d . 
R o e b e t i n i 
K e n t i a 
F b r ó feria n a 
O A R D I N 
E n c o r o n a s , 
c r u c e s , h o j a s y 
r a m o s p a r a o f r e n d a s 
m o r t u o r i a s , h a y g r a n 
d i v e r s i d a d d e 
m o d e l o s . 
C ^ L E 25 Y ^VEDADO, F r e n T e d i ¡ i d r a d e r o d é l o s fanvidJ* d e I d V n i v e r s i d d d 
DESDE CAMAGÜEY 
K o v i e m b r e , 20. 
S a l » de A r m a s . 
E n e l Cen t ro de l u Co lon ia E s p a ñ o l a , 
se e s t á p r e p a r a n d o una sala de a rmas . 
£U Pres luen te de l a S e c c i ó n de Kecreo 
y A d o r n o d o n A u r e o A r t e a g a , es el a l m a 
m a t e r de esta nueva c r e a c i ó n s p o r t i v a , 
que e s t á l l a m a d a a da r j u e í f o , muc-no j u o -
K<J, po r cuan to i r á n a e l la , j ó v e n e s ^a -
uosos de pe r f ecc ionamien to en e l m a n e j o 
de las armas . 
H a sido des ignado pa ra profesor de l a 
sala el s e ñ o r i^es ider lo F e r r e i r a , e l cua l 
t iene m u y b ien p l a n t a d o el pauel lOn de 
a r m a s t o m a r . 
F e l i c i t ó m o n o s de este paso p r o g r e s i v o 
del Cen t ro de l a C o l o n i a t s p a ñ o i a . 
S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n . 
O t r a nueva c r e a c i ó n que viene a h o n -
r a r las bellas a r tes en e l Cent ro de l a 
Co lon ia E s p a ñ o l a . 
I H r l g l r á esta S e c c i ó n el s e ñ o r C a r m e -
na, persona de relevantes a p t i t u d e s p a r a 
e l lo . 
I n t e g r a n l a nueva S e c c i ó n , j ó v e n e s d i s -
t i n g u í a o s y c u l t o s y d a m í t a s i l u s t r a d a s 
y bel las . 
T i e n e n ya en es tud io " P e r e c i t o " de V i -
t a l Aza , pa ra d e b u t a r con una velada e l 
d í a de l a P u r í s i m a . 
B i e n , m a g n í f i c o , p o r l a j u v e n t u d del 
Cen t ro de la C o l o n i a , que se " revue lve" 
pa ra cu ra rnos e l spleen este i n v i e r n o . 
G e r m á n o r Cata lana . 
U l t l t n a m e u t e t u v o efecto en esta modes-
t a pero c u l t a y s i m p á t i c a sociedad r e g i o -
n a l , una m a g n í f i c a velada a cargo de l a 
S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n , que con t a n t o 
celo y buenos e m p e ñ o s comanda el exce-
lente J a i m e M a i u é , y la c u a l se ha p o r t a -
do a marve iUe , p r o b á n d o n o s que progresa , 
se perfecciona en e l a r t e de T a l l a . 
L a concu r r enc i a f u é numerosa y d i s -
t i n g u i d a . 
U n a p l é y a d e de s e ñ o r i t a s bel las daba 
g r a n realce a l a velada . 
F e l i c i t a m o s a la G e r m a n o r en genera l 
y m u y especialmente a su Pres idente , 
n u e s t r o buen a m i g o el s e ñ o r R a m ó n R e i n -
t é y a l s e ñ o r M a l n é , que l a b o r a s i n t r e -
g u a p o r el auge de l a sociedad. 
"1.a Perseveranc ia . " 
E s t a y a poderosa h e r m a n d a d creada y 
sostenida pa ra l a m u t u a p r o t e c c i ó n de 
sus asociados, e s t á t o m a n d o g r a n auge 
en t oda l a R e p ú b l i c a . 
Su Pres iden te , e l b a t a l l a d o r , l u c h a d o r 
s e ñ o r L l b o r i o V e g a B e l t r á n , acaba de 
c o n s t i t u i r a l g u n a s Delegaciones en O r l e n -
te y o t ros pueblos de esta p r o v i n c i a ; a s í 
como en l a H a b a n a , de cuya o r g a n i z a c i ó n 
se ha encargado a re i t e radas pet ic iones 
del s e ñ o r Vega , u n i n d i v i d u o de t an tos 
a r res tos como e l doc to r J u a n A n t i g á s . 
F e l i c i t a m o s a l a D i r e c t i v a de " L a Pe r -
severancia'- p o r sus buenos of ic ios enca-
m i n a d o s a l a n a c i o n a l i z a c i ó n de esta t a n 
ú t i l h e r m a n d a d , que viene a tender u n 
lazo m á s de s o l i d a r i d a d e t re los h o m -
bres. 
L a Casa de l P o b r e . 
E s t a L i g a H u m a n i t a r i a q u é preside el 
buen a m i g o s e ñ o r R i c a r d o Castel lanos es-
t á o rgan i zando una e x c u r s i ó n a N u e v l t a s 
y P a s t e l i l l o . 
A l efecto, u n a c o m i s i ó n se e n t r e v i s t ó 
con e l s e ñ o r Vicepres iden te y A d m i n i s t r a -
d o r de l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de 
Cuba para p e d i r l e u n a rebaja en los pa-
cajes, a f i n de obtener u n s u p e r h á b l t en 
f a v o r de los pobres . M r . H u d s o n r e c i b i ó 
con mues t ras de a g r a d o a l a c o m i s i ó n , 
a u g u r á n d o l e que l a C o m p a ñ í a p o n d r í a de 
su pa r t e cuan to estuviese a l alcance de 
sus buenos o f i c ios po rque la e x c u r s i ó n re-
sul te u n é x i t o en benef ic io de los necesi-
tados. Es u n rasgo h u m a n i t a r i o qne 
enaltece a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del Fe-
r r o c a r r i l . 
I n s t i t u t o M u s i c a l do San t i ago de 
Cuba . 
E s t a i n s t i t u c i ó n m u s i c a l f u n d a d a p o r 
el r epu tado maes t ro s e ñ o r R i c a r d o Se-
g r e r a , p r epa ra pa ra el p r ó x i m o mar t e s su 
p r i m e r conc i e r to que se c e l e b r a r á ep los 
salones de l a p r o g r e s i s t a sociedad " G r o p 
N a c i o n a l i s t a R a d i c a l C a t a l u n y a . " 
E l I n s t i t u t o M u s i c a l de Sant iago de C u -
ba e s t á i n c o r p o r a d o a l Conse rva to r io " O r -
b ó n " de l a H a b a n a , t a m b i é n f u n d a d o p o r 
el d i s t i n g u i d o y a p l a u d i d o maes t ro s e ñ o r 
B e n j a m í n O r b ó n , que v e n d r á a esta c i u d a d 
pa ra p r e s i d i r l a p r i m e r a f ies ta que cele-
b r a e l I n s t i t u t o M u s i c a l . 
I n t e g r a el p ro fesorado en la clase de 
p l a n o e l s e ñ o r Gus tavo R o g é l , q u i e n ade-
m á s ensef ía solfeo, t e o r í a y canto , s e ñ o r 
R a m ó n F l g u e r o a r e p u t a d o d i r e c t o r de l a 
DISEÑO 
De la más alta calidad, 
por el más bajo precio. 
Garantía absoluta. 
LA SECCION X 
Obispo, 85. Habann, 
C8685 5t.-26 
Academia M u s i c a l y d i r e c t o r de la A c a -
demia de Bel las A r t e s , que t iene a s u 
cargo l a e n s e ñ a n z a de v i o l í n y la s e ñ o -
ra T r i n i d a d J . D í a z encargada de la p r e -
p a r a c i ó n de los a l u m n o s . 
E l s e ñ o r Segrera e s t á haciendo ges t io -
nes pa ra que el p r ó x i m o conc ie r to se ce-
lebre en loca l p r o p i o . 
S e ñ o r C l a u d i o R i v e r a . 
H a r e t o r n a d o de Nueva Y o r k , donda 
f u é en busca de su sa lud pe rd ida , el co -
noc ido y aprec iado comerc ian te se i io r 
Claudio R ive ra , gerente de l a i m p o r t a n t e 
casa I m p o r t a d o r a de f e r r e t e r í a que g i r a 
ba jo l a r a z ó n socia l de V a l l s R i b e r a y 
Ca., (S. en C.) 
A su l l egada de N u e v a Y o r k t u v o que 
ing re sa r en el Sana to r io del Cent ro de l a 
Colonia E s p a ñ o l a , donde ha s u f r i d o b a j o 
l a d i r e c c i ó n del D i r e c t o r de dicho esta-
b l e c i m i e n t o , el r e p u t a d o doc tor A n t o n i a 
Guern ica , una a r r i e sgada o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a en l a que t o m a r o n par te va r ios 
c i ru j anos . 
E l estado del s e ñ o r R ive ra , d e s p u é s do 
l a o p e r a c i ó n y den t ro de su gravedad es 
sa t i s fac to r io y se espera que den t ro de 
breves d í a s salga de su gravedad . 
H a g o vo tos pa ra que siga m e j o r a n d o 
como lo desean sus i n n u m e r a b l e s amigos . 
Cuantos se quejan de que se les 
cae el pelo, a pesar de ser jóvenes! 
Esos manojos de pelo que quedan en 
su peinte es causa de que usted se 
preocupe pensando en que pronto 
tendrá una calva brillosa, teniendo 
solamente 25 años. 
Tanto los hombres como las mujo-
res cuando notan la caída del pelo 
se someten perpetuamente a un tra-
tamiento externo de lociones, de po-
madas, etc., etc., no comprendiendo 
que esos medicamentos contribuyen 
poderosamente a que con más rapi-
dez se les caiga el pelo: porque no es 
así la forma de atacar el mal; porque 
son ARTRITICOS; porque la sangre 
cargada do ACIDO URICO ataca la 
raiz y viene como es natural el des-
prendimiento. 
Todos los calvos llevan en su san-
gre gran cantidad de ácido úrico, soa 
xeumáticos y padecen de alguna en-
fermedad derivada del artriüsmo. 
Pero no se preocupe, MAGNESURI-
CO, radical disolvente del ácido úrico, 
curará de una vez paar siempre su 
artritismo, evitando la caída del pelo y 
dará vigor a la sangre para que le sal-
ga de nuevo. 
Preparado hecho a base de sales de 
vichy. litlna y piperasina, ligados ad-
mirablemente, según recomendación 
de hombres de ciencia, hace que MAG-
NESURICO sea asimilable y surta sus 
efectos rápidamente. 
TKUJILLO 
S3 " L A . S E N C U - U E Z E S E L E G A N C I A " fs? 
W M U E B L E S F I N O S 5 3 » 
Ü U J L P L U l i H I l , ENTRE NEPTUNO Y CONCORDIA 
B o l s a s y C a r t e r a s 
pd̂ ra señoras y caballeros 
Infinidad de elegantísimos estilos para teatro» 
calle, etc. 
i n v i t a m o s a c o n o c e r l a s . 
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I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
DEL MERCADO^ AZUCARERO 
Quieto y sin operaciones continúa 
&1 merca-do local de azücar. 
Los precios no acusan variación. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE COREEDOEES 
El Colegio de Corredoren de la Ha-
ban* cotizó ayer a los siguientes pre-
cios: 
/vüúcar centrítoga polarización 96, a 
5,4ü cenfpvop oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
eets ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización íW, a 
S.9i centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén púolico de es-
ta cíuda»!, para la exportación. 
EL AZÍICAE EJí LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guarapo i 
base 96, en almacén público de esta 
ciudad, fué cotizado en la Bolsa Pri-
vada como sigue: 
Apertura 
Compradores, a 5.47 centavos la li-
bra. 
"Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.47 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PBOMEDIO OFICIAL DEL AZUCAB 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
5.62 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
6,52 centavos la libra. 
Del mes: 6.57 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la libra. 
Del mes: 5-57 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
6.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
6.40 centavos la libra. 
Del mes: 6.45 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.08 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra-
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
6.60 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
6.50 centavos la libra. 
Del mes: 5.50 centavos la libra. 
Primera quincena do Octubre: 5% 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
Del mes: 5*50 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.85 centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos la libra. 
Del mes: 4.85 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Cienfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Septiembre: 
6-42 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.36 centavos la libra. 
Del mes: 5-40 centavos le libra. 
Primera quincena de Octubre: 5.46 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos la libra. 
Del mes: 5.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre; 
5.*9 centavos la libra-
Miel polarización 89 
Primera quincena de Septiembre: 
4.72 centavos la libra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la libra. 
Del mes: 4.70 centavos la libra. 
Primera quincena de Octubre: 4.76 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del mes: 4.77 centavos la libra. 
Primera quincena de Noviembre: 
4-79 centavos la libra. 
P I D A P R E C I O S P O R A H I 
g o v e n g a a " L A O P E R A " ¡ V e r á c o m o c o n s i g u e m a s 
Tenemos la mar de gangas que ofrecer, especlalmeate en magníficos vestidos de señora, conrecios baratos, pero bien baratos, 
cama y en general, toda ¡a ropa de casa. Aunque iodo está subiendo, " L A OPERA" mantiene sus pfección de New York, ropa para 
dobladillo 
a 70 cts, 
dobladme, 
ca-
Rodriguez Tirso, Antonio Garaboa 
Blanco, Beóla y Ca., Esteban Jorge, 
Moore and Reíd, Eduardo Garaboa 
Blanco, Vicente León Santana y Fran-
cisco Suárez, en virtud de haber abo-
nado los derechos correspondientes. 
H Í S C É I P C I O I Í E S 
Tambié se ha servido coacedor a los 
eefiores Tomás Espinosa, Antonio 
Perdomo, Ignacio Cano, Elias Gonzá-
lez, Francisco Ariasi, Josefa Campos, 
Carlos Font, Eulalia Sánchez, Aniceto 
Sánchez, Cipriano Guerra, Generoso 
Cedeño, Juan Diaz, Juan Cabrera, An-
drés González, Ello Hernández, Alber-
vador Larramendl Verdecía, Pío La- '< to Basterechea, Aquilino Rubio, An-
rrandi Joté Cabrera Morera, José tonio Cuesta, Gregorio Obregón, Juan 
MARCAS PAEA SEÑALAE GAKADO 
E l señor Secretarlo do Agricultura 
se ha servido autorizar con su firma 
los títulos de propiedad de las marcas 
para señalar ganado que ? e otorgaron 
a lor señores Hermelo Ulloa, Rufino 
Ndñez, José R. Piloto, Alberto J . Bue-
no, Pablo Castillo Barrero, Agustín 
Izaguirre, Baldomero Verdecía, Sal-
COLCHONETAS X BOPA PARA CA 
MA, HABATISIMA 
SABANAS «Velma* con 
de ejo para una peisoaa, 
SABANAS "Velma* Con 
cameras, a 99 ctb. 
SABANAS «Velinaw bordadas 
moras, a $1.25, 
FUNDAS de almohadas de 100 centí-
metros a 8ó centavos. 
SOBRECAMAS de piqué («n ave-
ría) a $1.25, y $1*50. 
SOBRECAMAS de piqué blancas ca-
meras, (de avería) a $L50, $1.75, $2.00, 
$3.00, $3.50, son baratísimas. 
COLCHONETAS para una persona 
a $1.25. 
COLCHONETAS de 115 por 170 
centímetros, a $1.60. 
COLCHONETAS de 125 por 176, a 
para el piso, a 25 cts. 
buenas, a 60 centavos, 
dobles, a $1.00. 
grandes y dobles, a 
COLCHONETAS grandes de 135 por 
180 centímetros, a $2¿l5. 
COLCHONETAS grandes de 140 por 
190 centímetros a $2̂ 40. 
COLCHONETAS cameras de 145 por 
205 Centímetros, a $2.70. 
COLCHONETAS cameras, extra, de 
160 por 220 centímetros, a $3.00. 






$1.50 y $3.75. 
FRAZADAS de lana, por pares, (vie-
nen pegadas) a $3, y $4.00 par. 
FRAZADAS de pura lana, a $3, $í, 
$5 y $6.00. 
BLUSAS Y SATAS 
BLUSAS de algodón, a 50, 60, 75 
centavos y $1.00. 
BLUSAS de seda a $1.25, $L50, $2, 
$8.00, $4.00 y $5.00. 
SATAS propias de la estación, a 
$1.25. 
SATAS de distintas formas y mo-
delos, a $1.60, $2.00, $2J>0, $3.00 y $4. 
MEDIAS PARA SEÑORAS, CABA-
LEEROS Y NIÑOS 
MEDIAS DE MUSELINA, a 20, 30, 
40 y 50 centavos. 
MEDIAS DE SEDA, a 50, 60, 75, $1, 
$1.50 y $2. 
CALCETINES DE CABALLERO, a 
20, 30, 40, 50 y 60 centavos. 
CALCETINES DE NIÑO, a 20, 80 
40, 50 y 60 centavoí:. 
MEDIAS PATENTE, negras, de ni-
ñ s u del 8 al 9 112, a 40, 50 y 60 cts. , 
MEDIAS DE SEDA, color entero, en 
todos colores, a $1. 
ROPA INTERIOR DE NIÑOS 
PANTALONCITOS, PARA NIÑOS 
DE 2 a 8 AÑOS, a 25 y 80 centavos. 
TRAJECITOS, PARA NIÑOS de 2 a 
8 años, a 25 y 30 centavos. 
aiAMELUCOS PARA NIÑOS, a 45 
c G n títvo 8 • 
TRAJES DE NIÑOS, a 80 y 90 cen-
tavos, $1 y $1.60. 
TRAJES DE CASIMIR para niños 
de 2 a 12 años, última moda, a $3.50, 
$4, $4.60. $5 y $6. 
SWEATERS DE NIÑA, a $3, $3.50 y 
4 pesos. 
ROPA REGALADA 
VICHY E IRLANDAS, para cami-
sas a 20 centavos. 
YICHY FINO E IRLANDAS, a 25 y 
46 C©lltiftTOS 
DRILES DE HILO, DE COLOR, a 
'¿o centr.TOs. 
PANAS Y TERCIOPELOS, en todos 
colores, a 60 y 76 centavos, $1, $1.50 
> 2 pesos. 
TOALLAS GRANDES, a 20, 80, 60 
y 75 centaros. 
TOALLAS CHICAS, a $1 docona. 
FRANELAS BLANCAS y de color, 
dobles, a 20, 80 y 40 centavos. 
TELAS DE INVIERNO, doble an-
cho, a 28 centavos. 
CREPE DE KIMONA, a 29 centavos. 
PUNTO PARA YELO de sombrero, 
a 30 centavos. 
CREPE DE SEDA, en todos colo-
res, a $2.50. 
OEORGETE DE SEDA, en todos co-
lores, a $2^0. 
FRAZADAS CHICAS, a 30 centavos. 
GASA DE SEDA, on todos colores, a 
40, 60 y 60 centavos. 
CHIFFON DE SEDA, «n todos coló-
res, a un peso. 
RASO LIBERTT, en todos colores, 
a 60, 75 y 80 centavos. 
SEDAS DE RAYAS, gran fantasía, 
a $2.60 y $3. 
COJINES DE SEDA, a $3.50. 
CHIFFON DE SEDA, doble ancho, 
en colores, a 80 centavos. 
CHALES DE SEDA, de dobladillo, a 
$2, $2.76, $3.50, $4 y $4^0. 
CRETONA PARA COLCHAS, a 16, 
20, 30 y 40 centavos, 
ABRIGOS PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
SWEATERS para niños y niñas, a 
$8, $8J>0 y $4.00. (En todas edades.) 
ABRIGOS de lana para niñas, a 
$2JJO, $3, $3.50 y $4. 
ABRIGOS de lana blancos, negros 
y de color, en todos tamaños, para 
señoras, a $3.00. 
SWEATERS de lana blanca para 
señora a $4.00 y $5.00. 
SWEATERS de seda, surtidos en 
colores, para señoras a $7.00, $8.00, 
$10 y $12.00. 
TRAJES DE PAÑO Y DE SEDA PA-
RA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
TRAJES de cachemira de lana para 
señoritas y señoras en distintas for-
mas a $15, $16, $18 y $20.00. 
TRAJES de terciopelo negro o do 
color, última moda, a $18.00, $20.00 y 
$22.00. 
TRAJES de seda Chalmete y Liber-
ty en todos colores, a $16 y $18.00. 
TRAJES de chalmet bordados en ca-
nutillo y mangas Georgette, en todos 
colores, a $20 y $25.00. 
ROPA DE NIÑO 
de 2 PANTALONCITOS para niños 
a 8 años, a 25 y 30 centavos. 
TRAJECITOS para niños de 2 
años, a 25 y 30 centavos. 
MAMELUCOS para niños de 1 
años, a 40 centavos. 
TRAJES de niño de Irlanda y 
a 80 centavos. 
TRAJES de casimir para niños 
2 a 8 años. Corte de moda a $2.99. 
TRAJES de casimir para niños 
2 a 8 años a $3.50. 
TRAJES de casimir para niños de 8 
a 12 años a $6.00. 






6 a 15 años a $7.00. 
TRAJES do casimir para niños de 2 
a 15 años a $8.00. 
TELAS JRLANCAS MOJADAS BARA-
TISLMAS 
MADAPOLAN en retazos a 13 cts. 
MADAPOLAN superior mojado de 1 
y media varas de ancho a 16 cts. 
CAMBRIT fino doble ancho para 
ropa interior a 20 centavos. 
PIEZAS do crea de hiio a $3.00. 
PIEZAS de crea de lulo con 30 va-
ras a $3.50. 
PIEZAS de crea de hilo a $5.50, $6, 
$6^0 y $7.50. 
PIEZAS de crea catalana, con 30 
varas a $7.50, $8.00 y $9.00. 
PIEZAS de warandol de hilo con 
80 Taras y ocho cuartas de ancho, a 
22 pesos. 
PIEZAS de warandol de hilo puro 
con 10 cuartas de ancho, a $27.00. 
PIEZAS de tela rica con 22 varas a 
$2.50. 
PIEZAS de Cambrlt para ropa inte-
rior a $2̂ 50, $3.00, $3.50 y $4.00. 
OTRAS GANGAS 
TAPETES para mesa, de 2 varas do 
largo, a $3.00. 
TAPETES para mesa, do 8 y media 
varas de largo, a $6,00, 
TELAS blancas y crudas, última no-
vedad, para visillos, a 15 centavos va-
ra. 
MARQUISETE doble ancho, a 15 
centavos (vale lo menos a 60 cts.) 
TOALLAS para baño grandísimas, 
dobladillo de ojo, a $2.00. 
BATAS para baño, clase superior, 
a $4.00 y $5.00. ' 
YICHY para camisas (en retazos) a 
20, 25 y 80 centavos vara. 
SEDERIAS Y ADORNOS DE VESTI-
DOS Y BOTONES 
HILO CADENA BLANCO y negro, 
a 5 centavos. 
BROCHES DE PRESION, a 10 y 6 
GANCHOS DE ACERO, a 8 centa-
vos paquetes. 
GANCHOS INVISIBLES, a 5 centa-
vos paquete. 
PEINES DE ASTA para barberos, a 
20 y 30 centavos. 
GANCHOS DE CAREY, a 20 cenia-
tos paquete. 
CEPILLOS DE DIENTES, a 10, 20, 
80 v 40 centavos. 
MOTAS DE MARABU, a 10, 15, 20 y 
§0 centavos. 
MOTAS DE FELPA, a 10, 15, 20 y 
80 centavos. 
JABONERAS DE CELULOIDE, a 
20 centavos. 
POLYOS DE DIENTES, (San Agus-
tín), a 6 centavos. 
MONEDEROS, de señoras y caballe-
ro fe 26 y 80 centaTOS. 
CINTURONES de charol para seño-
ras y señoritas, anchos, (de mucha no-
vedad), a 50 centavos. 
BORLAS DE SEDA, fantasía, en to-
dos colores, a 60 y 76 centavos y $1.50 
el par. 
MOSTACILLAS en todos colores, 
para bordar, a 50 centavos mazo. 
LENTEJUELAS doradas y platea-
das (muy finas), a 50 centavos onza. 
LENTEJUELAS en todos colores, a 
80 centavos, hilo. 
ENCAJES y entredós, de oro y pla-
ta, a $2. $8.50 y $4. 
MARABU cu blanco, negro y todos 
colores, a 40 dentaros. 
PIEL LEGITIMA, en blanco, negro 
y carmoilia, a 75 centavos y $1. 
PUNTO DE SOMBREROS, de fanta-
sía, a 30 centavos. 
BOTONES seda y crochet, negro, a 
75 centavos, $1.25 y $1.60. 
BOTONES dorados en hilo, a $1, 
^1.25, $1.50 y $2. 
BOTONES de pasta y celuloide, a 
15, 20, 25 y 30 centavos docena. 
CARTERAS de terciopelo, última 
moda, en varios colores, a 2, 3, 4, 5 y 
6 pesos. 
CARTERAS dé seda negras y de co-
lor, a $1.50, $2, $2.50, $8 y $4. 
CUELLOS DE ENCAJES Silet y se-
da, última creación, a $2. 
SOUTACHE de seda, en todos co-
lores, a 16 centavos la pieza. 
PEINES DE ASTA, a 20, 30, 40 y 
50 centavos. 
PEINES DE ALUMINIO, a 20 y 38 
centavos. 
GORROS DE SEDA, para dormir, a 
$1 y $L25. 
GORROS DE ETAMINA floreados, 
a 50 y 75 centavos. 
GORROS DE CREPE DE CHINA y 
encajes, a 75 centaros. 
ENCAJES y entredós mecánico, a 5, 
10, 20, 80 y 40 centavos la pieza, 
CINTAS lavables para ropa interior, 
a 5, 8 y 10 centavos. 
CINTAS números 1, 2, 8 y 6, a 6,10, 
15 y 20 centavos la pieza, 
CINTAS LIBERTY, anchas, en to-
dos colores, a 5, 10, 15 y 20 centaros. 
CINTAS TAFETAN en todos colo-
res, a 5, 10, 20, 30, 40 y 60 centavos. 
CINTAS floreadas do fantasía, a 20, 
80, 40 y 80 centavos. 
CINTAS de tafetán escocés, a 40, 50, 
60 y 75 centaros. 
SOBRECAMAS DE PUNTO, came-
ras, con dos cojines, a $1.90. 
ENCAJES DE HILO gaUego, a 5, 
10, 15, 20 y 80 centaros. 
HUEYOS DE ZURCIR, a 5, 10 y 15 
centaros. 
BOTONES DE HUESO, a 5 centa-
ros la docena, 
HILO SOBRE y Cadena, de 500 yar-
das, a 10 y 12 centaros carretel. 
PEINETAS de carey, a 25 y 80 cen-
tavos el par, 
HEBILLAS de carey, para el pelo, 
de niñas, a 20 centavos. 
BOTONES de sutache de seda, en 
todos colores, a 20 y 30 centavos la 
docena. 
PIEZAS DE TELA RICA, doble án-
cho, a $2. 
COCHES DE MIMBRE, a $8, $9 y 
10 pesos. 
ABRIGOS DE LANA, de señoras a 
$3.50. 
ABRIGOS para niñas de 2 a 14 años, 
a $3 y $3.50. 
PIEL DE GRULLA, blancas, a 75 
centavos, 
BOTICAS de estambres y Crochet, 
a 80 centaros. 
CUELLOS 
íentavos. 
de Guipure, a 80 y 40 
Fíjeise que seguimos liqoidando las famosas sobrecamas de piqué, averiadas de fábrica, casi regala-
das y que seguimos obsequiando coi cada una, una aguja c o n el número que se desee. 
a c e n e s 
G a l i a n o 
Haga su ropa con los patrones Butterick, que son los más elegantes y exactos; traen 
sus explicaciones en castellano. 
u e l 
C8767 
enta Especial de Fin de Año 
A todos interesa y todos deben 
aprovecharse. 
Por necesitar local vendemos a precios de ocasión MUEBLES DE 
TODAS CLASES. —JUEGOS DE CUARTO. —PRECIOSO Y TA-
BJADO SURTIDO DE LAMPARA8^-VABIOS MODELOS DE JUE-
GOS DE MIMBRE. —ELEGANTES ADORNOS DE SALA^-YAJI. 
LLAS t CRISTALERIA.—CAJA S DE CAUDALES. 
Tenemos gran surtido de cajas de hierro de todas clases. 
En artículos de íorrotería, cuanto pueda necesitarse. 
CAMAS DE HIERRO y do MADERA, nneros modelos. 
Antes de hacer sa compra visite esta casa, nuestros precios no 
conocen la guerra. 
El Rastro Cubano 
Casa fundada en 1875. 
ISIDORO P E L E A 
m m 13Uei. K-Fíeiite a la Plaza ie! Vapor 
COMPRAMOS OBJETOS AWTíTIGUOS Y METALES YIEJ08. 
Ricardo Arencibia y Lantigua, Sotero 
Amaraies, Antonio Rodríguez, Adal-
berto Olazábal, Juan García, Bandilio 
Vega, Adriano Peña, Luís Gonzáles, 
Süverlo del Prado, Severlano Neyra, 
Pedro Quíntela, Carlos Bsquivel, Cle-
mente Lorenzo, Ramón López, Por-
firio Santíestéban, José Joaquín Pé-
rez, Ceferino Fernández y Concepción 
García, las Inscripciones de las max'-
cas que para señalar ganado solici-
taron registrar. 
CERTUTCACIOlf DE TITULOS 
Se ha expedido a favor del señor 
Antonio Gómez, Certificación de títu-
lo de marca do ganado en virtud de 
habérsele extraviado el original. 
AMPLIACIOX DE MARCA 
Se ha ampliado para más de 50 
cabeza» de ganado el uso de la marca 
que se otorgó al señbr Pablo Pedro 
Tigre. 
T R A S P A S O 
Se ha traspasado a favor de la su-
cesión del señor José Grandín y Fer-
nández la propiedad de la marca quo 
para señalar ganado se otorgó a 
aquel. 
CAMBIOS 
Quieto y sin variación en los pre-
cios oficialmente cotizados rigió ayer 
el mercado. 
La demanda solo es moderada. 
Comer» 
Banqueros ciantea 
Lonrlres, 3 dlv. . . 4.79 4.78 
Londres. 60 dlv. . 4.75 4.74 
París, 3 d¡v. . . . 11% 12 
AJemanía, 3 dlv. . 
España, 3 d[v. . . 20 19*4 
EL Unidos.. 3 d|v. . % % 
Florín hoiaedés. . 46% 45% 
Descuento pape l 
comercial. . . . 8 10 P. 
Heno, de 3.60 a 3.3l4 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, a 17 pesos saco, se-
gún clase. 
Harina de maiz, de 5.1|2 a 5.3|4 cen-
tavos libra, según procedencia. 
Judías blancas, de 12 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del pala, de 8.114 a 
lO.ljB pesos caja, según marca. 
Jamones, de 28 a 42 centavos libra 
Leche condensada, de 9 a 9.1Í2 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencias. 
Mv.iz del Norte, do 5.1|2 a 5.3|4 cen-
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.3|4 
a 4.1Í4 centavos libra. 
Papas smericanas en barril, de 6.3¡4 
a 8.1¡2 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencias. 
Sal, do 1.3|8 a 1.1¡2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 25.112 a 26.112 
centavos libra. 
Tasajo despuntado, de'22 a 22.1|2 
centavos libra. 
Tocino chico, de 37.1|2 a 38.112 cen-
tavos libra. 
Velas del país, grandes;, a 20 pesos 
Jas cuatro cajas. 
j Velas trabucos del país, a 21 pesos 
¡las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 




MOVIMIENTO DE BUQUES 
Noviembre 30. 
ENTRARAS 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo, en lastre. 
De Matanzas goleta Matanzas, pa/-
trón Selvera, en lastre. 
Do Matanzas goleta María, patrón 
lEchavrría, en lastre. 
De Ca bañas goleta J. Marcelino, 
patrón Lópe,, en lastro. 
De Bañes goleta San Francisco, pa-
trón Gil, en lastre. 
De Sierra Morena goleta Emilia, 
patrón Alemañy, en lastre. 
Del Mariel goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez, en lastre. 
De Santa Cruz, goleta Enigma, pa-
trón Abello, con efectos. 
De Santa Cruz goleta Vigía, pa-
trón Abello, con efectos. 
De Ciego Novillo goleta Hermosa 
Guanera, patrón Guasch, con 800 sa-
cos de carbón. 
Do Nuevitas goleta María Torrent, 
patrón Vázquez, con 1,000 sacos de 
carbón.. 
Del Cabo de San Antonio goleta Dos 





goleta Matanza s, 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de Parfs. 
Finísimas piezas de todas clases,, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza* 
La última expresión de la moda 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para tas novias, lo 
mismo para las ricas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 9a TELEFONO A-3238. 
V A O I A ? . 
Para Matanzas goleta María, patrón 
Echevarría. 
Para Matanzas goleta Dos Herma-
nas, patrón Deo. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón 
Alemañy. 
Para Cárdenas goleta Trinidad, pa-
trón González. 
Para el Mariel goleta María, patrón 
Roselló. 
Para el Mariel goleta Aguila de 
Oro, patrón Pérez. 
Para Bañes goleta San Francisco, 
patrón Gil. 
Para Santa Cruz goleta Enigma, pa-
trón Abello. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, pa-
trón Abello. 
Para Cabañas goleta J. Marcelino, 
patrón López. 
Para el Cabo de San Antonio gole-
ta Brígida, patrón Ferrer. 
MERCADO PECUARIO 
NOVIEMBRE 30 
Entradas d© ganado: 
No hubo. 
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MATADERO INDUSTRIAL 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno >. . . > H • 179 
Idem de cerda ... . ... . ... .. . 136 
Idem lanar ...... ... . . m • 26 i 
341 I 
Se detalló la carne a los siguientes i 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca- j 
Reses sacrificadas boy: 
cas, a 29, 31, 33,34 y 35 centavos, p 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos. 
Lanar, a 45, 60 y 55 centavos 
MATADERO DE LUYAKO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . .. .. . . * 63 
Idem de cerda . .. . . . i . ^ 17 
Idem lanar ... . ... . . . . ,. , 0 
80 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 33 y 35 centavoa. i 
Cerda, a 52, 54 y 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de Cerda . . . . . . . 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y vas-
cas, de 31 a 33 centavos ; 
Cerda, a 5S centavos. i| 
LA VENTA EN PIE 
So cotlzé en los corral»» duraat« el 
áia de hoj a loe slgulentts precio»; 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 17 y 18 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Venta do Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas so pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesos. Tanka-' 
jo, do 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado el quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Vouta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo cirriento de $18 a 520 la to-
nelada 
Venta do astas 
Se paga por la tonelada entre 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Durante el día de hoy no hubo ope-
raciones en los corrales del Luyan 
debido a que no ha llegado g311 ,̂ 
para esa demanda de los comprado-
res. 
Esto contribuye a que se sostenŝ  
firme ei precio a 9 centavos en 
mercado. 
Mercado de cerdos. 
Las operaciones de cerdos ^ }0A 
corrales fueron, de buena calida" 
, 18 centavos y los cerdos de manw*- ^ 
a 20 centavos onta» 
'} Habiéndose efectuado o t r & s . J ^ i ^ 
i de cerdos a los precios de 15 * . 
..centavos, dependiendo . de la can 
[ y tamañ? 
AÑO LXXXY Didembre 1 de 191/. K k W A SIETE. 
P A R A L A S DAMAS 
Por fa CONDESA DE CANT!LLANA 
C O R R F . O D E L A M U J E R 
EL LIBRO DE GASTOS 
Estoy segura de que muclias de mis 
lectoras, (me refiero a las jóveneo) 
no podrán evitar un gesto al leer el 
encabezamiento de estas líneas, co-
mo diciendo: "Ya es capricho el de 
ecta buena Emma, entretenerse eu 
escribir sobre un libro de cuentas, 
aunque no sea más que para reco-
mendarlo". 
En conciencia, trazo hoy estos ren-
glones para las que son amas de ca-
sa- pero, ¿no habrá, entre las mu-
chas amlguitas que me favorecen con 
BUS consultas, y a las que ayudo a 
descifrar enigmas de amores, algu-
nas aspirantas a esposa, que no solo 
fijen su pensamiento en el prometido 
que ha de ofrecerles un nuevo hogar, 
sino en los deberes que este impone? 
Porque tales deberes comienzan pa-
ra la mujer a los pocos momentos de 
desceñirse el áureo velo de las des-
posadas; de depositar en manos que-
ridas el encantador ramo de bodas y 
de apartar de sus sienes la simbólica 
corona de azahar. 
Todo eso es la parte poética y des-
lumbrante del matrimonio: las obli-
gaciones qua éste reserva para des-
pués, constituyen su prosa; pero pro-
sa que no hay el derecho a desdeñar. 
Por eso me permito recomendar 
también a las que van a ser esposas 
ei uso de ese libro estrecho y de aus-
tera pasta obscara, que les evitará 
muchos disgustos, puesto que al ha-
cerles fijar la vista en las entradas, 
Ies marca hasta donde pueden exten-
der los grastos, no exponiéndose a re-
proches, porque aunque sean abun-
dantes las rentas, y grandes las ga-
nancias de an hombre, si su compa-
ñera no conoce la ciencia de la ver-
dadera economía, del equilibrio entre 
las entrada*» v las salidas, del orden 
y de la regla en la administración 
del dinero que tiene a su disposiciiin, 
nunca podrá la familia gozar de un 
tranquilo bienestar ni le verdadera 
comodidad. 
Aquí está precisamente la expli-
cación del problema que a muchos 
parece insoluble: la vida de bienes-
lar llevada por familias de medios 
limitados, mientras otras que podrían 
disfrutar de relativa explendldez, v i -
ven entre constantes angustias, y des-
pués de gastar la renta, van agotan-
de el capital. 
Una buena ama de casa, es un te-
soro inapreciable y la felicidad del 
hombre que la eligió. 
Pero no se crea que el arte de go-
bernar una casa y una familia sea 
privilegio de mentes limitadas y exi-
Bouquet de Novia, Ces-
tos, R t̂nos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón* Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
illas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDÍN: GENERAL 
LEE Y S. JÜUO. MARIANAÍ 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
^ q j c e l c i n c e l 
d e l e s c u U v r 
e l m a t m o í u í v e 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
1LD0RAS VlTAUNAS 
R E V I V E E L HOMBRE DESGASTADO, 
E L ARRUINADO FISICAMENTE, POR 
EXCESOS, POR ABUSOS, POR L A EDAD 
Se Venden en Todas las Boticas. 
D E P Q S i T o : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
I ja prenderse un llavero a la cintura. 
La verdadera economía doméstica 
! puede ejercitarse sin prescindir do 
i frecuentar el trato social: sin renun-
ciar a fiestas ni distracciones que la 
posición exija, y sin dejar de pro-
curar embellecerse. 
Basta con que la esposa trate de 
tener intuición, agudeza y facilidad 
de comprender y retener. 
Que conozca un poco de química 
on sus más sencillas aplicaciones pa-
ra hacer por sí misma, o disponer, la 
limpieza de aquellos objetos que por 
su riqueza o utilidad merezcan con-
servarse. 
Que sepa suficiente aritmética pa-
ra apreciar los bienes que posee y 
saber lo que estos le permiten gas-
tar, y que mire ese prosaico y bu-, 
milde libro de cuentas como a nn 
confidente y un consejero, que pre-
serva; que guía y que libra de im-
pulsos de despiltarros, • difíciles de 
contener. Libro que acaba por con-
vertirse en un iris de bonanza, pues-
to que sostiene la paz en las familias, 
y que a veces llega basta a avivar el 
amor en los esposos, lo que resulta 
un bien imposible de expresar. 
Emma de Cantillana. 
EL ANULO DE M I . MADRE 
No lo decoran perla ni diamante, 
es solo un simple cerco de oro; 
más ni diadema la más brillante 
para mí encierra mayor tesoro. 
Dióme este anillo mi madre un día; 
y aunque gastado de antigua moda, 
forma el encanto del alma mía, 
que ella lo usaba desde su boda. 
Tiene dos nombres en su contorno, 
ya por el tiempo casi borrados: 
todo su precio, todo su adorno, 
son los recuerdos allí encerradoa. 
Hoy los enlaza mármol sencillo., 
unión eterna fue su ansia toda; 
fueron los votos que oyó el anillo 
que ella llevaba desde su boda. 
¡Oh santa mano, ya fría y yerta! 
¡Oh santo anillo, prenda sagrada* 
Sé tu la llave que a mí la puerta 
me abra algún día de tu morada. 
Todo en la vida lo iré perdiendo, 
como el arbusto que el hierro poda; 
pero este anillo.. .solo muriendo! 
•que ella lo usaba desde su boda. 
José Antonio Calcaño. 
CONTESTACION A TARJAS PRE-
GUNTAS SOBRE AMOR. 
¿Hay o puede haber algún corazón 
que nunca se haya enamorado? 
Ñi hay ni puedo haber quien no so 
haya enamorado de algo, de alguien, 
Amor es el reconocimiento de la v i -
da, es la vida misma. Pero, eso sí, 
se puede estar enamorado de sí pro-
pio (Egotismo), de la diversidad (Mis-
ticismo), del arte, de las flores, da 
la música (Idealismo). ¡Desgraciado 
de aquel que nada ni nadie le ena-
mora!" 
¿Cuándo sabemos si estamos o/no 
enamorados ? 
Cuando ei cerebro-tome parte on 
nuestras cavilaciones, en vez de amor 
será conveniencia; cuando el cora-
zón no admita la ingerencia del cere-
bro, tampoco será amor, sino senti-
mentalismo; y cuando el corazón y el 
cerebro se confabulen para ofrecer 
las bellezas del vivir entre la ima-
gen del ser amado y los deseos y de-
cisiones propias, entonces, y sólo en-
tonces, sabremos que estamos enamo-
rados. 
¿A qué edad se siente el verdade-
ro amor? 
No hay regla fija; todo depende de! 
secreto de la existencia, de los mis-
terios que reciben los nombres de 
suerte, fortuna, casualidad, etc. 
¿Puede morirse de amor? 
En casos excepcionales sí. Pero 
téngase en cuenta que no hay amor 
más intenso, ni más puro que el de 
las madres y raramente mueren al 






C U A N D O U D . N E C E S I T E H A C E R U N RE-
G A L O V A L I O S O Y D E G U S T O ; C U A N D O D E S E E 
C U A L Q U I E R A R T I C U L O D E P L A T A Y C R I S -
T A L : C U A N D O Q U I E R A C U B I E R T O S D E S D E 
L O S M A S M O D E S T O S H A S T A L O S M A S C O S -
T O S O S , 
L O E N C O N T R A R A S I E M P R E EN 
L A M A S P t R M O ó A 
guisarlas, se limpian y se cortan 
unos puerros en pequeños cubitos 
y en igual cantidad que las habichue-
las: se ponen juntos en la sartén, sa-
zonados con sal y agua fría en canti-
dad suficiente para cubrirlos. Se de-
jan guisar a fuego lento cuatro ho-
ras, evitando que se pegue al fondo 
de la sartén. 
Cuando estén listos para servir-
se les añade un poco de pimienta y uü 
buen trizo de mantequilla. 
Cienfuegos, Noviembre 29. 
LA CURA DE CARREE EN EL 
HOSPITAL CIVIL DE CIENFUE-
GOS 
En un brillante artículo publica-
do por el doctor Carlos T. Trujillo, 
se habla del método de Carrel, para 
la cura do las heridas y úlceras, que 
ha sido implantado en el hospital 
Civil de esta ciudad, por el doctor 
Alfredo Méndez, competente direc-
tor de ese establecimiento. 
Los que hemos seguido paso a pa-
so la excelente labor cien^flca del 
doctor Méndez, nuestro ilustre pai-
sano, nos sentimos orgullosos de 
que sea ol Hospital Civil de Cienfue-
gos, el primero que en la República 
ha instituido el método de Carrel pa-
ra la cura de las heridas y úlceras. 
A las felicitaciones que envía al 
doctor Méndez, verdadera gloria del 
cuerpo médico cienfueguero, el doc-
tor Trujillo, une este corresponsal 
los suyos. 
LAS GRANDES FIESTAS EN HO-
ÑOR DE LA PATRONA DE 
CIENFUEGOS 
El Reverendo Padre Salas, mi dis-
tinguido amigo, me envía para su 
publicación en el DIARIO DE LA 
MARINA la nota siguiente: 
"Santa Iglesia Catedral. 
Solemne Novenario en honor de 
María Inmaculada, Patrona do Cien-
fuegos, que empieza el 29 de No-
viembre y termina el 7 de Diciem-
bre por la noche, con oalve solem-
ne. 
DISTRIBUCION DE CULTOS 
A las ocho a. m. Misa armonizada 
con motetes y al final las preces de 
la novena. 
A las 7.15 p. m. Santo Rosario. No-
vena. Elocuente sermón por el R. P. 
Fr. José Vicente de Santa Teresa, 
Carmelita del Convento de la Haba-
na. 
Día de la Fiesta, 8 de Diciembre. 
A las 7 a. m. Misa de comunión 
general. 
A las 9. Misa solemne de Ponti-
fical con- bendición Papal por nues-
tro Rvmo. Prelado Monseñor Valen-
tín Zubizarreta y Uuamunsaga. 
La procesión por la tarde, a las 
cuatro y treinta, recorriendo la Vir-
gen las calles de Santa Isabel, San 
Fernando, Paseo de Méndez, San 
Carlos, Boullon, San Fernando, San-
ta Isabel, hasta penetrar en el tem-
plo. 
El Padre Salas suplica a las cul-
tas damas de Cienfuegos, cuyas ca-
sas se hallan en las citadas calles, 
engalanen estas con banderas y col-
gaduras en honor de Nuestra Purísi-
ma Patrona y testimonie su fe cató-
lica. 
El Corresponsal. 
Años hace que se fundó la fá-
brica suiza de Relojes, marca 
CaX 
"Caballo de B a t a l k " 
Unico Recepten 
rl 
Almacén depósito de Joyería 
de brillantes, Brillantes suel-
tos y Relojes. 
Casa fundada en eí año 1890. 
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POR LOS JUZGADOS 
DE INSTRUCCION 
SK S O S P E C H A Q U E U N A J O V & N Q U H 
F A L L E C I O E N E L H O S P I T A L L A g 
A N I M A S E S T A B A E N V E N E N A D A , — 
D O S B O B O S . 
Hace d í a s i n g r e s ó en e l H o s p i t a l L a s 
A p i m a s Jacoba L a v a n d e i r a Bego , (Je 20 
anos de edad y vec ina de R e i n a 71, q u e 
f u e n v i a d a p o r la C l í n i c a de l d o c t o r 
A r a g ó n p o r p resumidee que p a d e c í a da 
d i f t e r i a . 
A y e r Jacob f a l l e c i ó y el d o c t o r G a r c í a 
Ros ha ce r t i f i c ado que BU m u e r t e obede-
ce a u n a i n t o x i c a c i ó n . 
Se ha d i spues to l a p r á c t i c a de l a a u t o p -
sia a l c a d á v e r , pues se p resumo que e l 
co lor b l anco que presen ta en l a g a r g a n l 
ta obedezca a q u e m a d u r a s de á c i d o f é -
nico, subs t anc i a c o n l a que p u d o enve-
nenarse. 
J o s é M a r t í n e z R o d r í g u e z , vec ino de 
Gervasio n ú m e r o 105, d e n u n c i ó ante la 
P o l i c í a N a c i o n a l que a l c o n s t i t u i r s e en 
su t a l l e r s i t uado en Dragones 49. n o t ó 
que los l ad rones h a b í a n pene t rado en el 
ml/smo, s u s t r a y é n d o l e h e r r a m i e n t a s pon 
va lo r de $37 y doce pesos en e fec t ivo . 
E l v i g i l a n t e 304 d e t u v o aye r a M i g u e l 
N a r a n j o Campos, de 17 aOos y vec ino de 
Zanja n ú m e r o 65, p o r acusar lo V i c e n t a 
F í g u e r e d o A lva rez , d o m i c i l i a d o en H o s -
p i t a l 37, de ser el a u t o r de l r o b o de u i * 
m o t o r e l é c t r i c o de l a C o m p a ñ í a M a n u -
fac tu re ra N a c i o n a l , es tablec ida en I n * 
Canta 62. 
E l de ten ido , c o n P e d r o D i l l a , de Con-
co rd i a 155 y dos i n d i v i d u o s que s e ' s i -
t ú a n en e l c a l l e j ó n de Htamel . n o m b r a -
dos R o b e r t o y L á z a r o , e s t á n acusadoal 
d i r ec t amen te como au to res de l hecho. 
N a r a n j o i n g r e s ó en el V i v a c . 
M á s V a l e N u n c a 
c o r r e 
COCINA. / 
Sopa de paré a la Crecy 
Se cortan en ruedas delgadas utias 
cuantas zanahorias: se rehogan en 
Manteca con sai suficiente y un pol/o 
de azúcar. Transcurridos veinte nü-
ítítos, se le añaden cuatro papas y 
un poco de caldo, dejando que termi-
ne la cocción a fuego no muy vivo 
Se pasa luego por un tamiz. Se vuel-
ve a colocar el puré en la cacerola, 
desliéndolo en los litros do caldo 
caliente y removiéndolo hasta la ebu-
llición, en cuyo punto se aparta la 
cacerola de la hornilla 
Quince minutos después, se sarc-
ia y sirve el puré, solo o con pan 
frito. 
Guisado de habichuelas 
Se tienen en remojo las hobichne-
las tiernas por espacio de doce horas. 
Cuando ya estén preparadas para 
a d e m o r a d a por l a c e n s u r a a c a b a de l l e g a r , c o n e l la r e c i b i m o s 
l a d o c u m e n t a c i ó n de las m e r c a n c í a s t a n deseadas . 
A c a b a m o s de s a c a r m á s de 2 5 0 0 0 B U L T O S P O S T A L E S 
E n es ta e x p e d i c i ó n nos h a n l legado prec ios idades e n 
a l i d a s d e T e a t r o 
e r a 
T R A J E S E S P E C I A L E S p a r a l a s C A R R E R A S y u n g r a n s u r t d o d e 
r a j e s • 
de los últ imos estilos, colores y en todos íamafíos. 
T a m b i é n n o s l l e g a r o n m á s d e 1,500 V E S T I D O S e n n u e v o s c o l o r e s y n e g r o s , 
p a r a s e ñ o r a s s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
A p r o v e c h e l a o c a s i ó n p a r a v i s i t a r n o s y s e e n c o n t r a r á c o n q u e h e m o s r e n o -
v a d o t o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s . 
A N R A F A E L 
N U M E R O 11 é 
G8771 I t . - l 
J E R O M I N 
E s t u d i o s h i s t ó r i c o s s o b r e e l s i g l o X V Í 
POR 
EL P. LUIS COLOMA. S. J. 
D E L A R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
(De ven ta en L a Moderna P o e s í a . O h U n o 
( C o n t i n ú a ) 
t « s iempre, stno l a m u j e r l i v i a n a v P H ^ Í 
na t que t r a m a b a con A n t o n i o p l r e z ué?f ' 
das t r a l c l ú c e s uue h a b í s n <ia o» • p e m -
rechazo a D . J u T n m i s m o ? f t l r i 7 i n a r de 
bfa éste a su a m i g o D ^ o d ' r i g o ^ c i e V m f o ' 
za con la m á s c a r t ñ o s a y c f ^ u ' c o n S : 
" A m i t u e r t a beso las manos T N ^ 
go los ojos has ta OIM ^ Tft' L 5 0 d l " 
el la , que se acuerde & \ l a m u T ^ t & 
es asrora aruyo y t a n g rande mtí j I auo l o 
de en esta pa r t e n i t iene n n l pce-
la p o r p a g o de l o que d«S*J S**»" 
cado v a t a n en seso, Porque desde t « n í ! ' 
jos ansí h a n de irex". uesae t a n le-
T I I 
L a f i g u r a de D o ñ a M a x í a de 
a p a r e e un m o m e n t o en l a M s t o r i a ^ 
J u a n de A u s t r i a desco lor ida y b o m J , o^ ' 
m o la m e l a n c ó l i c a imagen de un ?' 
t r t e t e reata de ia cu lpa Horada % p¿(1o 
nada, y !a secuela do lorosa que I t e S f ñ 
ftKV?1181^ ^ ^ q u e z a s humanas U 
S i n la i n t e r v e n c i ó n i a Pr incesa de E v o 
U. los amores de D . J u a n y de D o ñ a M a -
n ^ e ^ l l u b i e ^ Í L n , . d e 8 h e c h 0 en inocente 
esfera de u n i dea l i smo caballeresco, como se 
d e s h a c m en e l a i r e las b r i l l a n t e s pompas 
de jabOn, s i n de ja r r a s t ro , n i hue l la n i 
recuerdo. Mas l a i n f l u e n c i a de esta m u -
j e r funes ta d io cuerpo a sus s u e ñ o s . l*ue-
gp a sus deseos, o c a s i ó n a sus sent idos , e 
h i z o r o d a r hasta el f i n de la pend ien te a 
los dos a luc inados amantes 
N i n g ú n con f l i c t o de este " g é n e r o ha s i -
do, s i n embargo , mane jado t a n d iscre ta -
m e n t e como lo f u é este epiisodio de l a p r i -
me ra J u v e n t u d de D . J u a n de A u s t r i a T o -
m ó l o a su ca rgo D o ñ a Magda lena de í j l l o a 
y e l l a s u p o poner en salvo, a costa de su 
a b n e g a c i ó n p r o p i a , l a conciencia y l a res-
p o n s a b i l i d a d de su D . J u a n y l a h t m r a de 
u n nob le f a m i l i a po r é s t e m a n c U l i a d í r 
N a d i e s o s p e c h ó n i en la co r t e n i en la 
v i l l a lo que h a b í a sucedido, y el m i s m o Pe-
Upe I I , t a n suspicaz y b i e n i n f o r m a d o , no 
t u v o conoc imien to hasta d e s p u é s d ¿ la 
m u e r t e de D . Juan , de l a ex is tenc ia de la 
n i ñ a f r u t o de aque l los amores. U n a ca r t a 
ao A l e j a n d r o L a m e s l o , menos p ruden te 
quo b ien i n t enc ionada , i n i b r m ó l e del hecho 
y s in el t r á g i c o suceso en que muchos 
a ñ o s d e s p u é s f u é esta inocente s e ñ o r a c ó m 
plüce y v l c ü m a a l m i s m o tleoupo. es sesru-
r o que su exis tencia fueraJ h o y descono-
c ida p a r a la h i s t o r i a como l o f u é entonces 
pa ra sus c o n t e m p o r á n e o s 
D e s a r r o l l á r o n s e todos estos-sucesos des-
ae 1B65, que v o l v i ó D . J u a n de A u s t r i a de 
Barce lona , hasta 1508 que se e m b a r c ó en 
La a r m a d a del M e d i t e r r á n e o : mas e l m o -
m e n t o del desenlace y del n e l l í r r o v h n ñ n 
do D o ñ a M a g d a l e n a y d e ? ó ¿ ó 
tas en e l a s ó n t o , d e b i ó de ser pn-c ieamen-
te en O c t u b r e de 15tf7. 
H a b í a dado a l úa en los p r i n c i p i o s de 
este mes una n i ñ a l a Re ina D o ñ a I sabe l 
do \ a j o l B , que se l l a m ó CataJina p o r su 
abuela m a t e r n a la de M e d i é i s . B a u t i z á r o n -
l a solemnemente el 10 a l a t r^s de In t a rdo 
cL1tPHRRA)LL<,A (1e ^ 011 <l,,e erí» « i t o i i - -ees l a de A l c á z a r , y l u é este d í a de g r a n -
des emociones pa ra D . J u a n de A u s t r i a 
P r e s e n t á r o n l e a i desper ta r u n r i q u í s i -
mo v e s t i d o que le enviaba de r ega lo l a P r i n -
cesa D o ñ a Juana , como eai todas las g r a n -
des so lemnidades t e n í a p o r cos tumbres* 
era de te la de p l a t a b o r d a b a de seda verde 
y c a ñ u t i l l o de oro , con f o r r o y vue l tas de 
teda r i z a encamada , y a c o m p a ñ á b a l e u n a 
b a n d a pa ra el cue l lo de r u b í e s y per las 
gruesas. 
A g r a d ó a D . J u a n sobremanera e l p r e -
sente de su hermana , p o r q u e j u s t a m e n t e 
eran, los colores del ves t ido los de su dama 
D o ñ a M a r í a de Mendoza, encarnado y ver-
de cosa que s i n d u d a a l g u n a i gno raba la 
severa Pr incesa , pues n u n c a h u b i e r a he-
cho t a l , du saberlo. 
E r a l a m a d r i n a de l b a u t i z o la d icha 
P r ince sa D o ñ a J u a n a ; e l A r c h i d u q u e R o -
d o l f o e ra el p a d r i n o , y h a b í a de l l eva r l a 
tona en la c o m l t i v o D . J u a n de A u s t r i a 
A t a v i ó s e , pues, D . J u a n con su nue-
vo t r a j e , g a l á n y b i z a r r o como nunca y 
a c u d i ó a ocupar su h o n r o s o puesto ' en 
l a c o m i t i v a . S a l i ó é s t a a las tres en p u n t o 
p o r u n o de aque-ilos e x t r a ñ o s pasadizos 
que i m p r o v i s a b a n entonces, y v e n í a a u n i r 
e l A l c á z a r con l a p a r r o q u i a de San G i l 
quf» era ya a la s a z ó n convento de r e l i g i o -
sos Franc i scos descalzos. 
A b r í a n la m a r c h a los of ic ia les de Pa la -
cio , los gentUes-hombres de boca v c á -
m a r a , c u a t r o bal les teros , c u a t r o maceroa 
y los m a y o r d o m o s de la Re ina y la P r l n -
HenS1?;í?,egUÍan- 0<u?tro reyes de a r m a s con 
d a l m á t i c a s r i q u í s i m a s y ruego los D u 
qmrs de G a n d í a y de N á j e r a , e l P r i o r n 
A n t o n i o de To ledo , el M a r q u é s de A t r u l -
l a r e! Conde de A l b a de L i s t e e l de 
C h i n c h ó n , D . F ranc i sco E n r f q u l z de R l 
bera , Pres iden te de tas Ordenes, y loS 
m a y o r d o m o s del Rey . ' , 
- D | t ^ v e n í a n séds Grandes que e ran 
los Duques de Arcoa , M e r l i n a de Rloseco 
Sífla y B é j n r , y los Condes de Urefia v 
de ^enaven te . t r a y e n d o respect ivamente el 
c a p i l l o , la vela, e l m a z a p á n , el salero el 
a g u a m a n i l y La toa l l a , y en med io de 
el los D . J u a n de A u s t r i a con a n i ñ a en 
los bra2os> envue l t a en u n m a n t o de te r -
ciopelo c a r m e s í b o r d a d o de c a ñ u t i l l o de 
o ro y f o r r a d o de t e l a de p l a t a : a su de-
recha v e n i a e l N u n c i o J u a n B a u t i s t a Cas-
tagna , a su i z q u i e r d a el E m b a j a d o r de l 
E m p e r a d o r y d e t r á s los de P o r t u g a l y de 
F r a n c i a . 
S e g u í a n los dos padr inos , el A r c h i d u -
que R o d o l f o y la Pr incesa D o ñ a Juana , 
precedida é s t a de su M a y o r d o m o m a y o r 
D . J u a n M a n r i q u e de L a r a y dei Con-
de de Le-mus, que l o e r a de la Reina , y 
seguida de l a Camare ra m a y o r D o ñ a I sa -
bel do Q u i ñ o n e s , a l aya d© l a I n f a n t a 
D o ñ a M a r í a C h a c ó n , y la d u e ñ a g u a r -
d a m a y o r D o ñ a I s a b e l de Cas t i l l a , las t res 
en h i l e r a . S e g u í a n luego, y c e r r a b a n l a 
marcha , las d u e ñ a s de honor de la R e i n a 
y la Pr incesa , las damas de ambas y 
las m r a l n a a . 
Mas en vano b u s c ó D . J u a n en t re aque l 
b r i i l i an te e s c u a d r ó n y en e l puesto que 
La c o r r e s p o n d í a a su dama d o ñ a M a r í a 
de Mendoza1, l o cuai le c o n t r i s t ó en g r a n 
manora , m u c h o s in duda p o r no ve r l a , 
y q u i z á m á s t o d a v í a p o r q u e e l l a no le 
viese a é i t a n g a l á n , t a n b i z a r r o y t a n 
honrado , como a su eidad y en semejantes 
ocasiones acontece. 
D i ^ aque l l a noche u n sarao en sus ha-
b i tac iones l a P r incesa D o ñ a J u a n a pa ra 
Odlobrar e i bau t i zo de su a h i j a d a , y corf 
g r ande i n q u i e t u d de D . J u a n de A u s t r i a 
t ampoco acud ie ron a él n i D o ñ a M a r í a de 
Mendoza n i la P r incesa de E v o l L 
Supo a l l í , s in embargo , p o r D o ñ a M a -
r í a A n a de A r a g ó n , h i j a de l Conde de 
R i v a g o r z a , que era dama de la K c i n a 
g r ande a m i g a de la Mendoza, que é s t a se 
h a b í a r e t i r a d o d í a s antes, enferma, a casa 
de su p a r i e n t a la de E v o l i : lo cua l re-
dobl 'ó b i i n q u i e t u d de D . Juan , t a n t o p o r 
el hecho en s í , como po r no haber r e c i b i -
do de e l lo aviso . 
M a m ó l e entonces apa r t e s'u he rmana l a 
Pr incesa y r o g ó l e coa toda l a b o n d a d de 
s u hermoso c o r a z ó n , que compromet iese a 
l o s s e ñ o r e s j ó v e n e s a i m p r o v i s a r u n a en-
camisada con e l dob le f i n de ce lebrar e l 
b a u t i z o de l a I n f a n t a e i m p e d i r , a l o 
menos p o r aque l l a noche que estaba e l 
Rey en l a cor te , los e x t r a ñ o s paseos del 
P r í n o i p e D . Carlos , que s o l í a r e co r r e r los 
buj-deles de M a d r i d en aquel las horas , 
solo, con u n a rcabuz e n lia m a n o y CJ 
d i s f r az de una ba rba poet iza . 
V i n o en e l lo D . J u a n con el a m o r que 
s i empre p o n í a en se rv i r a su he rmana , y 
c o n c e r t ó la encamisada con los dos A r -
ch iduques R o d o l f o y Ernes to , el P r í n c i p e 
de P a m a y todos los s e ñ o r e s j ó v e n e s 
de l a c o r t e : mas n i n g u n o l o g r ó r e c l u t a r 
a l P r í n c i p e D . Car los , que se e s c a b u l l ó 
como s iempre a sus e x t r a ñ a s y p e l i g r o -
sas aven tu ras , que e ran p o r aque l t i e m p o 
e l e s c á n d a l o de l a cor te . 
R e u n i ó s e l a e n c a m ü s a d a en la plazuelai 
d o Sant iago , an te la casa de D . J u a n , pa-
sada ya la m e d i a noche. C o n s i s t í a esta 
s i n g u l a r f i e s ta en una numerosa caba lga-
t a en que todos los cabal leros l l evaban 
vest idas , sobre sus t ra jes o r d i n a r i o s , l a r -
gas camisas blancas, y disfrazadas Las 
cabezas con t u r b a n t e s p i n t o r e « c o s , cascos 
con penachos y e x t r a ñ o s g o r r o s con c in t a s 
y p lumeros . L l e v a b a n todos hachas encen-
d idas en l a m a n o i z q u i e r d a y l i b r e el b r a -
zo derecho de la cflmiisa p a r a l u c i r en é l 
los colores de su dama. 
D e este m o d o c ruzaban las ca l les de 
l a p o b l a c i ó n hajsta l l e g a r a la casa de l per-
sonaje fes te jado, ba jo cuyas ventanas eje-
cu t aban aquel las danzas ecuestres en que 
t a n maes t ros e ran los ginetos de a q u e l 
t i e m p o . D e s p e r t á b a n s e los vecinos a su 
paso, i l u m i n a b a n sus ventanas y daban 
v í t o r e s ! a los encamisados, t o m a n d o todo 
e l l uga r , on pocos momentos , ve rdade ra 
apa r i enc ia de r egoc i j o y de f ies ta . 
Naicían las encamisadas s iempr»- de i m -
p r o v i s o y cuando la urger-cla del t i e m p o 
n o daba l u g a r a los p r e p a r a t i v o s de l i -
breas y r i c o s disfraces que e x i g í a n las 
o t r a s cabalgatas m á s solemnes, que . e r a n 
t a m b i é n m o d a de l t i empo , y j a m a b a n mas-
caradas, aunque n a d i e l levase la cara en -
c u b i e r t a . 
D i r i g i ó s e l a encamisada a l Rea l A l c á -
zar desde la p lazue la de Sant iago, donde 
D . J u a n v i v í a , t en i endo • é s t e c u i d a d o de 
hacer la pasar an te l a casa de l a P r i n c e -
sa de E v o l i . donde, s e g ú n sus no t i c i a s , 
moraiba a l a s a z ó n l a Mendoza, 
M a s c r e c i ó entonces su a l a r m a y su es-
t r a ñ e z a a l v e r l a casa l ó b r e g a y c e r r a -
da y que n i e l r u i d o de l a m ú s i c a , n i 
el r e s p l a n d o r de Las an to rchas y el paso 
de los cabal los , n i los m i s m o s v í t o r e s que 
a l pasar se d i e r o n a l a Pr incesa c o n s i -
guiesen a t r a e r a nad ie a los cer rados b a l -
cones y v e n t a n a s : cosa é s t a de suyo b i e n 
e x t r a ñ a , pues t e n í a s e entonces p o r g r a v e 
d e s c o r t e s í a no responder con i l u m i n a c i o -
nes y mues t ras de regociijo a l paso de 
las encamisadas, como no lluera en caso 
de en fe rmedad g r a v e o de l u t o rec iente . 
D e s t a c ó s e , s i n embargo , u n h o m b r e en-
ea p u j a d o de c i e r t a pnertecifi la de la f r o n -
te ra ig l e s i a de San ta M a r í a a l pasar D . 
J u a n , y a g a r r á n d o s e a i a r z ó n de la s i l l a 
d i ó l e r á p M a m e n t e « n breve mensaje. 
L a zozobra de D . J u a n no r e c o n o c i ó 
entonces l í m i t e , y y a solo p e n s t í en a l i -
g e r a r e Ipaso de l a encamisada ^ en t e r -
m i n a r de c u a l q u i e r manera que fuese las 
v a r i a s c u a d r i l l a s que se b a l i a r o n a la l u z 
de las an to rchas en la p laza de la A r -
m e r í a . Escn,pós<» a l f i n como pudo , y en-
camisado como es taba c o r r i ó solo a l a ca-
sa de la Pr incesa de E v o l i . 
E s p e r á b a l a a ú n el encapazado en aque-
l l a p n e r t e « i l l a de S-mta M a r í a , f r o n t e r a a 
j a caca, que a d q u i r i ó a ñ o s d e s p u é s ve r -
dadera ce l eb r idad h i s t ó r i c a ( 1 ) , y s i n r e -
(1) Es t r a d i c i ó n que a p o y a d o en e l 
q u i c i o de esta p u e r t a y embozado has t a . 
los ojos, p r e s e n c i ó Fe l ipe I I l a p r i s i ó n de I 
la Pr incesa de E v o t i en l a ñ o c h a del 28 de t 
J u l i o de 1579. ' 
catarse de nadie , f r a n q u e ó l e . a q u e l hom-« 
b r e l a p u e r t a p r i n c i p a l Cuya i i a v a te-
n í a . 
Y a q u í comonzaron a esclarecerEe a l g ú n 
t: ito los m i s t e r i o s . 
D o n J u a n no v o l v i ó a su casa h a s t a 
m u y poco antes del amanecer, y s e g ú n 
t e s t i m o n i o de J o r g e de Limai , su a y u d a 
ue c á m a r a , de g u a r d i a aque l l a noche, n o 
se a c o s t ó n i d e s c a n s ó u n m o m e n t o : a n -
duvo, po r el c o n t r a r i o , p a s e á n d o s e p o r su 
c á m a r a con g r ande a g i t a c i ó n , has ta que 
amanecido y a y l evan tada D o ñ a M a g d a l e -
n a de l U l o a a l a lba , c o m o t e n í n p o r cos-
t u m b r e , p a s ó D . J u a n a s u « hab i t ac iones 
y a l l í se es tuvo t o d o en d í a s i n r e c i b i r a 
nadie n i t o m a r o t r o a l i m e n t o que dos es-
c u d i l l a s de ca ldo con huevos ba t idas q u « 
la p rop i a D o ñ a M a g d a i e n a le s i r v i ó po r s í 
m i s m a . 
A l anochecer s a l l ó esta s e ñ o r a sola, en 
l i t e r a , con ©i v i e jo escudero J u a n Ga la rza 
m o n t a d o en una m u í a , y d i r i g i ó s e a casa 
de la P r l n c t s a de E v o l i . D o s horas d e s p u é s 
estaba ya de v u e l t a : pero n o vení« sola 
como h a b í a Ido, s i no que t r a í a o c u l t a 
cu idndos i i jnea te bajo e i m a n t o u n a n i í i a 
nac ida dos d í a s antes, de I m p r o v i s o y 
fuera do t i empo , y bau t i zada y a c o n e l 
n o m b r e de Dof ía A n a . 
A l g u n o s d í a s d e s p u é s p i d i ó D o ñ a Mafj« 
dalena de UUoa l i c enc i a a l Rey p a r a d a r 
u n a v n r l t a p o r sus estados, no p u d l e n d » 
hacer lo L u i s Q u i j a d a p o r las o b l i g a c i o -
nes de sus cargos con D . J u a n y el 
P r i n c i p o D , Car los , DióseQa e*. R e y de buen 
g rado , y p a r t i ó D o f í a Magda lena p a r a 
V M l a g a r c í a , l l e v á n d o s e la n i ñ a con el m a -
y o r s i g i l o . 
A c o m p a ñ ó l a D . J u a n t oda la p i r r a r a 
Jornada, y a l separarse en el m e e ó n m i s -
mo do las postas. pHiirtlG su. bcsdl- t 
c l ó n como a madro , e hfzole r e l l • r ' r e l la 
dos p a l a b r : » que le h a b í a e m p e ñ a d o y 
que c u m p l i ó r e ' i g io samen te. N o vo lve r a 
v e r a Dofia M a r í n de Mendoza y r e t i r a r s é 
al monaafcerlo del A b r o j o , cuando pud le -
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lies contraídas y licúa de oprobio a 
los rcoponsabics de clla.,, 
«Las noticias de la tentatira rea-
lizada por los inaximalistas—añado 
el memorándum—para concertar un 
armisticio separado con el enemigo 
han sido recibidas en la Legación ru-
sa con un sentimiento de'indignación 
y protesta que indudablemente com-
Smrten todos los elementos sanos de ítusia." 
CAPTURA DE UN COMPLICE DEL 
KOBO EN LA DESIOEX 1A 131-
PEIilAL 
Berlín, noviembre 20 y Londres 30. 
Un escolar de diecisiete años de 
edad fué arrestado hoy por hallarse 
complicado en el robo cometido el lu-
nes en la residencia imperial de Wil-
helmshoche, en Ca«sel. 
La mayor parte de los objetos de ar-
te que fueron robados ha sido recu-
perada. 
rusos v alemanes se reúnan, las po-
tencias occidentales tendrán que pre-
guntarse a sí mismas si ellas pueden 
realmente confiar en su poder para 
derribar los conciertos que aquellos 
hagan o si no sería más juicioso de su 
parte tomar parte en las negociacio-
nes. 
Dice el "Lokal Anzeiger,' que «si el 
júbilo con que ha sido recibida la 
oferta de paz rusa está justificadOv 
dependerá de que los bolsheviki real-
mente tengan las riendas del peder, si 
el deseo de paz es tan fuerte que no 
influyan sobre ellos las anieranas de 
los Aliados de matarlos de hambre ni 
la inyasión japonesa y si tieneii en fin 
el valor necesario para romper el tra-
tado de Londres y concerta una paz 
separada con nosotros.'* Si todas las 
condeiones enunciadas se llenan—ya 
hay muchos motivos para pensar que 
así será—el anuncio hecho por el 
Canciller es uno do los más importan-
tes y felices sucesos diplomáticos de 
la presente guerra,,, 
INDEMNIZACION DE GUERRA 
Londres, diciembre 1. 
El Ministro de Hacienda de Sajonia 
durante el reciente debate sobre el 
presupuesto sostenido en la Dieta sa-
jona reunida en Dresde, dijo, según 
los informes contenidos en un tele-
grama de «Amsterdam publicado por 
. el «Times", que Alemania debeiía exi-
" glr una indemnización de guerra sin 
señalar cuál de sus enemigos tendría 
que pagarla, agregando luego: «Deje-
mos que sean ellos solos los que pien-
sen en los Estados Unídos.,, 
IOS DOCUMENTOS PUBLICADOS 
POR LOS B0LSHEV1K1 
Londres, diciembre 1. 
En la serle de documentos diplo-
máticos reservados, publicada por los 
bolsheviki en Retrogrado, se consigna 
.sucesivas concesiones ofrecidas a 
Grecia para inducirla a auxiliar a Ser-
bia, habiendo sido comunicados en ex-
tracto por el corresponsal del ̂ Tlmes'* 
en la capital rusa. 
Ellas incluyen el ofrecimiento de 
toda la Albania meridional, excepto 
Avlona en otro ofrecimiento de un te-
rritorio en Asia menor y otras ofer-
tas a expensas de Turquía. Todo esto 
se anuló por varias rabones. 
Uno de los documentos se refiere 
a la proposición de entregar Kavala 
a Bulgaria si esta se unía a los Alia-
dos de la Entente. 
Otro es el relativo al ofrecimiento 
hecho por Inglaterra de la isla do Chi-
Ere a los griegos, quo caducó por ha-erse negado Grecia a ayudar a Ser-
bia contra Bulgaria, 
RESUMEN DE LA SITUACION 
Por la Prensa Asociada. 
Las tropas alemanas están haciedo 
tui gran esfuerzo por apoderarse del 
saliente que los ingleses han abierto 
a través de la línea Hindenburg en di-
rección a Cambra! Violentos ataques 
han sido dirigidos contra las líneas 
Inglesas alrededor de todo el saliente, 
desde Moeuvres hasta Gonneleleu, es-
to es, en un frente de 18 millas, pero 
solamente en los alrededors de Gon-
nelieu, los alemanes han sido rechaza-
dos con grandes pérdidas. 
El Kronprinz Ruperto de Baviera 
evidentemente se propone vengar su 
pasada derrota destrozando el salien-
te con ataques a todo lo largo de su 
frente, pero especialment haciendo los 
mayores esfuerzos n los xtremos nor-
te y sur del mismo, con el plan , apa-
rente de avanzar hacia el sur y el 
norte cortando a los ingleses del Este, 
mediante una línea que vaya de Moeu-
yres a Gonneî eu. 
Sobre el flanco norte y al Oeste de 
Cambra! el ataque alemán fué deslie-
dlo por el fuego de artillería y de las 
ametralladoras inglesas, que les infli-
gieron bajas enormes. 
Durante el mes de noviembre, las 
fuerzas inglesas en todos los frentes 
lian tenido más de ciento veinte mii 
bajas, de ellas 94,600 entre heridos y 
desaparecidos. 
Estas cifras totales son las más al-
tas a que se ha llegado en los últimos 
cinco meses y comprenden las pérdi-
das sufridas en la ruda batalla en el 
saliente de Iprés, en la Palestina y 
también delante de Cambrai, 
Apenas ha habido nada más que 
fuego de artillería en los otros fren-
tes. La violenta lucha en el frente 
septentrional de Italia se ha detenido 
por el momento. Díceso que ios austro 
alemanes están activos detrás do sus 
líneas y que están construyendo de-
fensas en la margen oriental del río 
Tagllameiito, 28 millas al Este del Pía-
ve. 
E l Consejo Supremo do Guerra de 
los Aliados empieza hoy sus sesiones 
en Versalles, debiendo estar presentes 
los jefes de lo gobiernos Lloyd Geor-
ge. Ciernenceau y Orlando así como 
el coronel House en nombre del Pre-
sidente Wilson y los generales Wilson, 
Foch, Cadorna y Blites. 
La otra Conferencia interaliada si-
gue realizando su labor en París, ce-
íebrando los comités de la misma s«s 
siones secretas. 
Los voceros del Gobierno inglés nie-
gan que la carta escrita por el mar 
qués de Lansdowne haya expresado 
las miras de ninguno de los miembros 
del Gabinete. Por su parte. Lord Lanfi 
doivne se niega a discutir la opor* 
tunídad do su acción y dice que nada 
tiene que añadir para retractarse, y 
que es natural que el asunto sea mo-
tivo de controversia. El partido unió-
nista ha condenado la carta. 
Las elecciones en Retrogrado de De-
legados a la Asamblea Constituyente 
han resultado favorables para los Bol 
shevikl que tendrán en la Asamblea 
más puestos que los Demócratas 
Constitucionales. Siberia se dice que 
está a punto de declararse indepen-
diente. Los ministros se están reu-
niendo en Omsk y la bandera siberia-
na ya lia sido enarbolada. 
UN AMERICANO NATURALIZADO 
FRANCES UZGADO POR DEFRAU-
DADOR 
París, diciembre 1. 
Un soldado francés llamado Gold-
soll, al que están juzgando las auto-
ridades militares frncess, es natural 
do los Estados Unidos donde nació el 
año 187». Está naturalizado en Francia 
y fué enviado a los Estados Unidos 
en agosto de 1915 con la comisión de 
adquirir allí material de guerra, Eí 
Alto Comisario francés M. Andrés Tar 
dieu descubrió que el tal Goldsoll ha-
bía percibido comisiones de casas ame 
ricanas por compras futuras que im-
portaban diez millones de francos. Se 
le acusa de haber ganado millones en 
el desempeño de su comisión. Antes 
de la guerra Goldsoll era administra-
dor e una joyería de París. La primera 
vez que se mencionó anteayer su nom-
bre se le llamaba Goldsonn, 
DAMAS CONDECORADAS 
París, Diciembre lo. 
En el Diario Oficial se menciona 
entre las señoras que han recibido la 
Medalla de Plata por su labor en los 
hospitales, a la Duquesa Choiscul, na-
cida en Clara Coudert, de New York, 
la marquesa Chambmn, antes Marga-
rita R. Ivés Nichols, de Ne>v York; y 
Miss Elsie de Wolfe. 
A MAYOR RIEGO, MAYOR PEN-
SION 
París, diciembre 1. 
Discutiéndose el bilí de pensiones 
para el Ejército, ayer en la Cámara 
de Diputados, el diputado Lefas de-
fendió una diferencia en las tarifas 
{proporcionales a favor de los oficia-es, porque según dijo, los riesgos que 
los oficiales afrontan son mayores, 
toda vez que siendo ellos el 2 por 100 
con relación a la tropa que mandan, 
sus pérdidas representan el 4 por 100 
en la cifra de muertos. 
EL PAN EN FRANCIA 
París, Noviemgre 80 (retrasado.) 
E l Gabinete aprobó hoy las medidas 
tomadas por el Ministro de Aprovi-
sionamienios, Víctor Boret, regulando 
la distribución del pan. Ha sido nece-
sario establecer severas restricciones 
por la insuficiencia de las cosechas 
de trigo y la limitación de tonelaje 
para las importaciones. 
El principio básico del nuevo racio-
namiento es que nadie excepto los 
agricultores que consumen sus pro-
pios productos, pueden tener mayor 
ración que los soldados que están en 
campaña. Las tarjetas personales se 
establecerán en las ciudades de más 
de veinte mil habitantes y el Estado 
requizará todos los cereales. 
E l pan continuará vendiéndose al 
peso; pero su forma y peso pueden 
varias. E l pan selecto se venderá por 
unidad y no por peso, pero tiene que 
elaborarse con la misma harina que 
el ordinario y deferir sólo en la for-
ma y la manera de panificarlo. 
Las pastelerías continuarán cerra-
das durante dos días a la semana y 
no deben usar harina de panificación. 
A las pastelerías de cocina y las con-
fiterías se les 'prohibe vender lo que 
produzcan para su propio consumo en 
las tiendas, así como a las tahonas. 
A los restaurantes, hoteels, cafés 
y establecimientos similares se les 
prohibe hacer y vender pasteles y dul-
ees de pasta. 
E l restaurante donde la comida 
cueste más de cuatro francos no debe 
servir a los parroquianos más de cien 
gramos de pan, próximamente un 
cuarto de libra, en cada comida; pe-
ro en Ibs más baratos puede servirse 
en cada comida hasta treinta gramos. 
FALSO RELATO DE UN SOLDADO 
Campamento Americano de instruc-
ción, en Francia, Noviembre 30 (re-
trasado.) 
E l Cuartel General americano tuvo 
hoy una sorpresa al saber que un 
soldado americano que había caído 
prisionero de los alemanes logró es-
caparse y llegar a las líneas ameri-
canas. 
El soldado hizo una interesante re-
lación de lo que le había ocurrido y 
de lo que vió durante su cautiverio; 
pero pronto los oficiales descubrieron 
,uue toda la historia del soldado era 
pura ivnenciÓn, pues él nunca había 
estado en poder de los alemanes. En-
toncos expuso el soldado que se ha-
bía extraviado de su compañía y que 
no pudlendo dar con ella estuvo va-
gando varios días, hasta que se resol-
vió, para evitar el castigo de deser-
ción, fingir que cayó prisionero y que 
logró escapar del poder del enemigo. 
SOBRE LA PAZ SEPARADA CON 
RUSIA. OPINIONES DE LA 
PRENSA ALEMANA 
Amsterdam, diciembre 1. 
Dice la «Tosische Zeitung,, de Ber-
lín que las cordiales palabras del 
Canciller Von Hertling, hacia el pue-
blo ruso encontraron eco en todo el 
Reichstag aunque el Canciller hizo 
evidente que no era por dbüidad por 
lo que Alemania estaba dispuesta a 
estrechar la mano pacificadora que le 
había tendido el pueblo ruso. 
E l periódico socialista <'Vonvaê ts,, 
Alce que cuando los plenipotenciarios 
COMUNICACION DE UN OFICIAL DE 
LA CRUZ ROJA 
Retrogrado, Noviembre 28, (retra-
sado.) 
Un oficial de la Cruz Roja ha en-
viado una comunicación a la prensa 
acerca de las declaracionesi publica-
das de suspenderse el aprovisiona-
miento a Rusia y a las expuestas opi-
niones por la misma de que todo eso 
obedece al plan americano. 
La comunicación de la Cruz Roja 
declaro que la citada prohibición no 
tenía referencia ninguna con ios em-
barques para la Cruz Roja, 
"Desde que estalló la revolución, di-
ce el citado oficial, ninguna declara-
ción de curso oficial, se ha referido 
a las expediciones para la Cruz Ro-
ja. Todos los planes de organización, 
por el contrario, se han basado en 
la seguridad de que tales suministros 
serían embarcados, incluso la leche 
y los zapatos. 
INFORME DE UN CORRESPONSAL 
Con el ejército americano en Fran-
cia, jueves noviembre 29. (De la Pren-
sa Asociada). 
Guardias nacionales de todos los 
Estados de la Unión Americana han 
llegado a Francia, Se ha permitido 
nnunciarlo hoy. Se hallan alojados en 
una extensa área y han sido califica-
dos como excelentes soldados. 
Las guardias nacionales han estado 
llegando a la zona americajia hace 
varias semanas. En cuanto ha sido 
posible se ha tratado de mantener jun 
tas las unidades de cada Estado. Mu-
chos han sido alojados en casas en 
poblaciones francesas; otros están en 
barracas de madera construidas es-
pecialmente. 
Después del descanso necesario, las 
tropas empezaron sus prácticas para 
el servicio activo Los instructores 
franceses hacen grandes elogios de 
sus condiciones para la guerra Du-
rante los últimos días, las unidades 
han estado practicando con granadas 
y cañones automáticos. Otras unida-
des han estado en maniobras resol-
viendo problemas militares. Otras ya 
han ido a las trincheras de Jnstruc. 
ción. Todos os sodados gozan do bue-
na saud. No se permite mencionar el 
Estado a que pertenece ninguna uni-
dad para restar información al ene-
migo. 
Para que los parientes y amigos, lo 
sepan, se anuncia que todos los sol-
dados han llegado sanos y salvos a 
Francia. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y RUSIA 
Washington, noviembre 30. 
El Gobierno americano esiá formu-
lando lo que se califica de política 
tolerante respecto a Rusia en su ac-
tual trance de manera que f>e demues-
tre esperanza y confianza en el triun-
fo final de una sana democracia. 
Hoy se declaró que aun cuando los 
bolshevikis concierten un armisticio 
con Alemania, no hay la intención por 
ahora de considerar a Rusia como ene 
wiga, y el Gobierno americano se es-
tá esforzando para que todo el pueblo 
de Rusia conozca su actitud. 
Los contratos para la provisión de 
material para Rusia, decíase, couti. 
uñarían como de costumbre, en la 
esperanza de que se aplicasen en be-
neficio de la causa de la democracia 
universal. Indícase sin embargo, quo 
estos están dominados por el gobier-
no y puede impedirse que caigan en 
manos enemigas. 
En vista de la acitud manifiesta 
aquí, parece que si el Consejo Inter-
Aliado de París resuelve enviar lo 
que se califica de comunicación ame-
nazadora a Rusia, tal vez los delega-
dos americanos no suscriban esa de-
claración. Desde luego su actitud se 
determinará finalmente por el carác-
ter de la comunicación que pueda en-
viarse. 
Los funcionarios de esta capital se 
fundan en que si bien la facción bols-
heviki está esforzándose para concer-
tar una paz separada sin hacer caso 
de la opinión del resto de Rusia, una 
gran parte del país no está de acuer-
do con sus propósitos y el éxito de los 
bolshevikis no está del todo asegu-
rado. 
EL ESTAÑO PARA" LA INDUSTRIA 
Washington, noviembre 30. 
El Departamcuto de Marina prome-
tió hoy que se dejaría extraer una 
gran cantidad de estaño requisado y 
guardado en los almacenes de New 
York, obedeciendo a las protestas del 
Departamento de Comercio, que dice 
que las ndustrias particulares se per-
judicarían seriamente por la falta de 
ese metal, particularmente las fábri-
cas de latas para conservas. 
LA CARTA DE LANSDOWNE EN 
BERLIN 
Londres, noviembre 30. 
Los periódicos en Alemania publi-
can hoy la carta del marqués de 
Lansdowne en primera página, tele-
grafía el corresponsal en Amterdam 
de la Exchange Telegraph Company. 
La prensa alemana como comenario 
dice que Inglaterra empieza a ser ra-
zonable. La carta, agrega el corres-
ponsal, ha causado general satisfac-
ción en Alemania, en donde se consi-
dera como un 'tanteador semi-oficiaP. 
HUELGA EN LA ARGENTINA 
Buenos Aires, Noviembre 30. 
Debido a una huelga, dos grandes 
empresas acaparadoras de carne han 
cerrado sus puertas. 
LA CONFERENCIA" ENTER-ALIADA 
París, Noviembre 30. 
Los delegados de la Conferencia 
iner-aliada estuvieron hoy conferen-
ciando con los Ministros franceses. 
La impresión es que la obra impor-
tante do la Conferencia será llevada 
a cabo de esta manera, siendo secre-
tos los procedimientos de estas con-
ferencias con los comités. 
Los miembros americanos se espe-
ra que ejerzan gran influencia para 
que se realice una unión más íntima. 
Están muy complacidos con la ma-
nera cordial en que sus proposiciones 
hasta aquí han sido recibidas. 
Las reuniones de los comités pro-
bablemente continuarán durante tres 
días más. 
Se anunció oficialmente hoy que 
el Consejo Supremo de Guerra ini-
ciará mañana, a las diez, sus sesio-
nes en Versailles. 
A él concurrirán ei Primer Minis-
tro inglés Lloyd George y el general 
Wilson en representación de la Gran 
Bretaña; el Primer Ministro Orlando 
y el general Cadorna, representantes 
de Italia, y el Coronel House y el ge-
neral Blisso como representantes de 
los Estados Unidos. Por más que este 
Consejo es un Cuerpo asesor para for 
mular planes estratégicos para las 
operaciones en el frente occidental, 
sin excluir a Italia, espérase que sus 
proposiciones tengan gran peso en-
tre los Jefes de los Ejércitos aliados 
y den por resultado la unidad de 
mando que es tan de desear. 
Hoy la conferencia no expidió nin-
guna declaración oficial. Los comités 
ANUNCIO OFICIAL 
Washington, Noviembre 30. 
Ai anunciarse ofclalmente la llega^ 
da a Francia del primer contingente 
de Guardias Nacionales, se informa 
que un gran moviimento de tropas se 
ha llevado a cabo a pesar de ios sub-
marinos hostiles, de la escasez de 
tropas, de barcos y de otros obstácu-
los, y sin haber perdido un solo hom-
bre. Millares de soldados han sido 
trasladados a bordo de los transpor-
tes procedentes de todas partes del 
país, desembarcándolos sanos y sal-
vos en Francia sin que el público tu-
viese conocimiento exacto de las ope-
raciones que se realizaban. 
Ei Departamento de la Guerra ha 
recibido una verdadera satisfacción 
al anunciar el general Pershing la 
llegada a Francia de las Guardias Na-
cionales . 
E l Secretarlo Daniels anuncia que 
amedida que se vayan reuniendo sol-
dados y barcos se irán despachando 
parareforzar las huestes del general 
Pershing. 
EL PROGRAMA DE LANDSDOWNE 
Washington, Noviembre 30. 
E l notable programa de paz del 
Marqués de Landsdowne, que viene en 
los despachos recibidos de Londres 
esta mañana, ha atraído gran aten-
ción entre funcionarios y diplomáti-
cos, pero no ha dado origen a ningu-
na declaración destinada a la publica-
ción. 
No hay indicación ninguna de la ac-
titud del Gobierno y entre los diplo-
máticos se mantiene la mayor reser-
va. Prevalecía la impresión de que 
alguno en el extranjero, tal vez en 
Londres o en París, contestaría, 
DECLARACIONES DE LORD RO-
BERT CECIL 
Londres, Noviembre 30, 
Lord Robert Cedí, Ministro del 
Bloqueo en las declaraciones que se-
manalmente hace a lai Prensa Aso-
ciada, declaró enfáticamente hoy que 
el Marqués de Lansdowne al escri-
bir una carta que contiene proposi-
ciones de paz, no representaba nin-
guna parte de la opinión de Ingla-
terra 
Lo más importante que se puede 
decir respecto a la carta de Lansdovr 
ne dijo Lord Robert, es que él ha 
hablado en representación propia. 
Antes de escribirla no consultó ni 
tuvo comunicación ninguna con nin-
gún miembro del Gobierno y todos 
estos miembros del Gobierno leyeron 
la carta en los periódicos con tanta 
sorpresa como cualquiera otra per-
son a. 
"No representa nuestras opiniones 
ni ha habido cambio ni modificación 
en la política de guerra de este país. 
Nuestra política es todavía lo que 
siempre ha sido y la que han ex-
puesto los voceros autorizados del 
país, a saber: 
«El Primer Ministro Lloyd Geor-
ge, Mr. Asquith, Bonar Law y Bal-
four,̂  Estos la han descrito en di-
ferentes términos,, pero quizás su 
mejor resumen es la reciente decla-
ración del Primer Ministro Clemen-
ceau: que el propósito de la guerra 
que estamos llevando a cabo es la 
Tictoria!', 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Diciembre 1 
En el frente de Cambrai los alema-
nes no hicieron durante la noche pa-
sada esfuerzos para renovar sus ata-
ques principales. 
Ai suroeste de Véndhúlte fueron 
rechazados los ataques locales del 
enemigo. La artiUería ha estado más 
activa en el ^alle de Scarpe. 
EMBAJADOR DEPUESTO 
Retrogrado, Diciembre 1 
. E l Ministro Tratsky ha depuesto al 
Embajador rué o en París, Maklakoff, 
por haber participado de la confe-
rencia inter-aliada, lo cual se consi-
dera como una ofensa al Estado ruso, 
digna de gran penalidad. 
N O T I C I A S 
LESIONADA GRAVE 
E l doctor Mencía asistió en la ma-
ñana de hoy en el centro de Bocorros 
de Jesús del Monte a Dolores Pérez 
natural de España, de 30 años de edad 
y vecina de Luyanó 71. 
Presentaba fractura completa, de un 
incisivo y canino superior derecho; 
contusión y desgarraduras disemina-
das por la cara y tercio anterior de 
la reglón occípito frontal y ligeros 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Su estado fué calificado de grave. 
Manifestó la paciente haborse le-
sionado al caerse casualmente por 
una escalera. 
La 12a. estación de policía levantó 
acta del suceso. 
LA LOTERIA EN SANTIAGO 
Santiago de Cuba, noviembre 30. 
E l segundo premio de la lotería ha 
sido vendido en esta ciudad. Se han 
vendió fraccions en Bañes y Palma 
Soriano. 
A este puerto han llegado vapores 
con 24,000 bultos de mercancías entre 
ellos mil cajas de leche, tres mil sa-
cos de arroz. 
Los centrales Auza y Hatillo pro-
piedad del señor Federico Almeida, 




Esta mañana fué conducido al pri-
mer centro de socorros Carlos Núñez, 
natural de Pinar del Rio, soldado de 
la tercera compañía del primer bata-
llón destacado en el castilo de la 
fuerza. 
Había sufrido un ataque de los que 
padece y al cter al suelo se lesionó 
levemente en la boca. 
Lo asistió el Dr. Escandell. 
Donativo 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido señor. 
Adjunto $2.00 para el pobre señor 
Waldo Blanco, enfermo con cinco hi-
jos. 
Perdone la molestia y le anticipo 
las gracias. 
Una madre que ha perdido a sn 
única hijita. 
Dios se lo pague. 
DESGRACIADÓ ACCIDENTE 
La explosión de un barreno ocu-
rrida en la finca "Guinia Soto", del 
Término de Trinidad, ocasionó la 
muerte al trabajador español José 
González López. 
E L E C C E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L F»RO 
Para Presidente: 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
Para Vicepresidente: 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
En la piudad de la Habana, a 
los 28 días de Noviembre de 1917, 
reunidas las representaciones de 
los Comités electorales Fernández 
Llano-Suárez y Fernández Llano-
Uerandi con amplias facultades de 
los comités que representan, acuer-
dan lo siguiente: 
Acatar la primitiva candidatura 
de Fernández Llano-Suárez en aras 
de la tranquilidad social y como 
nota de armonía entre todos los 
elementos que constituyen ambas 
candidaturas. 
BASE PRIMERA ir—Cada Co-
mité de los aquí mencionados pre-
sentarán a la consideración de los 
señores Llano y Suárez una lista 
de veinte y ocho candidatos a vo-
cales de la Junta Directiva, los 
cuales se seleccionarán dentro de 
ellos la candidatura oficial que se 
ha de llevar a las próximas elec-
ciones. 
BASE SEGUNDA:—A dichos se-
ñores Llano y Suárez se les reco-
mienda por ambos comités que 
elijan el componente de la Junta 
Directiva la mitad de cada lista re-
comendada por dichos comités. 
BASE TERCERA:—Los señores 
Llano y Suárez serán ayudados por 
un delegado de cada comité. 
Los que suscriben se felicitan 
de haber llegado a este acuerdo 
encontrando que todas las aspira-
ciones han sido depuestas de una 
y otra parte y consignan muy es-
pecialmente la actitud honrosa del 
señor Manuel Uerandi que desde 
el primer momento ha cooperado 
a dar feliz solución a la fórmula 
encontrada. 
Habana, 28 de Noviembre de 1917. 
Hilario Muñiz; Enrique Cima; Segundo Pola; JoséR. Gon 
zález: Luis R. Cepeda; Francisco Arrojo. 
El asesinato... 
(Viene do la PRIMERA) 
a p r o v e c h á n d o s e de las sombras de la no-
che y del f o l l a j e que Ies h a c í a i n v i s i b l e s 
desde fuera, se p a r a p e t a r o n en el m u -
r o que sostiene l a v e r j a de d i cha casa, 
q u e s t á s i t u a d a f r en t e a la que v i v í a 
F l o r e n c i o G u e r r a y que po r eso esco-
g i e r o n a l e fec to ; esperando a l l í l a l l e -
gada de a q u é l . 
L o s o t ros dos procesados, V l l l a v l c c n c i o 
y Sor iano, que h a b í a n conseguido es tar 
j u n t o s de posta aque l l a noche en el ba-
r r i o , esperando en l a e s q u i n a de las ca-
l les G l o r i a y Santa Cruz , a que pasara 
e l coche que c o n d u c í a a l i n t e r f ec to F l o -
renc io Guer ra y D í a z , A l c a l d e p o r su s t i -
t u c i ó n de la C i u d a d de Cienfuegos, que 
se encon t r aba en e l e je rc ic io de sus f u n -
ciones, y d e s p u é s de sa ludar le , cuando e l 
coche es tuvo a lgo lejos, a p r o v e c h á n d o s e 
de l a o scu r idad r e i n a n t e , le s i g u i e r o n s in 
ser adve r t idos , y a l p a r a r d icho coche 
f r en t e a la casa de Guer ra , r e q u i r i e r o n 
las a rmas que l l evaban , v i g i l a n d o p a r a 
q u e nadie se acercara n i p u d i e r a i n t e r e -
sarse e n f a v o r de l a .presunta v í c t i m a , y 
dispuestos a p r e s t a r a y u d a s i e ra nece-
sar io , m i e n t r a s o í s o t r o s c u a t r o proce-
sados, que es taban parapetados en el m u -
r o de l a ve r j a del f r en t e , a d i s t anc i a c o n -
veniente , pa ra s i e r r aba u n o el t i r o a ta-
c a r a n los d e m á s , en los momentos en que 
el A l c a l d e G u e r r a a b r í a l a p u e r t a de su 
casa, de espaldas, u n o de e l los , p r o b a b l e -
men te e l R o d r í g u e z , d i s p a r ó c o n t r a a q u é l 
su a r m a , o c a s i o n á n d o l e u n a h e r i d a p o r 
p r o y e c t i l de a r m a de fuego, en l a r e g l ó n 
escapular derecha, con o r i f i c i o de e n t r a -
da y sa l ida de l p r o y e c t i l , de l a que f a -
l l ec ió I n s t a n t á n e a m e n t e , s i n haber t e n i d o 
t i e m p o de ve r a sus . agresores, d i s p a r a n -
do a l a i re sus a r m a s los o t ros procesa-
dos a l ver le i n m ó v i l pa ra a u m e n t a r l a 
c o n f u s i ó n . E n esos momen tos , el v i g i -
l a n t e Sor iano , se l a n z ó sobre e l i n t e r f ec -
to , t o m á n d o l e su r e v ó l v e r del" c i n t o , y 
haciendo v a r i o s d i sparos a l a i re , p a r a f a -
vorecer l a f u g a de los d e m á s , m i e n t r a s 
V i l l a v i c e n c i o , d a n d o t i e m p o a que é s t e se 
rea l iza ra , se d i r i g i ó a l a C i u d a d d a n d o 
u n rodeo p a r a c o m u n i c a r e l hecho. 
E n aquel m o m e n t o e n t r e todos los p r o -
cesados h i c i e r o n desaparecer las a r m a s 
empleadas, colocando en l a m a d r u g a d a 
del s igu ien te d í a , a p r o v e c h á n d o s e de su 
c a r á c t e r de p o l i c í a s , s i m u l a n d o pesquisas 
y s i n que p u d i e r a n ser v i s tos , en u n po-
zo ex is ten te en l a Q u i n t a de F i g u e r o a 
dos tercerolas , escogidas e n t r e las a r m a s 
u t i l i z a d a s pa ra rea l i za r e l hecho, p o r te -
ne r una de el las las i n i c i a l e s de d e t e r m i -
nada persona, p a r a . deso r i en ta r de esa 
manera las Inves t igac iones j u d i c i a l e s . 
E l procesado R o d r í g u e z Car tas h a s i -
do e j ecu to r i amente condenado p o r causa 
n ú m e r o 881 de 1911 del Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de Cienfuegos p o r el d e l i t o de 
h o m i c i l l o a l a pena de 14 a ñ o s , 8 meses 
y u n d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l y acceso-
r i a s . 
E l procesado E u s t o q u l o O r d ó ñ e z R a -
basa, t a m b i é n p o r h o m i c i d i o en l a cau-
sa n ú m e r o 404 de 1913 de l J u z g a d o de 
I n s t r u t c i ó n de Cienfuegos a l a m i s m a 
pena de 14 a ñ o s , 8 meses y u n d í a de 
r e c l u s i ó n t e m p o r a l y accesorias. 
E l procesado San t i ago Recio L e ó n en 
e l j u i c i o 19<3 de 1902 p o r e l J u z g a d o Co-
r r e c c i o n a l de esta C i u d a d a 15 d í a s de 
ar res to , po r estafa. 
E l procesado Marcel i /no j V i l l a v i c e n c i o 
ha s ido e j e ^ u f i o r í a n í e n t e c o n d e n a d o en) 
causa 268 de l a ñ o 1912 de l J u z g a d o de 
Cienfuegos p o r e l d e l i t o de d i s p a r o de 
a r m a de fuego y lesiones graves a l a pe-
l l a de dos a ñ o s , once meses y once d í a s 
de p r i s i ó n co r r ecc iona l y accesorias co -
r respondien tes . 
S E G U N D A : 
Es tos hechos son c o n s t l t u t i o s de cua-
t r o d e l i t o s : dos de m a l v e r s a c i ó n , de efec-
tos p ú b l i c o s , p r e v i s t o y cas t igado u n o 
de el los en e l a r t í c u l o 401 p á r r a f o i n i c i a l 
y ú l t i m o y n ú m e r o l o . del m i s m o en re -
l a c i ó n con e l 412 de d i c h o cuerpo l e g a l 
y el o t r o en los p á r r a f o s i n i c i a l y ú l t i -
m o y caso 2o. de l c i t ado a r t í c u l o 4 01 en 
r e l a c i ó n t a m b i é n c o n e l 412; o t r o de a ten-
t ado agente de l a A u t o r i d a d , a m a n o 
a rmada , p r e v i s t o y cas t igado en los ar-
t í c u l o s 258, n ú m e r o 2o. y 259, p á r r a f o 
i n i c i a l y n ú ú m e r o l o . d e l m i s m o , m o d i f i -
cado este ú l t i m o p o r l a O r d e n M i l i t a r 
n ú m e r o l o . del m i s m o , m o d i f i c a d o ' este 
ú l t i m o p o r l a O r d e n M i l i t a r n ú m e r o 225 
de 1901, en r e l a c i ó n con e l 273 del C ó d i -
go P e n a l ; y u n de l i t o de asesinato, cua-
l i f i c a d o po r l a a l e v o s í a , p r e v i s t o y c a s t i -
gado en e l a r t í c u l o 414, p á r r a f o l o . y 
ú l t i m o y n ú m e r o l o . de l m i s m o a r t í c u l o 
en r e l a c i ó n c o n e l p á r r a f o 2o. de l a c i r -
cuns t anc i a t e rce ra de l a r t í c u l o 10 todos 
del C ó d i g o Penal,- que p o r ser a m b o s 
de l i to s e l de a t en t ado y asesinato r e a l i -
' zados en u n solo acto deben ser cas t iga-
dos confo rme a l a r t i c u l o 88 de l r e f e r i d o 
Cuerpo L e g a l . 
T E R C E R A : 
E s responsable en concepto de a u t o r , 
p o r su p a r t i c i p a c i ó n d i r ec t a en la e je-
c u c i ó n de los hechos; p á r r a f o i n i c i a l y 
n ú m e r o l o . de l a r t i c u l o 12, ambos d e l 
C ó d i g o Pena l , de los de l i to s de m a l v e r -
s a c i ó n , el procesado E u g e n i o R o d r í g u e z 
C a r t a s ; y los d e m á s procesados ; E u s t o -
q u l o O r d ó ñ e z Rabasa, Sant iago Recio 
L e ó n , Guada lupe Quesada Zu lue t a , J u a n 
Sor iano y M a r c e l i n o V i l l a v i c e n c i o , t a m -
b i é n responsables de ambos de l i tos en e l 
concepto de encubr ido re s , p o r haberse 
aprovechado de los efectos de los m i s -
mos p á r r a f o i n i c i a l y n ú m e r o l o . de l a r -
t í c u l o 14 del p r o p i o C ó d i g o . Siendo as i -
m i s m o responsables en concepto de a u t o -
res por su p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a e n l a 
e j e c u c i ó n de l d e l i t o c o m p l e j o de a t en tado 
y asesinato todos los procesados, c o n f o r -
me a l p á r r a f o i n i c i a l y n ú m e r o s l o . del 
a r t í c u l o 11 del C ó d i g o Pena l y p á r r a f o 
I n i c i a l y n ú m e r o l o . . de l a r t i c u l o 12 d e l 
C ó d i g o P e n a l . 
C U A R T A : 
C o n c u r r e n y son de aprec iarse a t odos 
o í s procesados en e l d e l i t o c o m p l e j o de 
a t e n t a d o y asesinato, las c i r cuns t anc i a s 
agravantes n ú m e r o 8, 12, 16 y 26 de l a r -
t í c u l o 10 del C ó d i g o Pena l o sean : o b r a r 
c o n p r e m e d i t a c i ó n conocida , prevalerse 
de l a c o n d i c i ó n de p o l i c í a s que, con e x -
c e p c i ó n de O r d ó ñ e z , en quoen n o c o n c u -
r r e , t e n í a n todos los procesados, e jecu-
t a r e l hecho a p r o v e c h á n d o s e de l a noche 
y en c u a d r i l l a y haber e jecutado los he -
chos hac iend ouso de a rmas p r o h i b i d a s 
p o r los R e g l a m e n t o s ; y a d e m á s en cuan -
t o a los procesados R o d r í g u e z , O r d ó ñ e z 
y Recio la n ú m e r o 19 d e l p r o p i o a r t í c u -
l o p o r ser r e inc lden t e . 
Q U I N T A : 
H a i n c u r r i d o e l procesado E u g e n i o R o -
d r í g u e z y Car tas p o r u n o de l o s d e l i t o s 
de m a l v e r s a c i ó n en l a pena de u n a ñ o 
y u n d í a de P r e s i d i o Cor r ecc iona l y o n -
ce a ñ o s y u n d í a de i n h a b i l i t a c i ó n espe-
c i a l t e m p o r a l y accesorias d e l a r t í c u l o 57 
de l C ó d i g o P e n a l m á s e l pago de las cos-
tas en u n a sex ta par te , y los d e m á s p r o -
cesados en e l concepto de encub r ido re s 
<!e d i c h o d e l i t o , en l a pena de 1,000 pe-
setas de m u l t o cada uno , debiendo s u f r i r 
e n su defecto de pago e l a p r e m i o perso-
n a l co r respond ien te , y é n l a de u n mes 
y u n d í a de s u s p e n s i ó n de su ca rgo con 
e x c e p c i ó n de l procesado O r d ó ñ e z que no 
es f u n c i o n a r i o p ú b l i c o ; debiendo se rv i r l e s 
•de abono a l p r i m e r o l a m i t a d de l a p r i -
s i ó n p r o v i s i o n a l s u f r i d a p o r esta causa y 
a los d e m á s l a t o t a l i d a d de l a m i s m a 
s i e n d o responsables los e n c u b r i d o r e s de 
u n a sexta p a r t e de las costas cada uno . 
P e r e l o t r o d e l i t o de m a l v e r s a c i ó n , h a 
i n c u r r i d o el procesado R o d r í g u e z Car tas , 
e n l a pena de t res a ñ o s , seis meses y 
v e i n t i ú n d í a s de p r e s i d i o co r r ecc iona l , 
acceftwrias de l a r t í c u l o 57 de l C ó d i g o Pe-
n a l y en la de 11 a ñ o s y u n d í a de i n -
h a b i l i t a c i ó n especial t e m p o r a l y los de-
m á s procesados en l a de dos meses y 
•un d í a de a r r e s t o m a y o r , accesorias de l 
a r t í c u l o 60 de l C ó d i g o P e n a l y en l a de 
u n mes y u n d í a de s u s p e n s i ó n , con abo-
n o e l p r i m e r o de l a m i t a d de l a p r i s i ó n 
p r e v e n t i v a s u f r i d a y l o s d e m á s en l a 
t o t a l i d a d de l a m i s m a y todos e n e l pa -
g o de las costas p o r sextas par tes , y p o r 
e l comple to de a t en tado y de ases ina to 
todos los seis procesados en la pena de 
M U E R T E , la que se c u m p l i r á de acuerdo 
c o n lo d i spues to en l a C I R C U L A R de 
l a S e c r e t a r í a de J u s t i c i a de fecha 10 de 
J u l i o de 1900 y a r t i c u l o 100 y s i g u i e n t e 
d e l C ó d i g o P e n a l deb iendo s u f r i r d i chos 
procesados e n caso de ser i n d u l t a d o , las 
accesorias de l a r t í c u l o 52 de l C ó d i g o Pe-
n a l m á s e l pago de las costas p o r sextas 
pa r tes . 
L a s t e rce ro las ocupadas d e b e r á n ser 
r e m i t i d a s a l a a r m e r í a nac iona l p o r ser 
p r o p i e d a d d e l Es t ado . 
R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L 
P R I M E R A : — L a aprec ia este M i n i s t e -
r i o po r el d e l i t o de m a l v e r s a c i ó n e n l a 
c a n t i d a d "de 225 pesos moneda o f i c i a l ; y 
p o r e l de asesinato en m i l nesos m o n e -
da o f i c i a l en concepto de i n d e m n i z a c i ó n 
a los herederos del occiso. 
S E G U N D A : — L o s procesados son res-
ponsables d e l pago de l a c a n t i d a d ex -
presada po r e I d e l i t o de m a l v e r s a c i ó n , 
s o l i d a r i a m e n t e , e n t r e s i en su respec t iva 
clase, y s u b s i d i a r i a m e n t e p o r l o s d e m á s , 
deb iendo ser en caso de i n s o l v e n c i a de l 
a u t o r , hecho efect iva en los bienes de l o s 
encub r ido re s s o l i d a r i a m e n t e en t r e s i de 
acuerdo con lo precep tuado en e l a r t í c u -
l o 125 d e l C ó d i g o Pena l . Y p o r l a d e l 
d e l i t o de asesinato s o l i d a r i a y m a n c o m u -
Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA) 
Asociación de Londres a New York 
y en 1876 quedó radicada en Filado 1-
fia. Mientra tanto había escrito M 
su extensa obra sobre "El Capit^rí 
Como dice con razón "The Trlbii», , 
de New York del 30 de Septiembre 
la que tanto escribió Marx, el paclt?11 
mo es la antítesis de la doctrina reí 
volucionaria marxista,, que era ese, 
cialmente democrática, y como t a i 
militante contra el absolutismo. PQ 
eso pudo escribir un elogio de Abra1" 
ham Lincoln, que no era ciertamenta 
pacifista, 1 lomándolo "el mártir d 
nuestra causa, de la libertad". 
Es indudable que los enemigos dn 
la riqueza y de los ricos, querrán en-
contrar su abolengo en la obra " E I 
Capital" de Marx; pero se equivoca-
rían en ello: una cosa es dar al obrê  
ro la parte que le corresponde en laa 
ganancias del capital bajo la forma 
de aumento de salarlos, y hasta da 
prticipación en el benefio de loa na, 
tronos, y otra la abolición del capital 
y la riqueza. 
El que quiera estudiar el movi-
miento anarquista desde Aristipo fuñí 
dador le la escuela Cirenalca, que nâ  
ció en el año 430 antes de Jesucristo 
hasta Bakunln en 1874, pasando por la 
revolución franca, Prudhon, el Inter, 
naconallsmo francés y los federallsl 
tas y antiautoritarios, verá que la 
abolición del Estado y de la Reli-
gión, representan la negación de toda 
libertad; por eso no se ha visto 
ninguna ceremonia religiosa en loa 
atentados lenlnitas que quieren lla-
marse actos de Gobierno, y en cam-
bio se vió eí Concillo de Moscou, 09 , 
lebrarse con magnífica pompa en el 
Kremlin al mismo' tiempo que ©1 
Congreso político se reunía en el 
Gran Teatro y fueron dignatarios de 
la Iglesia Rusa a recibir a Korniloff 
a la Estación del ferrocarril cuando 
iba o tomar parte en el Congreso. 
No se vista pues Lenine con las ga-
las científicas y literarias de Marx. 
Condenable como es la doctrina dé 
éste, tan igualitaria social en mate-
ria de cómo deben participar el capi-
tal 7 la mano de obra en los negocios, 
cabo dentro de ella la transacción] 
ei estira y encoje, el cede y toma,' 
que es como vienen regulándose en 
nuestros días las huelgas y los paros 
Del Puerto 
(Viene de la PRIMERA) 
OFICIAL QUE 1VO TUTO 
Se había notificado para que se le 
guardasen las debidas cortesías, que 
en el "Miami" llegaría un oQcial del 
ejército americano, pero dicho militar 
no llegó hoy. 
DOX ATELEVO PEREZ 
Por la vía de la Florida ha regre-
sado también de su viaje a los Esta-
dos Unidos, nuestro distinguido ami-
go el señor Avelino Pérez, VIce-Direo-
tor de la Compañía Lltográfica de la 
Habana y prestigioso miembro de la 
Directiva del Club Rotario. 
Reciba nuestra afectuosa bienveni-
da. 
MAS CARBON VEGETAL 
Además de las cinco goletas qu© pu-
blicamos habían llegado ayer carga-
das de, carbón vegetal, esta mañana 
han llegado otras dos con Igual car-
gamento. 
Son éstas la "Catalina" y la "María 
Pilar" que entre ambas han traído 
1*̂ 92 sacos. 
A bordo do cada una so ha puesto 
un policía del puerto para inspeccio-
nar su descarga y cumplimiento de 
las disposiciones de la Junta de De-
fensa. 
E L «POLAR» 
De la costa llegó también esta ma-
ííana el vapor cubano "Polar" de la 
Empresa Naviera que ha traído otro 
crecido cargamento de sacos de car-
bún vegetal para su consumo en esta 
plaza. 
Considérase que ya hay carbón su-
ficiente paar el consumo de la Ha-
bana durante varios días. 
E l "Polar" solamente ha traídc 
1,400 sacos. 
ü \ REMOLCADOR DE BAÑES 
Procedente del puerto de Bañes lle-
gó hoy a la Habana el remolcador 
cubano "La Criada", matriculado en 
aquel puerto, el cual viene para subir 
al dique ysufrir varias reparaciones 
que necesita. 
LA RECAUDACION DE LA ADUANA 
Durante el pasado mes de Noviem-
bre la Aduana de la Habana recaudó 
por conceptos de derechos la suma 
de $3.074.200-18. 
Esta es la cantidad mensual más 
grande que se recauda, pues nunca 
había llegado a tres millones de pe-
sos. 
En octubre se recaudaron $2 millo-
nes 720.185. 
E L "ALFONSO X I F 
Se ha recibido un aerograma det 
vapor correo español "Alfonso XH" 
que viene del norte de España, en via^ 
je extra, diciendo que llegará a la 
Habana mañana, a media noche. 
De los otros tres buques, el "Cris-
tina", el "Montserrat" y ©1 "Santrús-
tegui", aún no hay noticias. 
OTRAS ENTRADAS 
Esta mañana han entrado también: 
Vapor americano "Alglers" de Nevr-
port News", con carbón mineral. 
Vapor americano "Wlllíam H. Mur-
phy", de Galveston, con carga gene-
ral. 
Y ferry-boat americano "Henry 
Flagler" de Cayo Hueso con carga 
general. 
E n Palacio 
UN FOLLETO 
El Secretario do Estado, doctor 
Deisvemine, estuvo hoy en Palacio 
y al entrar en la mansión presiden-
cial, enseñó a los reportera, un folle-
to redactado por los Secretarios do 
Estado, Guerra y Marina, de la men-
cionada República, en el cual demues-
tran que los alemanes han fomentado 
revoluciones en las Repúblicas 
Haití, Santo Domingo y Cuba. 
ASUNTOS DE SU CAEGO 
Acompañado del Secretario 
Justicia, doctor Azcárate, hoy estuv» 
en Palacio el Fiscal del Tribunal su-
premo doctor Julio do Cárdenas, quiea 
se proponía hablar al general Meno-
cal, de asuntos de su cargo. 
De Gobernación 
CAMION VOLCADO 
En el kilómetro 29, de la can'e g9 
central de ésta a Pinar del Rí0' u, 
volcó ayer un automóvil camión, 
sando una herida grave al conduc ^ 
Elpidio Puig, quien fué asistido po r 
médico municipal de Hoyo Colora 
SIN VIVERES ta 
El Teniente Vázquez, desde 
Isabel de las Lajas, dice que e° llft 
todos los establecimientos de »qtlcU. 
localidad se acabaron muchos ar ^ 
los de primera necesidad, aleSr^s de 
comerciantes que los alraacem d0 
Cienfuegos y otros lugares ae ^ 
se surten informan que carece" 
ello». 
AÑO LXXXV 
DIARIO DE I.A MARINA Diciembre 1 de 1917. PAGINA NUEVE, 
Montacargas JAGOBSO 
Hacendados y Colonos: 
No lo olviden 
^Estos aparatos son los únicos que les darán excelentes resultados en sus trasbor-
dadores. Son los más sencillos, los más seguros y los más económicos. Escriban 
hoy. no esperen a mañana, pues ahora hay existencias. 
2v; 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 34. Habana . 
C a m i o n e s , M o t o r e s , M o l i n o s d e C a f é , B o m b a s , M a q u i n a r i a e n G e n e r a l , e t c . 
c 8765 lt-1 
NOTICIAS DE 
POLICIA 
C H O Q U E 
E n Vives y E a s t r o chocaron aye r t a r -
de el c a r r o de Obras P ú b l i c a s 430, que 
gu i aba M i g u e l R o m e r o M o n t e f ü , vec ino de 
¡íequciPa 11. y el t r a n v í a n ú m e r o 383, L u -
v a n ó v M a l e c ó n , g u i a d o p o r e l m o t o r i s t a 
1228, B a s i l i o So to longo , de H a b a n a 1T0. 
E l t r a n v í a s u f r i ó a lgunas a v e r í a s . 
O T R O , Y V A N DOS 
A y e r t a rde chocaron en ej p r o p i o l u g a r 
Vives v Ras t ro , e l c a r r o de r e p a r t i r le-
che n ú m e r o 517!), conduc ido p o r J o s é P é -
rez y P é r e z , vecino de P e ñ a l v e r 27, y el 
t r a n v í a 370, L u y a n ó y Muetlle de L u z , que 
gu iaba el m o t o r i s t a 2<J61:, J u a n Alva rez , 
de Chaple 28. 
E l c a r r o s u f r i ó a v e r í a s y se r o m p i e r o n 
como 60 pomos VACÍOS. 
M E N O S G R A V E 
E n e l segundo Cen t ro de Socorro fué 
a s i s t ida ayer p o r ei doc to r So to longo D o -
lores Casares G a r c í a , e s p a ñ o l a , de 22 a ñ o s 
de edad, casada y vecina de San L á z a r o 
228, do una c o n t u s i ó n con h e r i d a en l a 
r e g i ó n s u p e r c i l i a r i zqu i e rda , de c a r á c t e r 
menos grave . 
M a n i f e s t ó haberse les ionado a l apearse 
de un t r a n v í a en San L á z a r o y L e a l t a d , 
s in que hubiese pa rado . 
M E N O R A R R O L L A D A 
L a m e n o r D a l i a M e n é n d e z A l v a r e z , de 
1 a ñ o s de edad y vecina de San N i c o l á s 
fl, f u é a r r o l l a d a aye r en San N i c o l á s y 
T r o c a d e r o , p o r ©i F o r d 4094, que mane jaba 
Mmnuel V á z q u e z V i a n a , vecino d é San Ra-
fae l 141. . 
E l d o c t o r So to longo l a a s i s t i ó en el 
Segundo Cen t ro de Socarro de escoriacio-
nes en e l r o s t r o y c o n t u s i ó n en l a p a r t e 
pos t e r i o r de l t r o n c o , s iendo su estado ca-
l i f i c a d o de menos grave . 
E l c h a u í í e u r , acusado de i m p r u d e n c i a , 
fué env iado a l v i v a c . 
E S T A B A E N D E S G R A C I A 
E l a u t o m ó v i l F o r d an tes c i t ado , 4094, que 
manejaba M a n u e l V á z q u e z , cuando se d i -
r i g í a a l segundo Cent ro de Socorro con la 
les ionada, f u é a lcanzado en Son N i c o l á s 
y San Rafae l p o r el t r a n v í a n ú m e r o 328, 
P l a y a E s t a c i ó n Cen t r a l , que g u i a b a el 
m o t o r i s t a 436, J o s é Cerde i ro Bouzo, vecino 
de 9, en t r e 10 y 12. Vedado . 
E l au to s u f r i ó a v e r í a s p o r v a l o r de $25. 
A l g u n o s d í a s va l l e r a m á s quedarse en casa. 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
B l mensajero del Cable Comerc ia l , J o s é 
G o n z á l e z , de 16 a ñ o s de edad y vecino de 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a n ú m e r o 410, v i a -
j a b a aye r en b i c i i c l e t a p o r San J o s é y M a n -
r i q u e , cuando f u é a r r o l l a d o p o r ei a u t o m ó -
v i l n ú m e r o 5433, que mane jaba R a m ó n E x -
p ó s i t o R izo , de Espada 26 y med io . 
E n 61 segundo cen t ro de socorro f u é 
a s i s t i d o p o r e l doc to r So to longo de con-
t u s i ó n leve en l a r e g i ó n escapular de-
recha. 
F u é casual . 
D A Ñ O S 
E n San I g n a c i o , e n t r e O b i s p o y O 'Re i -
l l y , c h o c ó aye r el coche de plaza 1850, que 
g u i a b a J o s é P e ñ a , vecino de San M i g u e l 
175, y el a u t o m ó v i l 3833, que mane jaba 
M a n u e l R o d r í g u e z R e g ó , vecino de Sa lud , 
n ú m e r o 86. 
E l a u t o s u f r i ó a v e r í a s p o r v a l o r de 
c inco pesos. 
D E T E N I D O E N P A L A C I O 
E l c a p i t á n de p o l i c í a A r m a n d o Núf iez 
de s e rv i c io en l a S e c r e t a r í a de l a P r e s i -
dencia, e n v i ó a y e r de ten ido a l a p r i m e r a 
E s t a c i ó n a A n t o n i o Mora les F e r n á n d e z , de 
Cienfuegos, de 45 a ñ o s , s o í l e r o , s i n ocupa-
c i ó n , ' i n s t r u c c i ó n n i d o m i c i l i o . 
L o acusia de haber le f a l t a d o a l respeto 
en l a Salla de espera d e l P a l a c i o P r e s i -
denc ia l . 
F u é envado a i v i v a c . 
F A L T A S A L A P O L I C I A 
P o r e l v i g i l a n t e n ú m e r o 577, M . S á n c h e z , 
f u é acusado ante l a p r i m e r a E s t a c i ó n de 
haber le f a l t a d o a l respeto T o m á s H e r n á n -
dez M u ñ o z , vec ino de O b r a p í a 72. 
E M B R I A G U E Z Y E S C A N D A L O 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 867, J . S á n c h e z , de-
t u v o a y e r a Cayetano Fonseca J i m é n e z , 
de Costa R ica , s i n d o m i c i l i o . 
L o acusa de ba i l a r se f o r m a n d o e s c á n -
dalo en O ' R e i l l y y Mepcaderes y recono-
c i d o e n e l p r i m e r Centr)o de Socor ro 
po r e l doc to r Seni l , r e s u l t ó ha l l a r se en 
comple to estado de embr iaguez . 
F u é env iado a l v i v a c . 
R E Y E R T A F E M E N I N A 
E n su d o m i c i l i o . L a m p a r i l l a 88, r i ñ e r o n 
aye r Rosa Bueno Alva rez , de 22 a ñ o s y 
F l o r a R o s a M a r t í n e z , de 19, 
De ten idas p o r e l v i g i l a n t e 224, G. M a r í n , 
ambas se acusan en l a p r i m e r a E s t a c i ó n 
de i n s u l t o s y golpes . 
Beconodidas en el p r i m e r Cent ro de 
Socorro p o r el doc to r Boada , ambas p r e -
sentaban h ipe remias y desga r raduruas le-
ves. 
L a B u e n o acusa a l a Sosa de haber l e r o -
t o u n u a p u l s e r a que aprec ia en $20 y l a 
Sosa a l a Bueno de r o m p e r l e u n a g a r g a n -
trial y Comercial 
S e g u r o s M u t u o s s o b r e A c c i d e n 
t e s d e l T r a b a j o 
J U N T A D I R E C T I V A . 
Exorno. Sr. D. Ramón Planiol, Presidente. 
D. Pedro Sánchez Gómez, 1 er. Vicepresidente. 
D. Pablo Martínez, 2do. Vicepresidente. 
D. Manuel Gómez, Interventor. 
D. Ernesto B. Calbó, Vocal. 
D. Sebastián Benejam, Vocal. 
Dr. José M. Collantes. 
Abogado-Consultor. 
Dr. Gustavo de los Reyes. 
Médico-Director. 
J . Victoriano González, Vocal. 
D. Vicente González Nokey, Vocal. 
D. Luis Dediot, Vocal. 
D. A. del Busto. Vocal. 
D. Manuel Gómez Mena, Vocal 
D. Angel Eslrugo, Vocal 
Dr. A. del Busto. 
Secretario General. 
Unica Compañía que no lucra con el seguro y única, también, que devolverá a sus asegurados el 
sobrante de la recaudación obtenida durante el año. 
A fines del año actual, retornará aproximadamente una parte de las cuotas cobradas. 
LonjadelComercio.Tercerpiso.Tel. A-9826 
c 8772 alt 8t-l 
t i l l a v a l u a d a en $19. 
DASfOS 
Car los R o d r í g u e z S u á r e z . chau f f eu r de l 
a u t o m ó v i l 395 y vecino de San I g n a c i o 82, 
d e n u n c i ó ayer ante l a p r i m e r a E s t a c i ó n de 
P o l i c í a que en E m p e d r a d o , en t re Compos-
y Aguaca t e el t r a n v í a n ú m e r o 116 que 
g u i a b a e l m o t o r i s t a 958, F ranc i sco B a l s a 
Rey , le c a u s ó a v e r í a s cuyo v a l o r n o pue-
de ap rec i a r . 
R I Ñ A Y L E S I O N E S 
E l v i g i l a n t e 1199, A . P é r e z , de tuvo aye r 
a C a r i d a d P o r t e r o A lva rez , de 19 a ñ o s , ca-
sada, y vec ina de San I g n a c i o 25 y Marce -
l i n a R a m í r e z To r r e s , de 22 a ñ o s , so l te ra 
y de i g u a l d o m i c i l i o . 
E n este l u g a r las s o r p r e n d i ó en r e y e r t a 
Reconocidas en ei C e n t r o de Socorro de l 
p r i m e r d i s t r i t o p o r e l doc to r B a r r o s o , l a 
R a m í r e z presentaba desgar raduras en l a 
r e g i ó n escapular derecha y escoriaciones 
d i seminadas p o r l a f r en t e geniana dee-
cha, y C a r i d a d h e r i d a causada p o r m o r d e -
d u r a en e l dedo p u l g a r de l a m a n i i z -
qu i e rda . 
C A S U A L 
A l caer de u n u a escalera en su d o m i -
c i l i o F r anc i s co F lo r e s S u á r e z , dependiente 
y vec ino de Cuba 66. s u f r i ó u n u a c o n t u s i ó n 
en l a r e g l ó n i n g u i n a l i z q u i e r d a y c o n t u -
s i ó n en el dedo m e d i o de l a m a n o d e l 
m i s m o l a d o . 
F u é a s i s t i do en l a Casa de s a l u d del Cen-
t r o A s t u r i a n o . 
A R R E S T O J U D I C I A L 
P o r e l expe r to G . Olave f u é a r r e s t ado 
aye r U r b a n o R o d r í g u e z B l a n c o , c h a u f f e u r 
y vecino de O' R e i l l y 67. 
E s t a b a rec lamado p o r e l J u z g a d o co-
r r e c c i o n a l en l a Segunda S e c c i ó n en cau-
sa p o r i n f r a c c i ó n . 
Q u e d ó en l i b e r t a d p o r haber p res tado 
f i a n z a . 
E N R I Ñ A C O N U N M O T O R I S T A U N S O L -
D A D O Q U I S O E N T R A R L E A T I R O S 
E n l a esquina f o r m a d a p o r las cal les 
M o n t e y L a b r a sos tuvo aye r t a r d e aca lo-
r ada d i s c u s i ó n con u n m o t o r i s t a e l so l -
dado de l E s t a d o M a y o r Valerlasno T r i a n a . 
A i i n t e r v e n i r ei v lg l l l an t e n ú m e r o 687, L á -
zaro S á n c h e z f u é desobedecido p o r e l s o l -
dado, q u i e n le h i z o res is tencia a l t r a t a r 
de c o n d u c i r l o a l a E s t a c i ó n , e I n t e n t ó sa-
car e l r e v ó l v e r c o n t r a é l . E n a u x i l i o de l 
r e fe r ido v i g i l a n t e a c u d i ó ej 280 y o t r o , 
c u y o n ú m e r o se desconoce, deteniendo a l 
soldado y c o n d u c i é n d o l o a l a c u a r t a E s -
t a c i ó n de P o l i c í a . F u é desarmado. 
Se d i ó cuenta a l a s a u t o r i d a d e s m i l i -
' L E L L A M O E S P I A A L E M A N 
E l d o c t o r J . A . W a r n e r , amer i cano , ve-
c ino de V i r t u d e s n ú m e r o 69, d e n u n c i ó ante 
l a Te rce ra E s t a c i ó n de p o l i c í a que en 
o c a s i ó n de es ta r h a b l a n d o en a l t a voz, con 
su esposa, e l d u e ñ o de l a casa de h u é s p e -
des en que v i v e n , l l a m a d o J o s é B a z á n , ve-
c ino de la m i s m a , d e s p u é s d© t o c a r l a 
p u e r t a de su h a b i t a c i ó n l o m a n d ó s a l i r pa -
r a l a ca l l e y l o i n s u l t ó l l a m á n d o l e e s p í a 
a l e m á n . 
C A S U A L 
B o n i f a c i o G a r c í a Campos , vec ino de Ge-
n i o s 2, se ha l l aba s o l d a n d o u n t a n q u e que 
c o n t e n í a res iduos de gaso l ina , l a que ex -
p l o t ó o c a s t a n á n d o l e escor iaciones de l a 
p le i en e l do r so de l p u l g a r i z q u i e r d o , l eve . 
F u é a s i s t i d o en e l p r i m e r cen t ro de so-
c o r r o p o r e l d o c t o r S c u u l l . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en él DIARIO DE 
LA MARINA 
Telegrama de la Isla 
DETENIDO POR ESPIA ~ 
Bañes, Noviembre 30, 6 p; m. 
Ayer fué detenido en el Central 
Boston un individuo nombrado Wi-
lliam, acusándosele de ser espía ale-
mán, encontrándosele documentos que 
lo comprometen. Hoy fué trasladado 
a Holguín. < 
Argota, Corresponsal. 
C0NTBA LOS VAGOS I 
Santa Clara, Noviembre 30, 8'25 p.m. 
Bl Jefe de Policía, señor Domingo 
Casaonva, y los policías han empren-
dido una enérgica campaña contra 
los vagos, limpiando el pueblo do 
ellos. Seelogia la iniciativa del celo-
so funcionario. 
E l Corresponsal. 1 
NOTIC 
A S S O C 
U N I T E D 
P R E S S ( P r e n s a A s o c i a d a ) 
PARA PERIODICOS D E 1.A MAÑANA. 
P R E S S A S S ' N ( P r e n s a U n i d a ) 
PARA PERIODICOS D E L A T A R D E . 
Y "E 




L T E D P Q E S S " ( P r e n s a U n i d a 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
E s t a d i o : E m p e d r a d o , 18; de 12 a S. 
T e l é f o n o A-79SO. 
ROGEUO DIAZ PARDO 
ALBERTO DIAZ PARDO 
bogados. Mercaderes, 22, altos. T e -
tone A-4419. ! 
LIC. ALFREDO BETAN-
COURT MANDULEY 
DR. ARTURO BETANCOURT 
MANDULEY 
A B O G A D O S 
Tiburcio B. Barrera Herrera 
P R O C U R A D O R P U B L I C O 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30. T e l é f o n o 
A-8314. Habana . 
Dr. Lados Q. C. Lámar 
A B O G A D O 
D E L O S C O L E G I O S D B N U E V A 
Y O R K . W A S H I N G T O N Y L A 
H A B A N A 
Cuba, 58, a l to s . A p a r t a d o 1729. Ca-
ble y T e l é g r a f o : " R a m a l . " T e l é f o -
no A-6349. 
C 8486 15 f 
B U F E T E D E L D O C T O R 
LUCILO DE LA PEÑA 
A B O G A D O 
P o r una I g u a l a baja el Bufe te 
" p a g a r á todas l a « m u l t a s " a l c l i en -
te . C h a c ó n , 17, bajos . T e l é f o n o 
A-0242. 
C 8507 90d- 17 n 
y Adolfo Benigno Núñez y 
¡ González A B O G A D O Y N O T A R I O 
nrv,ana, n ú m . 37. T e l é f o n o A-2ñ90. 
27161 30 n 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
TeLA-2362. Cabk; ALZU 
Horas de despacho: 




Manuel Rafael Angulo 
A m a r g u r a , 77, Habana . 
120 Broad-way, N e w Y o r S 
Gustavo Angulo 
Abobado y Notarlo 
Charles Angulo 
Attemey a n d Counsolar at Jjervr 
27295 30 n 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B I Í I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m p r o 53, a l toa. T e l é f o n o 
A-2432. D e O e 12 a. m. y da 2 a 
5 p . m . 
Corma dé la Tórnente 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable y Telésrrafo: "Godelato." 
T e l é f o n o A-2856. 
Occtores a BAedicka f Ciragía 
Dr. RAMON GARGANTA 
Operaciones externas s in do lo r n i 
p é r d i d a de sangre. Enfermedades de 
s e ñ o r a s r n i ñ o s : Obispo, n ú m e r o 52. 
a l tos . D o m i c i l i o : B . Laguerue la , n ú -
mero 26. Telefono 1-1535. Consultas 
de 2 a 4. G r a t i s pa ra os pobres. 
85726 A7 m 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
TC-r Tefe de la C l í n i c a del doctor P . 
A f b a r r á n EAfermedades ^ las V í a s 
Ur inar ias . H o r a s de C l í n i c a : de 9 a 
•n de l a m a í i a n a . Consul tas p a r ü c u -Sres: de 3 a 5y2 de la t a rde . Se-
Coras : horas especiales, p r e ñ a c i -
t a c i ó n . L a m p a r ü l a , 78. 
O 707S i n 21 o 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba, 140, a l tos , esquina a Merced. 
H o r a s : 12 a 3. T e l é f o n o A-5755. 
Dr. ROBEUN 
F I B * S A N G R E Y E N Í l 
P A B J S S S B C B S T A A 
C n n c l d n r á p i d a por •jetama 
d e r n í s i m a . Consul tas : de U 
P O B R E S : G R A T I S . 
C*ll« de J e « ú s Marlf^ 8 Í . 
T E L E F O N O A-VOO. 
C L I N I C A G I N E C O L O G I C A D E L 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
C i r u g í a , Pa r tos y Afeccionen de 
S e ñ o r a s . T r a t a m i e n t o especial de 
las enfermedades de l a m u j e r . Con-
sul tas de 12 a 5. Sa lud , n ú m e r o 42. 
T e l é f o n o s n ú m e r o s A-8990 y A-1020. 
Die tas desde $2 hasta $10. Para p o -
bres una d ie ta I g u a l u la de la Sa-
la A l b e r t i n i , del H o s p i t a l N ú m e -
r o U n o . 
2740Í 30 n 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de 1» Q a l n t » im 
Depend lente» . 
C X S U Q S * E N G E N E R A L 
Is^aedonea de N e o - S n l v a r s á a , Coo-
BUltas de 2 a 4, Veptuuo, 88. T e -
l é f o n o A-6337. Domic i l i o : BaCoe, 
entre 21 y 23, Vedado. T o l é t o -
no F-4483. 
DR. ANTONIO PITA 
D i r e c t o r de i 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D K 
L A H A B A N A 
Con depar tamentos de "Opote-
r a p i a , " H i d r o t e r a p i a , Rad io -Elec -
t ro t e r ap i a , K i n e s i t e r a p i a . I n T e s t l -
gaciones C l í n i c a s . B a c t e r i o l ó g i c a s 
y C u l t u r a F í s i c a . 
T r a t a m i e n t o efect ivo de l a Obe-
s idad , A r t r l t i s m o , R e u m a t i s m o , Go-
ta ; Lnforn iedades Nerviosas y Se-
cretas. 
E l i m i n a c i ó n p o s i t i v a de l a grasa y 
A c i d o U r i c o con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
O A L J A N O , 50. C O N S U L T A S D E 
S a 4 P . M. 
Dr. BERNARDO MOAS 
M é d i c o C i r u j a n o . C o n s u l t a s : Lunes 
M i é r c o l e s y Vie rnes , de 2 a 4. 
SAN NICOLAS, 52. 
m a 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de l a Quinta de Sa lad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consu l tas : de 1 a 3. 
S a n J o s é , 47. T e l é f o n o A-2671. 
27130 30 n 
Dr. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4» San Rafae l , 
36, a l to» . 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C l r u l e a o del Hosp i ta l da ÍBm«r-
gendas y del H o s p i t a l N ú m . ü n o . 
Espec ia l i s ta en Tías ur inar ias y 
enfermedades r e n é r e a s . C í s toaco-
pla, caterismo de loe. u r é t e r e s y . eaa -
men del r l ñ ó n por los R a y o s X . 
Inyeccionee de Neonalyarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m, , en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
27401 30 n 
Dr. AJfredo G. Domínguez 
Rayos X . P i e l . En fe rmedad os se-
cretas. Tengo Neosa lvarsan pa ra I n -
yecciones. De 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-5807. San M i g u e l , n ú m e r o 107, 
H a b a n a . 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
E s t ó m a g o 9 intestinos por medio 
del a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sultas de 12 a 3. P>ado, 76. T e l é -
í o n o A-314L 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades de l C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas , P i e l y enferme-
dades secretas. C o n s u l t a s : De 12 a 
2, los d í a s laborables . Sa lud , n ú -
mero 34. T ^ é f o n o A-5418. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de l a B . de Med ic ina . 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales: Consu l t a s : Lunes . M i é r c o -
les y "Viernes, do 1 2 ^ a 2 ^ . Ber -
naza, 32. 
s ana to r io , B a r r e t o , Guaaabacoa. 
T e l é f o n o 5111. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Sa lud " L a Balear .- ' C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. Espec ia l i s t a es 
enfermedades de mujeres , parto* y 
e ^ r u g í a en genera l . C o n s u l t a s : de 
2 a 4. Gra t i s pa ra los pobres . E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
Uxcivereidad d<8 l a H a b a n a . 
M e d i c i n a genera l y especialmente en 
enfermedades s e c r e t a » de la p i e l . 
C o n s u l t a s : de 3 a S, excepto los do-
m i n g o s . San M i g u e l , 156. a l tos . Te-
l é f o n o A-4S1S. 
Alberto S. de Biistamante 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r . Jefe de Cl í -
n i c a de P a r t o s p o r o p o s i c i ó n de l a 
F a c u l t a d de M e d i c i n a . Espec ia l i s t a 
en par tos y enfermedades de s e ñ o -
r a s . Consul tas de 1 a 3, lunes y 
v iernes en Sol, n ú m e r o 79. D o m i -
c íMo: calle 15, en t re J y K . Vedado. 
T e l é f o n o F~1363. 
24760 70. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
G A R G A N T A , U A R I Z Y O I D O S 
M a l é e t e , 11, a l t o s ; de 8 a 4. Te -
l é f o n o A.44-65. 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y Pu lmones y E n f e r m e -
dades del pecho, exc lus ivamente . 
C o n s u l t a s : de 3 a 5. 
P O B R E S : G R A T I S . 
B E R N A Z A , 32, B A J O S . 
2V4ÜÜ 30 n 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qargas ta , n a r i z y o í d o * . Eepe-
elallsSa del "Centro Aatu i laae ." 
D e 2 a 4 en V l r t u d e » , 89. T e M -
foao A-8290. Domic i l i o : Concordia, 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4230. 
27402 30 n 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D B NIÍÍOE 
Consul tas : de 12 a 3, C h a c ó n 31, 
cas i esquina a Aguacate. T e l é f o -
no A-2414. 
Dr. JOSE A FRESNO 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de la E a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o U n o . C o n s u l t a s : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 60. T e -
l é f o n o A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Espec ia l i s ta «n enfermedades se-
cretas. Habaxia, 49, esquina a Te j a -
d i l l o . C o n s u l t a s : de 12 a 4. Espec ia l 
para los p o b r e s : de 3 y med ia a 4. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C l r ? ^ I i en senera i y pa r tos . B « -
p e c l a l i d a d : enfermedades de m u j e -
res (GinecoUogía ) y t u m o r e s del 
v i en t r e ( e s t ó m a g o . In te s t ino , h í g a d o , 
r l f íón , e t c ) . . T r a t a m i e n t o de la ú l c e -
r a del e s t ó m a g o po r e l proceder de 
H m h o í * Consufta de 1 a 3 (excepto 
los d o m i n g o s ) . E m p e d r a d o , 52. T e l é -
fono A-2568. 
27159 30 n 
Dr. GARCÍA RIOS 
Do las Facu l tades do Barce lona y 
Habana . Espec ia l i s t a en « i f e r m e ' -
dades de los oj^s , ga rgan ta , na-
r i z y o í d o s . T r a t a m i e n t o especial 
de la sordera y z u m b i d o s de o í d o s 
po r la o l e c t r o i o n i z a c l ó n t r a n s t i m -
p á n i c a . G r a d u a c i ó n de la v i s t a . Con-
sultaa p a r t i c u l a r e s de 3 a 5. Pa ra 
pobres de 5 a 7, dos pesos a l mes p o r 
l a i n s c r i p c i ó n . N e p t u n o , 6 L T e l é f o -
no A-8482. 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
peclip. Ins t i tu to de R a d i o l o g í a y 
ElecTrlcidad M é d i c a . E x - i n t e r n o del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-direc-
tor del Sanatorio " L a E s p e r a n z a . " 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 y A-2e53. 
C U R A R A D I C A L X S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C o n s u l t a s : Cor r ien tes e l é c t r i c a s y 
masaje v i b r a t o r i o , en O ' R e i l l y . 9 y 
med io ( a l t o w ) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San I n d a l e c i o ; J e s ú s 
de l M o n t e . T e l é f o n o 1-1090. 
Dr. J . B. RUÍZ 
De los hospitales de f i l ade l f i a , New 
T o r k y Mercedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y 
c i s t o c ó p i c o s . E x a m e n del r i n ó n por 
los R a y o s X . Inyecciones del 600 y 
914. 
Sen R a f a e l 80, altos. D e 13% m & 
T e l é f o n o A-9051 
Dr. J . DIAGO 
Enfermedades secretas y de s e ñ o r a s . 
C i r u g í a . D e 11 a 3. E m p e d r a d o , n ú -
mero 19. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
M é d i c o de la Casft de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los niflos. M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : De 12 a 
2. L í nea , ¿ntre F y G . Vedado. T e -
l é f o n o E-4229. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Es tab lec imien to dedicado a l t r a t a -
m i e n t o y c u r a c i ó n de las enferme-
dades menta les y nerviosas . ( U n i c o 
en su clase). C r i s t i n a , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa p a r t i c u l a r : San L á -
zaro, 221. T e l é f o n o A-4593. 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , na r i z y o í d o s . Consu l -
tas de 12 a 2, en N e p t u n o . 35, (pa-
gas)). Merced , n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-3245. 
27246 30' n 
Dr. Eugeaio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Espec ia lmen-
te tratamiento de ¿as afecciones del 
pecho. Caaos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno. 126. ' T e l é f o n o A-190S 
Dra. AMADOR 
E s p e c i a l i s t a en hvs enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
T K A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L ^ S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a 8. 
Seino, 90. T e l ó f o n e A-605*. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
K ' Í B B C O L E S Y V I E R N E S . 
GRUJANOS DENTISTAS 
Dr. SALVADOR VIETA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec i a l i dad en las curac iones de 
las caries dentales, s u p r i m i e n d o el 
t i empo l a r g o y cansado, de los 
cauter ios . Concord ia , 25, a l tos , en-
tre G í i l i a n o y A g u i l a . Consu l tas y 
operaciones, de 1 a 4. 
Dr. ERNESTO ROMAGOSA 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Espec ia l idad en puentes, coronas y 
t r aba jos de porce lana . T e l é f o n o 
A-6792. Consulado. 19. 
á27248 30 n 
Dr. Francisco < k P. NoSes 
( P A D R 3 Í 
CZRÜ-MLNO D E N T I S T A 
Especialidad 
H a trasladado su Gabinete D a e -
tai a O'Rei l ly . 98. altee, OHMÜI-
taa de 8 « 12 y de 2 » 8L 
O C U L I S T A S 
Dr. JESUS PENICHET 
O C U L I S T A 
O í d o s , Nar i z y Garganta . Consul -
tas diartas. Part icu lares . D a 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. T e l é f o n o A-TTSd. P a r a po-
bres. De 9 a 12 m.. en Zulneta, 38, 
bajos. $1.00 a l mes. T e l é f o n o A-1762. 
Domic i l io : T e l é f o n o P-1012. 
Dr. Jnan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 8. Prado. 106. 
i, i 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a de l doc to r J . 
Santos P e r n á n d e s i . 
Ocu l i s t a de l "Cen t ro Ga l l ego . " 
De 10 a 3. P r a d o , 166. 
27116 30 n 
C A L L I S T A S 
CALUSTA GRADUADA 
S E Ñ O R A M A R I A S E R R A , 
Cal l i s ta graduada en l a Univers idad 
de Barcelona, ofrece sus servicios a l 
púbMco en Consulado, 75. 
Precios m ó d i c o s y servicio esme-
rado. S irve ó r d e n e s a domici l io . T e -
l é f o n o A-6178. 
F. SUAREZ 
Qutropedlsta de! "Centre A s t u r l a -
nq. Graduado en I l l ino i s College, 
Chicago. Conaultas y operaciones 
Manzana de Gómez . Departamento 
203. P i so l o . D e 8 a 11 y de 1 a 8. 
27162 30 n 
F. TELLEZ 
Q U T R O P E D I S T A C I E N T E P I O O 
Especial is ta , en callos, u ñ a s , exo-
Vosis, onlcogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Ga b i -
nete electro a u i r o p é d i c o . Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T B L K S f O N O Á-8a90 
CALLISTA REY 
Neptnne, B. T e l . A-3817 
E n el gabinete o a domicilio. $1.00. 
H a y serr ic lo da manicura. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAÍN 
Comadrona f a c u l t a t i v a de la " A s o -
c i a c i ó n Cubana" y " L a B o n d a d . " 
Recibe ó r d e n e s . Escobar , n ú m e r o 
23. 
282X1 o í a 
LABORATORIOS 
LABORATORIO FREYRE 
Dr. J . A. Freyre de Andrade 
C N. Ageton S. B. 
Q U I M I C O S C O N S U L T O R E S 
A n á l i s i s en general . E s p e c i a l m e n t e : 
Minerales , T i e r r a s y A b o n o s . Po la -
r izaciones y a n á l i s i s de a z ú c a r . D i -
r e c c i ó n t é c n i c a de l a f a b r i c a c i ó n de 
a z ú c a r en los ingen ios . A m a r g u r a , 
23. H a b a n a . T e l é f o n o A-1202. 
2930Í5 23 d 
I N O A B O N E S A L A C I E G A 1 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a 
A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
M a l e c ó n , 348. T e l é f o n o A-5244 
26258 80 n 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o de) ü o c t o r 
E m i l i a n o Delgado. Salnd. 60 ba-
jos . T e l é f o n o A-MSZ2. Se pract ican 
anAHsts q u í m i c o s «a geneiml. 
¿Cuál es el periódico de m?,-
yor circulación? 13 DIARIO 
DE LA MARINA, 
MANIFIESTOS 
E X P O R T A C I O N 
P A R A N E W Y O R K 
Tabaco en r a m a : 14 bbs. , 25 te rc ios . 
L e g u m b r e s : 11 huacales. 
T o m a t e s : 325 i d . 
Despe rd i c ios de .soga: 9 f a rdos . 
I M P O R T A C I O N 
Resumen g e n e r a l de v í v e r e s l legados 
aye r a este pue r to , procedente de K e y 
W e s t po r e í F e r r y - b o a t amer i cano H . 
M . F L A G L E R y de N e w Or leans p o r e l 
v a p o r amer icano C H A L M B T T E : 
A r r o z : 700 sacos. 
A v e n a : 4,000 i d . 
A f r e c h o : 328 i d . 
B a c a l a o : 9tí0 cajas. 
C a m a r o n e s : 107 b u l t o s . 
Cebo l l a s : 2,250 huacales. 
Cerveza : 50 cascos. 
Carne de p u e r c o : 104 b u l t o s . 
D u l c e s : 1 1 cajas. 
F r u t a s y l e g u m b r e s : 37 b u l t o s . 
F r u t a s en conse rva : 908 cajas. 
G a r b a n z o s : 510 sacos. 
H u e v o s : 400 cajas. 
H e n o : 1.123 p a c a » . 
H a r i n a de t r i g o : 1.418 sacos. 
M a n z a n a s . 7 5 b a r r i l e s . 
J a m o n e s : 213 b u l t o s . 
U v a s : 1 ,920 b u l t o s . 
Toma te s y f r u t a s : 151 cajas. 
M A N I F I E S T O 1,016.—-Fterry-boat ame-
r i cano J . R. P A R R O T , c a p i t á n P h e l a n , 
procedente de K e y W e W s t , cons ignado a 
R. L . B r a n n e r . 
M A D E R A S Y C A R R O S 
P. B e n e m a l l s : 1,098 piezas maderas . 
Sus de R. P l a n i o l . 1,851 i d i d . 
C e n t r a l F e : 50 b u l t o s ca r ros y acce-
sor ios . 
M A N I F I E S T O 1,017—Vapor amer i cano 
M A S C O T T E , c a p i t i l n P h e i a n . procedente 
de K e y Wes t , c o n s i g n a d o a R. L . B r a n -
ner. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca: 1 caja ca-
marones . 
D . B a l l e n i l l a : 33 f a rdos l o n a . 
C u b a n Cano S u g a r : 7 i d i d . 
M . Y C r u z : 105 cajas a l g o d ó n , 26 f a r -
dos h i l o 
Eftlia B j ros : 1 b u l t o a<Joesorios pa ra 
au to . 
C e n t r a l San A g u s t í n : 1 huaca l h i e r r o . 
S o u t h e r n E x p r e s s C o : 1 b u l t o express 
y pa ra los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
C a r b a l l o y M a r t í n : 1 caja c u c h i l l e -
r í a . 
J . W . L o n z : 1 caja f e r r e t e r í a . 
J . S lumen K l e n : 3 b u l t o s accesorios 
pa ra a u t o 
M A N I F I E S T O 1018—Vapor amer i cano 
C H O L M E T T K , c a p i t á n P r o c t o r , proce-
dente de N e w Or leans , cons ignado a A . 
B . W o o d e l l . 
V I V E R E S : 
K e n t y K i n g s b u r y : 300 sacos h a r i n a : 
98 i d afrecho. 
G o n z á l e z : 33 sacos h a r i n a . 
M G a r c í a B . : 33 i d i d . 
F P r e n d e s : 2 Oid i d . 
P V i l l a r : 100 i d i d . 
H e v i a y V á z q u e z : 6 7 I d i d . 
C o m p a ñ í a de B e j u c a l : 65 I d i d . 
J . V a l d é s A . : 5 Oid i d . 
J . P e r p i ñ á n : 1,000 sacos avena 
Beis y Co : 250 I d i d . 
B e n i g n o F e r n á n d e z : 500 i d I d 
E r v i t i y C o : 75 Oid i d . 
S. O r i o s o l o : 250 i d i d . 150 i d afrecho. 
J . O te ro y C o : 1.250 i d avena. 1,123 
pacas heno.. 
A . B a r r o : 700 sacos a r roz , 613 j a m ó n . 
S a n t a m a r í a Saenz y C o : 510 sacos gar -
banzos. 
A . M ó n H t n o : 80 sacos afhecho. 
L . B . de L u n a : 19 b u l t o s f r u t a s y l e -
g u m b r e s 
M Machado y C o : 18 i d i d . 
Zaba le t a y C o : 250 huacales cebol las , 
5|3 j a m ó n . 
A . R a m o s : 6 i d i d , 55 cajas huacales, 
250 huacales cebollas . 
M . N a z a b a l : 250 i d i d , 513 j a m ó n . 
M . C o l l : 1,000 huaacles cebollas 
Mateo G a r c í a : 50 b a r r i l e s manzanas . 
V . Baez : 25 i d i d . 25 c u ñ e t e s uvas. 
I z q u i e r d o y C o : 500 huacales cebol las . 
M o r r i s C o m p a n y : 95 huacales j a m o ' 
nes 
S w i f t C o m p a n y : 5 cajas, 36 b u l t o s car* 
ne puerco , 200 cajas bacalao. 
J i t -mour C o m p a n y : 1 caja efectos de 
e s c r i t o r i o , 1 i d d rogas , 3 i d sacos v a c í o s , 
N. Gelats y Compañía 
108, Agrá l ar , 108, e n q u i ñ e a A m a r j r u -
r u . Hacen pairos por el eoble, f a -
c i l i tan cartas de c r é d i t o X 
g iran l e t r a s a corta y 
l a r g a vista . 
j _ — _ i A C B N pagos por cable, g iran 
| S i ' l e t r a s a corta y l a r g a v i s ta 
l U L l l sobre todas l a s cap i ta les y 
ciudades i m p o r t a n t e s de los Es ta -
dos Un idos , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n ca r tas de c r é d i t o so-
bre N e w Y o r k , F i l a d e l f i a , N e w O r -
leans, San F ranc i sco . L o n d r e s , Pa-
r í s , H a m b u r g o . M a d r i d y Barce lona . 
Zeldo y Compañía 
Cuba, número 76 y 78 
j O B B B ^ííueva Y o r k , Nueva 
Orleans, Veracruz , Méj i co , 
San J u a n de Puerto Rico . 
Londres . P a r í s . Burdeos, L y o n , B a -
yona, Hamburgo , R o m a , N á p o l e s , Mi -
lán , G é n o v a , Marsel la . Havre^ L e l l a , 
Nantes. Saint Q u i n t í n . Dieppe, T o -
louse. Venecia, F lorenc ia , T u r í n . Me-
sina, etc.. a s í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A 0 G A N A R I A S 
G. LAWTBN GHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O K Z Q U E B R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
C a s a origrlnalmento esta-
blecida en 1844. 
! A C B pagos por cable y g i ra 
letras sobre las principales 
ciudades de los E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cue¡ntas co-
rrientes con y s i n i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o n o A-1S56. Cable: Cfailds. 
HIJOS DE H ARGUELLES 
13 AN QUEROS 
Mercaderes, 35, Habana 
| O P O S I T O S y Ooentaa co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo-
res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i é n de dividendos e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industriales . 
C o m p r a y venta de letras de « a m b l o . 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. G iros sobre las pr inc i -
pales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de Espaf la , I s l a s Baleares y C a -
narias . Pagos por cable y Cartas de 
C r é d i t o . 
908 f r u t a s . 2 cajas carne. 61 b u l t o s puer-
co salado, 6 menos. 
G a r c í a y C o : 100 cajas bacalao. 
G a l b ó y C o : 20 i d i d . 
P i t a H n o s : 100 i d i d . 
Bal les te y M é n d e z : 70 I d i d . 
F r a n k B o w m a n : 100 i d i d . 
A . P u e n t e : 10 i d i d . 
U . A s t o r q u l y C o : 200 I d i d . 613 Ja-
u d n . 
t t . S u á r e z y C o : 5 i d i d . 1 00 cajas 
J a m ó n . 
R. S u á r e z y C o : 5 i d i d . 100 cajas 
bacalao. 
E c h e v a r r i H n o : 6|3 j a m ó n . 
P r l d a P é r e z y C o : 5 i d i d . 
Ca rbone l l y D a l m a u : 5 i d i d . 
E s t e v á n e z y G a r c í a : 5 i d i d . 
J . Cal le y C o : 5 i d i d . 
A lonso M e n é n d e z y C o : 10 i d i d . 
Sante i ro y C o : 8 i d i d . 
F . P i t a : 6 I d i d . 
L l a m a s y R u i z : 6 i d i d . 
F e r n á n d e z G a r c í a v C o : 6 i d I d . 
I s l a G u t i é r r e z y C o : 6 i d i d . 
Yen San C h e o n : 6 i d i d . 6 b a r r i l e s 
camarones. 
A . N . C a n d í a : 152 b u l t o s tomates , f r u -
tas y pasta . 
G a l b á n L o b o y C o : 50 cascos cerve-
ea. 
H . E . S w a n : 7 cajas dulces. 
I n t e r n a c i o n a l D r u g s S to res : 4 i d i d . 
M I S C E L A N K A S : 
W e s t I n d i a O l í R e f g C o : C o : 21 b u l t o s 
mater ia les , 7,800 a tados cortes 
A . E . L e ó n : 2,624 i d i d . 
Caubeca y C o : 75 b a r r i l e s a l a m b r e . 
W . P S m i t h : 131 b a r r i l aceite 
L y k e s B r o s : 20 Oid i d . 
J . L ó p e z R o d r í g u e z : 27 atados papel . 
P. T a q u e c h e l : 2C r o l l o s i d . 1 caja 
drogas . , ^ . 
B . S a r r á : 122 a tados cajas de papel , 
7 cajas efectos de e sc r i to r ios . 
W . A . P a r k e r : 61 cajas m á q u i n a s de 
e s c r i b i r y accesorios 
J . A. V á z y u e z : 66 atados m a n g o s 
A I n c e r a : 60 b u l t o s t a l a b a r t e r í a 
F á b r i c a de C e m e n t o : 200 f a rdos sacos 
v a c í o s . , . 
C e n t r a l E r m i t a : 7 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
E . A t k i n s y C o . 2 i d i d . 
B a r a g u a S u g a r : 3 i d i d . 
H a v a n a F r u i t y C o : 36 i d i d . 
U n i ó n G i l y C o : 7 i d i d . 
U n i t e d T r a d i n g C o : 1 i d i d . 
J.. Gener y C o : 13 i d i d . 1 ca ja t i n t a . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p o r a t i o n : 17¿ 
p l a p c h á a . 
A d a n s y C o C : 4 cajas ba r ra s . 
C. M a r c o s : 1 caja efectos. 
D i a m o n d News y C o : 3 cajas efectos 
de e sc r i t o r i o s . , . 
S o u t h e r n Expres s C o : 5 b u l t o s dulces 
cuadras y motores . 
N . Q u i r o g a : 6 j a u l a s aves. 
J . C r u s e l l a s : 5 i d i d . . , 
Cuban D e p a r t a m e n t o de A c r l m a t a c i O n : 
9 i d i d , 20 cerdos 
T E J I D O S . 
P r i e t o H n o s : 20 cajas medias . 
Esca lan te Cas t i l l o C o : 7 i d i d . 
A . F ú : 25 calas efectos de tocador . 
P A R A C A I B A R I B N 
C o m p a ñ í a E r b s l o a c h y C o : 400 pacas 
h e n e q u é n . 
P A R A B A Ñ E S 
S u á r e z y S o b r i n o : 3 cajas t a l a b a r t e r í a 
G. F e r r a l e s : 6 i d i d . _ „ , 
P A R A S A N T I A G O D B C U B A 
E . A r m a l g n e : 16 cajas t a l a b a r t e r í a . 
P A R A C I B N F U E G O S 
J . F u e n t e s : 8 cajas t a l a b a r t e r í a . 
M A N I F I E S T O 1,019.—Ferry-boat ame-
r i cano H . M . F L A G L E R , c a p i t á n W h i -
te, procedente de K e y Wes t , c o n s i g n a d o 
a B . L . B r a n n e r . 
V I V E R E S : -
A A r m a n d : 400 cajas huevos, 950 hua -
cales uvas . 
A . R e b o r e d o : 945 i d i d . 
M I S C E L A N E A S : ^ , 
J . G á s t a l o y C o : ,400 atados duelas. 
C o m p a ñ í a Cubano M i n e r a l ( G u a y a b a l : 
19 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
G u a n t á n a m o R y R . C o : 5 b u t l o s c a r r o s 
y accesorios. ~ J n , „ . 
C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r : 194,096 b o -
te l las v a c í a s . 
J . F o r t ú n : 480 b u l t o s l á m p a r a s y ac-
cesorios. 
Camoa Q u a r r y : 112 b u l t o s m a q u i n a -
G. Stephensen y C o : 136 b u l t o s mue-
bles. 
Casa C á r t e r : 112 i d m a q u i n a r i a . 
J . L ó p e z R o d : 266 atados papel . 
H a v a n a E l e c t r i c R y P. L . C o : 172 
b u l t o s . 
C E N T R A L E S : 
S t e w a r t - 56 b u l t o s m a q u i n a r i a 
C u n a g u a : 10,250 l a d r i l l o s . 
H e r s l i e y C o r p o r a t i o n : 4 b u l t o s ca r ros 
y accesorios, 456 i d m a q u i n a r i a . 
P A R A S A G U A 
J . M é n d e z P é r e z : 250 sacos h a r i n a . 
C e n t r a l F u r r i o : 4 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
M A N I F I E S T O 1,020.—Remolcador ame-
ricano A S H E R H U D S O N , c a p i t á n Cegs-
w e l l , procedente de Pensacola, c o n s i g n a -
do a D a n i e l Bacon . 
E n l a s t re . 
M A N I F I E S T O 1024.—Goleta PT>, 
C I T Y OP A U G U S T A , c a p i t á n S e ^ ^ H » 
cedente de M o b i l a . f>onai<., , .wi„ " " ^ p r ^ t   i l , c u l f í u u d u 
m.a r í a S á e n z y C o . : guacia 
« o 1 ^ A u x i l l a r , M a r I t i n l a : 058 tonelnrt, ca_rb0n m i n e r a l . "«indag ^ 
Sociedades 
Españolas 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
E L B A I L E D E A N O C H E 
E l bai le que anoche c e l e b r ó la w " 
A s t u r i a n a cu e l e s p l é n d i d o s a l ó n VíJ^i 
guo Ateneo de la Habana , donde Z anÜ-
esbeltas pa lmas a l t e r n a n d o con n t ^ ^ a n 
chas p lan tas t rop ica les , con p i i m o ^ f mu-
f ragan tes l l o r e s que, a l u m b r a d o Do0r8as í 
chos centenares de b o m b i l l o s i £ i mu' 
Sidad.USIJect0 dtí ^ y 
-. A q u e l de l ic ioso saWn viCJ11611̂  
pado p o r d i s t i n g u i d a y numerosa . 0cu-
rrencia, entre la cua l s o b r e s a l í a POP r,00^" 
r a n c i a y belleza l a g a l l a i Z reDriU e1»-
-•üón quo el be l lo sexo t e n í a en eilta" 
M A N I F I E S T O 1 .021 .—Lanchón amer!- ' 
cano H I O L L I S W O O D , c a p « t á n B e d d o n , 
procedente de S t Joe. cons ignado a D a -
n i e l Bacon . 
Orden 23,397 piezas de madera . 
M A N I F I E S T O 1,092.—Vapor a m e r i c a n o 
S H A W M U T , c a p i t á n Swenson, procedente 
de N e w p o r t News , cons ignado a Santa-
m a r í a Saenz y Cia . 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a : 1,603 tone ladas 
c a r b ó n m i n e r a l . ' 
2<115 30 n 
J. Balceils y Compañía 
S . en C . 
A M A R G U R A . Num. 34. 
A C E N pagos por el cable y 
g iran le tras a corta y larga 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y ¡pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leare» y Canar ias . Agentes de l a Com-
pafi ía de Seguros contra incendios 
" R O Y A 1 V 
M A N I F I E S T O 1023.—Vapor amer i cano 
S I X A O L A , c a p i t á n H e w s h a d , procedente 
de N e w Orleans , cons ignado U n i t e d F r u i t 
y C o m p a ñ í a . 
V I V E R E S Y F O R R A J E : 
B . F e r n á n d e z : 10 ba r r i l e s camarones . 
A . G . A s e n s i o : 15 i d e m í d e m . 
M . N a z á b a l ; 100 cajas i d e m . 
M . G a r c í a : 50 huacales coles. 
B . G . T o r r e s y Ca . : 57 cajas du l ce s ; 442 
Idem ga l l e t a s . 
F e r n á n d e z G a r c í a y C o . : 300 sacos de 
a r r o z . 
R . y C o . : 200 i d e m i d e m . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o : 250 I d e m i d . 
A r m o u r y Co . : 200 i d e m i d e m ; 4 a tados 
de p a p e l ; 1000 cajas de l eche ; 2270 cajas 
de j a b ó n ; 120 cajas J a b ó n m e n o s ; 1 caja 
m á q u i n a s . 
Rosa B l a n c a : 150 sacos h a r i n a . 
E u r e k a : 150 Idem i d e m . 
L a s t r a y B a r r e r a : 268 sacos de avena . 
G o n z á l e z : 1000 i d e m m a í z . 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l : 100 i d e m de a r roz . 
J . H . A l l e y n : 500 i d e m h a r i n a . 
B . : 100 i d e m avena . 
S w i t f y C o . : 5 cajas j a m o n e s . 
H u a r t e y S u á r e z : 732 pa.cas de h e n o . 
M A D E R A S : 
T i b u r c i o G ó m e z :9430 piezas de m a d e r a . 
J . F . W . : 701 i d e m i d e m . 
D . Cardona y C o . : 2000 a tados due las ; 
400 i d e m arcos.. 
A . C. V l l l a r r e a l : 325 Idem cor tes de 
m a d e r a p a r a envases. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 338 i d e m i d ; 
1158 i d e m due las ; 11 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
M I S C E L A N E A : 
V . P r i e t o C a o : 100 b a r r i l e s g r a s a . 
J . Z . H o r t e r : 40 cajas m á q u i n a s . 
C. A r d o y y Co . : 8 cajas j u u g u e t e s . 
R. Co l l ado H e r m a n o s : 13 b u l t o s acceso-
rios p a r a b ic ic le tas y l l a n t a s . 
R u i b a l y C o . : 15 cajas s a r c ó f a g o s . 
F . S. y C o . : 53 cajas calzado. 
V i u d a de M . S i r g e : 1 caja m e d i a s . 
A . 7 b u l t o s accesorios e l é c t r i c o s . 
Cuban A m e r i c a n Sugar M . y C o . : 2 b u l -
t o s bombas y accesor ios ; 1 b u l t o h i e r r o . 
Sou the rn E x p r é s y C o . : 1 saco m á q u i n a 
pa ra n u m e r a r . 
N . : 2 cajas de p a p e l ; 1 caja de p i l l e s . 
4 cajas b a r r o . 
W . F . : 5 i d e m cu r ios idades . 
H i j o s de H . A l e x a n d e r : 24 r o l l o s de 
l o n a . 
I ) . F . P r i e t o : 2 cajas t e j i d o s . 
M . S u á r e z : 1 caja ca lzado . 
V . R u i l o b a : 2 i d e m I d e m . 
G u t i é r r e z y L l a m a : 1 idem i d e m . 
H . M . : 4 I d e m i d e m . 
J . Puga M a t o s : 28 b u l t o s Juguetes, 
,papeii y r e t r a t o s . 
M a n a t í Sugar y C o . : 10 cajas c u c h i -
l l o s . 
P u n u t o G r i s : 284 r a i l e s ; 283 b a r r a s . 
J . M . O t e r o : 4 car ros m o t o r e s . 
P u n t o B l a n c o : 301 ra i l e s y ba r r a s . 
E . G w i n : 5 cajas b e t ú n . 
A d e m á s v iene a b o r d o per teneciente a 
los vapores A T E N A S Y C O P P E N A M E . ]o 
s i g u i e n t e : 
P D . D . : 150 cajas p l anchas . 
B . S. y Ca . : 5 b u l t o s m á q u i n a s y ac-
cesorios . . 
E T o m é M a r t í n e z : 1 caja evndas . 
Pa ra G u a n t á n a m o . — C o m p a ñ í a L i c o r e r a : 
220 atados co r t e s ; J . Camaao: 5 cajas de 
ca lzado. 
Pa ra C a l b a r i é n . — P o r t i l l o y P u l g : 986 
r a í l e s ; 350 ba r ras . L . F . : 220 sacos de 
a r r o z . 
P a r a C á r d e n a s . — V i u d a de G e r o n a : 300 
sacos de h a r i n a ; W . : 1 a tado c l a v o s ; 1114 
a tados co r t e s . 
P a r a Matanzas .—Si lvc l r a L i n a r e s y Co . : 
250 sacos h a r i n a s ; P é r e z I t u r r a l d e : 250 
l d « n a r r o . 
P a r a Nueva Gerona .—Rider y F i n e g a s : 
40 sacos de avena ; 15 i d e m m a í z ; 20 idem 
a f r echo ; 185 i d e m a l i m e n t o s ; N . S . : 125 
sacos v a c í o s . 
P a r a S a g u a . — F e r n á n d e z : 500 sacos de 
m a í z . 
V . B . y Ca . : 150 a tados co r t e s . 
P a r a M a n z a n i l l o . — A . L a n d r a v e : 13 b u l -
tos s a r c ó f a e o s y accesorios. S. F . Galoa-
ne y Ca . : 3 cajas t e j i dos y j u u g u e t e s . 
Pa ra C i e n f u c g o s : — D . A r m a d a : 2 cajas 
qu incaUa 7 papel . F . V a l d é s y C o . : 3 ca-
j a s maletas y cestas. 
S . M a r t í : 1 c a j a maletas . 
R . T r e l í l e s : 260 atados co r t e s . 
J a i t a : 260 idem idem. 
N . : 3 c a j a s brochas . 
dable f i e s t a . ' " " " ^ cu 14111 agrá . 
¡ C u á n t a , d am a e legante v c u á n t o 
l í s i m a da rn i tu a l l í h a b í a ! K-U<lax* geutl. 
Y q u é en tus iasmo se no taba en ^ 
T a l p a r e c í a que é s t e aumen taba n n > 0 8 -
meutos . L o s s e ñ o r e s de l a c o m r f s i i r i o -
n i zado ra s i empre co lm ando de au-noi™ 8a-
los concurrentes , compues ta ñ o r u 68 a 
tusiastas s e ñ o r e s J o s é Cuervo v l n l 
F e r n á n d e z y M a n u e l M e n é n d e z se S c i 0 
han alegres, sat isfechos do haber 
b u i d o ai m i s m o p o r med io de su a C S " 
a c t u a c i ó n . 41cwtada 
N o e x p e r i m e n t a b a n menor satisface!r.n , 
m u y que r ido Pres idente , nues t ro estim «' 
a m i g o , s e ñ o r L u c i o Fueutev e l vice * ^ 
M a n u e l R u i s á n c h e z y e l segundo v W 01, 
ñ o r Perfecto F . V i l l a , e l ac t ivo s^ref.8.?-
s e ñ o r M a n u e l G a r c í a y su v lce - s^ re «K0 
s e ñ o r V a l e n t í n L i a d a , los vocales í f ^ 0 
V a l l e , J o s é D í a z , R a ú l P r i e t o , Arcad io & 
zá l ez , J u a n F e r n á n d e z A l v a r e z y i ? «f11-
p á t i c o P e p í n G o n z á l e z . 1 Slai-
Es que estos an imosos J ó v e n e s tamhi¿» 
h a b í a n cooperado a l a d m i r a b l e t K n 
conquis tado que t a n t o dice en honor í0 
l a g a l l a r d a y s i m p á t i c a sociedad J u v i e 
t u d A s t u r i a n a , de la c u a l con r a z ó n 1 ? " 
asegurado aue donde q u i e r a que va mn 
q i s t a los m á s resonantes t r i u n f o s . Pr,,ah„' 
r ea l , innegable , l a hemos t e n i d o en i 
noche de ayer . la 
Y e n t r e t an tas luces y en t re tantas f u 
res, a l c o m p á s de l a m ú s i c a aletrre ^ 
sus v ib r an t e s notas , pasaban damitas d « 
l u m b r a n d o con su belleza, con su ¡rra^o 
con su elegancia y gen t i l eza . ^ 
Pasaban y a l pasar p u d i m o s anotar «n 
m i e s t r o ca rne t una l e g i ó n del ic iosa de 
m i t a s encan tadoras . 
S e ñ o r i t a s M a r í a y M a t i l d e Prieto ono 
r e sa l t aban p o r su e legancia , su gentilw« 
y h e r m o s u r a ; L u i s a Santaba l la , muy 
11/a y encan t ado ra ; R o s i t a y A n g e l ¿ TT 
varez, A n t o n i a M e n é n d e z , Josef ina Beraal 
Conch i t a I z q u i e r d o , L u c r e c i a F e m á n t W 
G l o r i a y Consuelo P é r e z , l i a r í a Teresa VPT 
m a y Conch i t a F e r n á n d e z . B lanca Amérioi 
del Rosa r io , Ofe l i a U g a r t e , Rosa r io v Sn 
r a M a r t í n e z , Mercedes y M a r í a Antonia 
F e r n á n d e z , A n t o n i e t a P e ñ a , L o l i t a y Ca 
t a i m a S u á r e z , Do lo re s Guanche, Emelinn 
M a r t í n e z , I r e n e B e r n a r d o , M a r í a Gómez 
Generosa D í a z , Jose f ina B a l s e i r ó , Juana 
Fuer tes . A d e l a i d a M o n t e m p . Mercedes Fuer 
tes, Ofe l ia R o d r í g u e z , A n a J u l i a Edesov 
E r n e s t i n a D í a z , Es t e l a L a g e , Isabel Ro-
d r í g u e z , A n g e l i t a Lage . J u a n a M . Fernán-
d^z. M a r í a Co l l e l , A n i t a Santos. Rafaela 
M a r í a y P a q u i t a Mora l e s . L o l i t a Alvarez 
E n t a n ag radab le f ies ta estuvimos dé 
lo m á s g ra tamen te . P o r u n a parte las 
atenciones de los d i s t i n g u i d o s jóvenes de 
l a D i r e c t i v a , que se m u l t i p l i c a b a n porque 
todos q u e d á r a m o s satisfechos, la presencia 
de t a n encantadoras d a m i t a s y l a alearía 
re inante , a l a cuaj n a d i e p o d í a sustraerse 
p o r q u e era amb ien t e y c o n s t i t u í a motivó 
m á s que suf ic ien te p a r a que hasta per-
d i é r a m o s l a n o c i ó n deii tfiempo, sorpren-
d i é n d o n o s cuando se d i ó p o r teminada 
f iesta , t a n b r i l l a n t e , que d e b e r á ocupar 
una de las á u r e a s p á g i n a s de la historia 
de la J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
L e env iamos n u e s t r o s incero aplauso 
a l m u y q u e r i d o p res iden te Sr. L u c i o Fuen-
te y t a m b i é n a los entusias tas vocales 
s e ñ o r e s M a n u e l M e n é n d e z y Venancio Fer-
n á n d e z y a toda la J u n t a Di rec t iva de 
l a J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
A S O C I A C I O I í D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A R A N 4 
L A A S A M B L E A D E L J U E V E S 
Se c e l e b r ó en los a m p l i o s salones de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes de l Comercio 
l a c o n t i n u a c i ó n de la J u n t a general ex-
t r a o r d i n a r i a p a r a d i s c u s i ó n y aprobación 
de los Presupuestos sociales para ej año 
de 1918, que comenzu el d o m i n g o ante-
r i o r . P r e s i d i ó la j u u t a el s e ñ o r Francisco 
Pons, Pres idente socia l , a c o m p a ñ a d o de los 
dos vicepresiidentes s e ñ o r e s P é r e z y Ro-
magosa, respect ivamente . Puede decirse que 
estaba la D i r e c t i v a en p leno en el estrado. 
Pocas veces se ha v i s t o el s a l ó n tan con-
c u r r i d o de socios como en esta asamblea 
c a l c u l á n d o s e en u n m i l l a r . 
Ell debate so d e s a r r o l l ó a g r a n altura. To-
dos los oradores r i v a l i z a r o n en sus de-\ 
mostrac iones po r La m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n 
y el m a y o r i n t e r é s p o r o i auge social y 
de afectos po r ei eng randec imien to de la 
A s o c i a c i ó n . Se p r o n u n c i a r o n elocuentes, vi-
bran tes discursos . L a pres idencia rayó a 
e x t r a o r d i n a r i a a l t u r a . 
SD p r o r r o g ó la J u n t a a l dar la hora re-
g l a m e n t a r i a , t e r m i n á n d o s e a eso de las on-
ce y media , d e s p u é s de hacer distintas re-
comendaciones a la p res idenc ia en favor 
de los m é d i c o s , de los a n t i g u o s practi-
cantes, h o y enfe rmeros g raduados , de los 
profesores del Cen t ro y de o t ros funcio-
nar los t a n t o de l a Casa de Salud como del' 
C e n t r o ; los presupues tos generales fueron 
aprobados p o r u n a n i m i d a d . ¡ V i v a la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes de l Comercio de 
l a H a b a n a ! Cons ignamos con sa t i s facc ión 
esta a l t a m ues t r a de s o l i d a r i d a d social 
A d e l a n t e ¡ 
C O L O N I A E S P A D O L A D E CUBA 
L A I N A U G U R A C I O N D E SU S A N A T O R I O 
Grande es e l en tus i a smo que re ina entre 
todos los elementos que i n t e g r a n esta 
A s o c i a c i ó n , con m o t i v o de los actos pro-
yectados para so lemniza r l a inauguración 
de su h i g i é n i c o , b ien s i t uado y hermo-
s í s i m o Sanator io , enclavado en el barrio 
de la Ceiba, t é r m i n o m u n i c i p a l de Ma-
r i anao . 
L a i n a u g u r a c i ó n de este Sanator io , que 
d e t e r m i n a el m a y o r ade lan to en el orden 
sociali, es el ac to m á s i m p o r t a n t e y tras-
cendental en los anales de la inst itución, 
p o r q u e él i n i c i a l a m a r c h a f r anca y pro-
gres iva de u n o r g a n i s m o que. por sus 
fines y t endenc ia »sDá lllamadoi a ser 
g r a n d e en t re los grandes . 
H e a q u í ett m e n ú que s erá servido por 
el r e s t au ran t Ambos M u n d o s : 
G a l a n t i n a de pavo t r u f a d o . J a m ó n as-
t u r i a n o . S a l c h i c h ó n de V i c h . 
Sopa : Crema de ave. 
Pescado: F i l e t e s de p a r g o a l a madri-
l e ñ a . 
A v e : P o l l o a l a E s p a ñ o l a . 
A s a d o : P i e r n a de ternera1, salsa madera. 
P o s t r e s : F l a n P r incesa y pe ras . 
V i n o s : R i o j a , Bodegas B i l b a í n a s . 
C h a m p a g n e : C o d o m i ú , 
C a f é y t abacos . 
L O S N A T U R A L E S D E I B I A S E?í 
L A T R O P I C A L 
E N C A N T A D O R A F I E S T A 
A s í puede ca l i f i ca r se l a que preparan 
los na tura les de l Concejo de I b i a s en lo« 
j a r d i n e s del M a m o n c i l l o de " L a Tropical 
el p r ó x i m o d o m i n í r o dos de D ic i embre pa-
r a la i n a u g u r a c i ó n de su c lub y bende-
c i r el hermoco es tandar te que ostentaran 
orgu l losos . A 
E n verdad es p r e c i o í i o el estandarte 
que hemos pod ido a d m i r a r en las TÍ"r1?' 
ras de Havana Spor t , Mon te , 71 , donde i» 
e s t á n exh ib i endo . . 
Es un repralo ono aeradoce el <,'nvl 
la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n D í a z de Ménd« . 
esposa del s e ñ o r Pres iden te de los ID1' 
sinnos. siendo t a m b i é n e l la l a desi£riia<i» 
para s e r v i r de m a d r i n a en l a bend ic ión uel 
nuuevo Club . . < 
E l p r m o r o s o b o r d a d o del estandarte TI£ 
ob ra de l a p e n t i l d n m i t a s e ñ o r i t a í ] ^ * 
Alonso que d e d i c ó toda su habilidad en 
t an p r i m o r o s o t r a b a j o . 
Es m u c h í s i m o el- e m b u l l o one m n í i P» 
ra c o n c u r r i r a tar i prratn fliosta T i * ! 
hemos de i nnumerab le s s e ñ o r i t a s y sen 
ras de nuestra sociedad que han prometía 
Sil asistencia. . 
Muehns pracias al PresiVlon-te don ADI ¡ 
n i o M é n d e z p o r la i n v i t a c i ó n con que 
ohcemi in . Noso t ros no f a l t a r emos . , — 
D E P O L I C I A 
ROBO nr. 
En la acesoria de la casa Cnn ^ 
día 201, domicilio de Eduardo Koma? 
García, se cometió ayer tm robo co 
eistente en ropas y rendas por va1 
de 80 pesos. 
Se Ignora quien fuera el autor. 
INTOXICADA 
En el centro de socorros del s e g r \ , 
do distrito, fué asistida anoebe Ma 
garita González, vecina que dijo * 
de Habana 45, do na grave lntoí, 
cación. . 
Al constituirse en dk\a casa la ^ ' 
licía, no encontró a la paciente 7 1 
gró averiguar su domicilio, por 
motivo se ignora cómo y con que ^ 
envenenara. 
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GRANJA 
La industria avícola cubana ¿puede 
Uegar a constituir en no lejano nú-
^ o de años, una apreciable fuente 
de riaueza, dejando de ser una ilus^n 
o un fracaso, como lo ha sido haota 
hoy para la generalidad de en.a-
siastas que se lanzan al fomento de 
ella? 
Infinidad de facutativos, que pu-
sieran a contribución de este ramo 
los recursos más exquisitos de la 
teoría, viéronse decepcionados, des-
pués de muchos sacrificios y esfuer-
zos, hubieron de estrellarse contra 
la 'barrera climatológica que baila-
ron siempre interpuesta en el camino 
de la finalidad perseguida, üe; 
triunfo. 
Los terrenos más adecuados para 
ei establecimiento * de las granjas. 
La regulación especial calorimétrica 
de las incubadoras. E l sistema tam-
bién suigeneris de aclimatación y 
alimentación que precisan en Cuba 
las aves de corral, he aquí los facto-
res esenciales, imprescindibles que 
sobre la teoría general, aplicable % 
otros climas, deben de estudiarse '.on 
detenimiento antes de acometer la 
explotación del negocio de que se 
^ E l señor Thomás F. Turull, acau-
dalado industrial propietario de U 
granja avícola "Cuba" y su socio en 
esta negociación el muy experto avi-
cultor señor Andrés Arias, de quie-
nes son las presentes manifestacio-
nes, afirman rotundamente que "en el 
El cerebro y la mano que se disponen a resolver el soñado 
Problema, de la Avicultura Nacional. 
sus propietarios, con cuya amistad, 
ya vieja, nos honramos. 
Al manifestarles ' que haríamos la 
presente información, dijeron así: 
Pueden ustedes hacer público en 
ei DIARIO que, las puertas de nues-
tra granja estarán abiertas siempre 
de par en par para todo el mundo y 
íiue daremos todo género de explica-
ciones sobre nuestro sistema prácti-
co de avicultura a quienes las inquie-
ran de nosotros; así como también 
que evacuaremos gratuitamente cuan-
. tas consultas se sirvieren hacernos 
Vcerca del particular los lectores de 
la MARINA. 
Generoso ofrecimiento que trasla-
damos con sumo gusto a ustedes. 
Grata noticia que regocijará, segura-
mente a los que se interesen siquie-
ra, por un destello de nuestro augo 
industrial. 
Traslado del apeadero de Cambute.— 
Tisltando la Granja.—Hil gallinas 
blancas.—Desde la coUnsu-Exóü' 
cas razas.— Consideraciones. 
Hemos hecho el viaje de ida ?n 
veinte minutos, desde la Habana al 
Superando a las Granjas de los Estados Unidos. - En-
señanza gratuita al campesino. Los señores Tho-
Turull y Andrés Arias. m a s r 
tiéndese de punto a punto de los mis-
mos una proporcionada faja de terre-
no plano, dividida en cotos rectan-
gulares por medio de alambradas. Ca-
da uno de ellos corresponde a 
un gallinero distinto, de suerte qae 
se impide con esto la mezcla o mî tu- ¡ 
ra de laá razas que pasaremos pronto 
a describir una por una. 
Llegamos a la casa de vivienda, si-
tuada en el punto más elevado de la 
granja. Antes salió de "ella a reci-
birnos el señor Andrés Arias, mos-
trándose en extremo complacido ai 
enterarse del objeto de nuestra vi-
sita. Es ei señor Arias una persona 
muy amable y cumplida a más de un 
profesional de probado talento. Con 
razón ei señor Thomás F. Turull se 
deshace en elogios de él siempre Q U Í 
viene a mano la ocasión. 
Y estamos en la cresta, en el bal 
jubano suelo es posible obtener un 
•endimiento (en porcentaje de saca 7 
:ría, se entiende) mayor aún que el 
jue vienen connsigaiendo hasta la 
fecha las granjas de los Estados Uni • 
dos, esas granjas de colosal produc 
ción, las cuales, después de abastecer 
ei mercado de la gran república, ve-
rifican una exportación enorme, ca-
si fabulosa. 
Y agregan los expresados señoras-
"Nosotros escames dispuestos a pro-
bar con hechos palpables la virtad 
real de nuestras afirmaciones". 
Preguntárnosles: 
—¿Cómo se entiende eso del por-
centaje de saca y cría? 
—Llamamos "saca" al número de 
pollos vivos que produce la incuba-
dora y "cría" a los que se consiguen 
conservar. (Nos expresamos de modo 
que puedan entendernos hasta Ion 
niños de los campesinos). Los Esta-
dos Unidos alcanzan una producción 
efectiva del cincuenta por ciento, 
quiere decir que de cada mil huevos 
que incuban, si bien sacan setecien-
tos pollos, por término medio, se les 
mueren siempre unos doscientos, 
quedándoles, por lo tanto, quinientos. 
Bueno, pues, nosotros, obtenemos en 
la granja "Cuba", con nuestro siste-
ma, puesto en práctica sobre 650 
pollos, por cada mil huevos, o ?>Qa, 
en buena cuenta, el quince por 100 
más que dichos Estados. Esto en 
cuanto a la cría o producción efec-
tiva. 
Nuestra "saca" asciende al ochen-
ta y tres por ciento; pero de esta 
cifra hay que rebajar dieciocho, que 
es el número de pollos que se nos 
malogran durante el proceso de la 
aclimatación. 
En gracia a que estos hechos, ex-
puestos por personas de tanto cré-
dito y respetabilidad comerciales co-
mo los citados señores Turull y Arias, 
constituyen, a nuestro entender, to-
do un gran triunfo a favor de la in-
dustria avícola nacional, hemos creí-
do oportuno el girar una visita a la 
expresada granja, contando para ello 
con ei beneplácito, naturalmente, de 
UNA C A L L E DE GALLINEROS 
apeadero de C abute, en la amable 
compañía del s-áor Turull. 
La finca se encuentra a cien pasos 
del lugar donde descendemos. E l 
tren eléctrico de Ouanabacoa sigitd 
su marcha, cruzando por el mismo 
centro de los terrenos de la granja 
— ¡Hombre, qué íástima que el 
apeadero no esté un poco más arri-
ba! 
—Lo estará muy pronto. Así me l.> 
ha prometido la Compañía, de quien 
ya solicité su traslado. También el 
ferrocarril central pasa por aquí, mi-
re usted la vía de él allá, a la derec-
cha, distante unos cincuenta metros 
de nosotros. 
—Muy bueno. ¿Y aquel bosque de 
palmeras que se ve al fondo? 
—Pertenece a la finca. 
Estamos ya en ella. Nos hallamos 
frente a un pabellón de unos ocho-
cientos metros cuadrados de super-
ficie cubierta, situado a poco trecho 
de la vía. En él se alojan más C e 
mil gallinas, todas de blanco pluma-
je, formando un conjunto sorpren-
dente, precioso. Están limpias y 
sedosas como el armiño y su gordura 
y sus crestas de un color rojo encen-
dido, indican de golpe el excelente 
estado de salud en que se hallan. 
Un numeroso grupo de casitas de 
madera, pintadas de verde coronan 
vistosamente la pintoresca colina quo 
tenemos ante nosotros. A unos qui-
nientos metros de distancia del re-
ferido pabellón. Esta loma, que se 
divisa desde el tren, antes de llegar 
a Cambute, cerneja un pequeño pue-
blo de raras construcciones; pero no 
es otra cosa que el centro productor 
de la granja, donde veremos los más 
bellos y hermosos ejemplares de ra-
zas puras que existen. 
Cruzamos la vía férrea y avanza-
mos por la carretera particular de 
la finca, dejando a derecha e izquier-
da verdes cultivos de diversos frutos 
agrícolas. La carretera forma un re-
codo en la falda superior del collado, 
salvándolo cĉ n facilidad en suave 
pendiente. Paralela a esta se extien-
den cuatro bien tiradas y largas hi-
leras de gallineros, a cuyo frente St-





Pero este rústico mirador de tan 
poética perspectiva tiene como pri-
mordial finalidad la vigilancia de la 
granja. Es un punto estratégico de 
primer orden, desde el cual todo es-
tá presente. 
E L SR. THOMAS F . TURULL 
Comenzamos por admirar cinco 
\ariedades ae "Polacas", a cual ná3 
lindas, con sus bellos airones o mo-
ñas, que apenas les dejan al descu-
'cierto el pico y los ojos; cen la bri-
lle ntez y lo te masóla do sus plu-
mr jes. 
Plateadas, con salpicaduras blan-
cas sobre fondo negro azulado. 
Jíegras; pero con la moña blanca 
Son como azabaches vivos, coronados 
por un borlón de nieve. 
Doradas; muy bellas también. 
Blaiicas; realmente nítidas, desde 
ei penacho hasta la cola. 
Blancas con matices dorados 
Las razas Leghorns y Buff; blan-
cas, negras y castañas. 
"Wyandottes; blancas, plateadas y 
columbia. 
Or jMngntons; doradas, blancas y 
negras. 
Minorcas; una exótica especialiiaí 
de gallinas negras. 
Plymont Koks; tres variedades de 
barreteadas y blancas. 
Rhode Island; rojas. 
Catalanas del Prat. 
La raza Houdans. 
Cornis; blancas. 
guidamente, sólo había tres gallinas-
dato bien elocuente que presenta como 
de bulto el acertado tecnicismo de la 
granja "Cuba". 
Digamos ya que ésta es el cerebro 
y la mano que se disponen a resolver 
ei soñado problema industrial en ol 
tablero de la avicultura cubana. 
Actualmente existen en la Repú-
blica sesenta granjas, más o menos 
prósperas, cuya producción, empero, 
no ha hecho gran mella en el mache-
te de la importación de norteaméríca. 
Cuba importa casi todos los artículos 
comestibles, con el noventa por 100 
de los huevos que consume. 
Algo es algo, sin conseguimos la 
liberación tributaria al extranjero por 
este último concepto. Y no será con-
seguir poco si los pobres pueden te-
ner cotidianamente a su alcance un 
producto tan saao y nutritivo. 
un metro de altura, y el aire, que las 
baña y la limpieza escrupulosa de 
que son también objeto preferente 
(pues la higiene mejor entendida es 
la reina y señora a quien se rinda 
soberano culto en toda la granja) no 
permiten la creación de la más leve 
pestilencia. Vimos soberbios ejempla-
res de estos sabrosos mamíferos 
La falda occidental del collado, 
único punto cenagoso, está destinada 
a la cría de conejos, los cuales, dalo 
lo apropiado del terreno para ellos 
y con BU estanque revestido de ce-
mento, viven en perpetua delicia. 
Y hay palomas en gran número y 
un establo con sus vacas de leche pa-
ra ei consumo particular de la finca, 
que se hará extensivo a la capi:al. 
ampliando ei establo cuanto fuese ne-
cesario para surtir del blanco y man-
tecoso líquido a las numerosas rela-
ciones con que ei señor Turull cuen-
ta en la Habana. 
Y nada más; porque la especifica-
ción del sistema teórico práctico d? 
la granja "Cuba" sería prolija; digna 
de formar un Ilustrado volúmen do 
imprenta. 
Cuando días pasados publicamos el 
artículo titulado "Ei Rey de los áoi-
fin algún provecho a la nación taa 
necesitada de prácticos y arraiga-1 
bies proyectos, cuyoa beneficioB al-
cancen directamente al pueblo en 
general. El abaratamiento de loa ' 
huevos y de las aves, conseguido oa I 
grado sumo, es uno de ellos, y no de-! 
hemos perder de vista ese punto de 
partida que nos ofrece las primacías, i 
al menos, para obtenerlo: la granja 
"Cuba". 
Movidos ya por lo que iünplica al 
estímulo del patronaje, hubimos da 
ocuparnos anteriormente respecto da 
algunos rasgos dignos de loa y da! 
imitación que realiza el señor Tho-: 
mas P. Turull beneficiando altamen-i 
te a su dependencia. Desipués hemos 1 
tenido ocasión de escuchar de labio» 
de algunos empleados suyos la rati-i 
ficación de los hechos que expresa-
mos y aun algo más que no se no» i 
hubiera quedado en el tintero de ha*»; 
berlo sabido antes. 
—Es un verdadero amigo nuestro—» 
nos dicen estos empleados; jamáÉ 
se da humos de jefe, sino que más 
bien nos trata con la sencillez y con 
el cariño con que nudiera tratarnos 
un buen hermano. Podemos decir quoj 
vivimos como constituyendo una soitc-j 
familia. Tanto en las horas de traba/-! 
jo como en las de asueto, los domin-
gos y días festivos estamos en su 
compañía y es allá, en su finca da 
Cambute, donde nos sentamos peri6-̂  
dicamente con él a la mesa r donda 
Será, dentro de poco tiempo, la m á s 
importante de Cuba. 
No hace aún siete meses que co-
menzó a producir la granja y cuenta 
ya con dos mil quinientas aves. Aho-
ra están habilitándola para una ca-
pacidad de 25,000. «Ya se trata de la 
fabricación de los pabellones corres-
pondientes y está pedida una incuba-
HABIA MAS DE MIL GALLINAS BLANCAS 
Las Tariedades 
Nada más curioso 
Un hombre contemplativo, un es-
píritu sutil, admirador de la natura-
leza, puede recrearse grata y delica-
damente, pasando de sorpresa en 
sorpresa, ante el desfile peregrino -Id 
estas extrañas aves de variadas y 
puras razas, que viese por primera vez 
aunque la "Historia Natural", que 
estudiara, se las haya descripto. 
Bark e Indias. Diversos tonos. 
Brahamas; armiñadas. 
Azules andaluzas; célebres por su 
gran producción de huevos. 
Y las liliputienses, llamadas "Ban-
tams", "Seabright' o "CochincM-
na"; plateadas, doradas y negras. 
Una bendición de Dios parece esta 
muchedumbre de raros y valiosos bí-
pedos. 
En ia enfermería, que visitamos sa-
PANORAMA A DISTANCIA DE U GRANJA AVICOLA "CUBA." 
dora gigante, de dos mil huevos. 
Cambute pues, está, en primer térmi-
no, de enhorabuena. Su granja será In-
dicada como la escuela de orienta-
ción técnico-práctica, protectora des-
interesada del campesino avicultor. 
Y en ella se construirán pronto 
chalets y casas de vivienda para los 
empleados, cada día más numerosos, 
que ei señor Turull tiene en su Im-
poírtante negociación de produc+os 
químicos, domiciliada en esta ciudad. 
Y se dotará al naciente pueblo de 
su escuela de instrucción primaria 
elemental, que sostendrá el propio 
señor Turull. 
Y se extenderá la carretera ha-'ta 
empalmarla con la de Guanabacoa. de 
modo que podrá hacerse el viaje en 
automóvil desde la Habana a la 
finca. 
También tiene solicitado el señor 
Turull la luz eléctrica y ei teléfono, 
que se instalarán allí destro de bre-
ves dias. 
Otra especialidad de la finca, aun 
que secundaria, es la cría de cone-. 
Jos. El sistema de conejeras adop-
tado es también original y curioso. 
Dichas conejeras a modo de Jaulas 
metálicas de malla bastante ancha, 
desca-nsan sobre pies derechos 4/ 
UNA C A L L E DE GALLINEROS 
dos" referente a tan estimado amigo, 
ai señor Turull, hubimos de mencio-
nar su granja como de paso, ignoran-
do entonces los importantes particu-
lares que dejamos expuestos. 
No necesitan comentarios los rasgos 
lilantróplcos de este joven yankee, 
sencillo y bueno como él solo, que vi-
ve locamente enamorado del país cu-
bano, donde creó su hogar "distinguí-
do y donde supo conquistar en po'io 
tiempo una fortuna considerable. 
Y siendo peculiar en el DIARTO 
DE LA MARINA el hecho de servir 
de portavoz desinteresado y entusias-
ta de todo aquello que tienda a bene-
ficiar al pueblo, en cualesquiera for-
ma, complácese hoy dando a luz Ta 
presente información gráfica que re-
gocijará muy especialmeñte a los co-
laboradores del fomento avícola na-
cional. 
E l Sr. Turullo—Sus emípleados. 
Necesítanse muchos hombres, mu-
chas abejas laboriosas como el señor 
Turull, que, jóvenes y pictóricos de 
Iniciativas y arraigos, vayan colman-
do los panales de la industrial colme-
na cubana. E l señor Turull comlen-
ra ahora a laborar en ellla, puede de-
cirse, y como es valiente y arriesga-
do en â jpmeter los negocios y tiene 
además talento y buen ojo clínico pa-
ra verlos venir, mucho puede espe-
rarse de él, dado que su negocio 
principal de productos químicos es-
tá adquiriendo de día en día propor-
ciones verdaderamente colosales y 
ha de darle margen económica abun-
dante para poder ir poniendo en 
práctica sus proyectos en estudio. E l 
tiene depositada toda su confianza en 
la persona del señor Arias, para 
cuanto concierne a la negociación 
avícola de que ce trata, y abierta su 
caja para darle a la granja el impul-
so necesario, a fin de conseguir, no 
sólo que sea la primera y principal 
en importancia, sino también, como 
dejamos indicado, la orientación o la 
escuela práctica para las granjas pe-
queñas que no pueden fomentar, mer-
ced al sistema no especial porque» 
se rigen. Y esto merece que se di-
ga repetidamente, aunque cause te-
dio a los indiferentes al progreso en 
cualesquiera órdenes, merece que se 
divulgue, porque de ello resultará al 
nos distraemos ejercitándonos al al-*j 
re libre en juegos de saludable sport-1 
Y ni mister, ni señor, sino Turull, | 
a secas, hace que le llamemos todos, ' 
completando con esto del tratamiento !̂ 
cuandos factores integran la bien en-' 
tendida democracia 
Pero ya usted ha tenido ocasión 
de apreciar el resipeto, el orden abso-| 
lutos que reinan a tenor de los segua-1 
dos que el reloj marca en las ofid-í 
ñas de la calle de Muralla, que sonj 
las de la casa. Aquello es un templo I 
del trabajo, donde todos y cada un(*| 
de nosotros nos esforzamos por cumnj 
pllr con los deberes de nuestros res-í 
pectivos cargos, rindiendo así culto a | 
los merecimientos de nuestro Jefe» ea i 
provecho de sus intereses, que 'Sonj 
los nuestros; puesto que en mayor i 
c en menor escala a todos nos ha in-i 
teresado Turull en el negocio d^ 
productos químicos. 
Andando el tiempo todos formara-i 
mos con él una barriada, un pueblo1 
intimo, como de intereses creados* 
allá, en Cambute, donde se propon© 
levantar, dentro de poco, los chaletsr 
o casas de vivienda para todos nos- ' 
otros. 
—Y ¿qué tal, adelantan ustedes eaj 
el Idioma inglés?—hubimos da pre-¡ 
guntar a tan locuaces coma agrade-1 
cidos empleados? 
—Bien. E l profesor que él, de sUj 
bolsillo particular, nos paga, paraj 
aleccionarnos a diario, es excelente y i 
como todos ponemos empeño en 
aprender, pronto dominaremos asé' 
idioma gramaticalmente, que ©s co-| 
mo Turull desea que lo aprendamoa,! 
si bien algunos de los principalea] 
empleados ya lo sabían desde ante». j 
Y no seguimos trasladando nues-̂  
tro diálogo, porque no cabe ya en el j 
espacia de esta plana. Basta lo dicho! 
para poner de bulto el carácter, o me* ¡ 
jor dicho, el refinado talento social y ( 
comercial de nuestro amigo el señor 
Thomás F . Turull. 
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x Ea la Caja de Ahorros 
íé^los socios del Cen-
tro Asturiano 
AMABLE Y I S I T A . 
Anoche, cuando terminaba su se-
sión el diligente Consejo de Admi-
nistración de este importante y pres-
tigioso organismo económico, cátedra 
sabia donde los humildes astures han 
aprendido a ahorrar, penetró en el 
salón un caballero alto, distinguido; 
don Francisco González del Valle, ge-
rente de la casa bancarla de la Corte 
de España que gira bajo la razón so-
cial de González del Valle y Compá-
fiía, y corresponsal en la ciudad ci-
tada de la Caja de Ahorros del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Su presencia produjo una gran ale-
gría entre los presentes. Todos le 
abrazaron con efusión: el Presidente 
Director Bernardo Pérez, el Vicepre-
sidente señor Maximino Fernández 
Sanfeliz; el tesorero, señor Serafín 
Fernández García y los vocales se-
ñores : 
José Solís García, ex-presidente Di-
rector; Víctor Echevarría García; 
Celestino Corral Collado; Nicolás Ga-
yo Parrondo; Segundo Pola Gutiérrez, 
Jesús Fernández Díaz; doctor Agus-
tín Varona y G . del Valle; José Co-
sío Parajón; Víctor Campa Blanco; 
Facundo García González; José Gon^ 
zález Cobián; José Ramón González; 
Emilio Rivas Arena y el Jefe de laa 
Oficinas, señor Eduardo González Bo-
tes. 
Luego se hizo una tertulia encan-
tadora. Se habló largo de España, de 
Cuba, de balances, de giros, de nego-
cios, de pesetas, de dólares de millo-
nes, de todo lo concerniente a esta 
clase de instituciones. Cuando el se-
ñor Valle supo que la Caja maneja, 
administra y custodia tres millones 
dé pesos, se asombró, y dijo: Uste-
des, los que dirigen esto son hombres 
admirables y merecen bien de la pa-
tria el aplauso do gratitud de Astu-
rias y la admiración de todos los 
hombres de la tierra. Conocí la Caja, 
cuando iniciaba su labor, cuando 
ocultaba su humildad bajo las esca-
leras de nuestro hogar en América 
y nunca pude pensar que vuestro es-
fuerza y el esfuerzo heroico en el 
ahorro de los asturianos, pudiera vo-
lar tan alto. Sois todos águilar,. A vo-
sotros es ahora con orgullo y por 
vuestros corazones envío a los su-
fridos, a los valientes socios, un aplau 
so de admiración. Esto es asombroso. 
Luego otra vez a la tertulia fra-
ternal, unas copas de champaña, mu-
chas ondas azulinas de tabacos y re-
cuerdos santos para la patria chica y 
para la grande. 
A las ojice el señor González del 
Valle se fué. Todo el Consojo salió 
a despedirle a los soportales donde 
el distinguido visitante les devolvió 
el abrazo. 
Al subir al-auto exclamó: sois for-
midables por todo. Y el por qué de 
que lo sois ya lo diré allá, en la Pa-
tria. 
X c c c d U l o 
Arvií_jrsjCi o e 
A<3<_íiAP? 116 
E l ORÍTO 
DE L A MODA 
S á n Q ó f d e l e I n c l u < r M d T e ! ( ? . A - S 6 4 Z ~ P I D A E L C A T A L O G O DE N O V E D A D E S 
na e Isabela, cubierto; Matanzas, des-
pejado. 
Ayer llovió solamente en Mantua. 
OBSEKYATOIIIO NACIONAL 
Noviembre 30 de 1917. 
Observaciones a las ocho a~ m. del 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetro&: Pinar, 
•764.0; Habana, 764.9; Matanzas, 
¡764.0; Roque, 763.5; gabela, 765.0; 
¡¿Cienfuegos, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 27. 
ítolntma 17. 
Habana, del momento 21, máxima 
i 27, mínima 19. 
; Matanzas, del momento 22, máxima 
i 26, mínima 19. 
Roque, del momento 17. máxima 28, 
pjnínima 14. 
; Isabela, del momento 18, máxima 
^25, mínima 17. 
Cienfuegos, del momento 24. 
I Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, N. 4.0; Habana, SE. 
f3.0; Matanzas, S E 8.0; Roque, N. 
, 4- 0; Isabela, S E . flojo; Cienfuegos, 
N E 8.0. 
Bstado del cielo: Pinar, Roque y 
.Cienfuegos, en parte cubierto; Haba-
Angel Oller 
Desde hace unos días se encuentra 
recluido en el Hospital Militar de Co-
lumbia ,víctima de una fiebre tifoi-
dea, el joven e inteligente cadete, se-
ñor Angel Oller, hermano de nuestro 
querido amigo el activo empleado del 
Gobierno Provincial señor Luís Oller. 
Hacemos fervientes votos porque en 
breve desaparezca toda gravedad en 
la salud del estudioso joven llamado 
por sus relevantes cualidadet; a ser 
un meritísimo y pundonoroso militar. 
De la Secreta 
POR E S T A F A 
E l detective Pellicer detuvo ayer a 
José Alonso Calvo, vecino de Vapor 
número 34, por encontrarse reclama-
do por el Correccional de la Sección 
Segunda en causa por estafa. Ingresó 
en el Vivac. 
UNA DENUNCIA 
José J . Menéndez Herrera, vecino 
de Mercaderes número 8, denunció 
que en distintas ocasiones entregó a 
Pedro Parreño, dinero ascendente a 
la suma de ciento ochenta y nueve 
pesos para que comprara palmiche 
en Tapaste, cuya operación realizó, 
depositándolo en una finca, vendién^ 
dolo más tarde sin su consentimien-
to. Por tal motivo, el denunciante se 
considera perjudicado en la cantidad 
antes citada. * 
Junta Nackma! de Sa-
E n la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, bajo la presi-
dencia del doctor Carlos Elcid, con 
asistencia de los vocales doctores Ló-
pez del Valle, Hugo Robert, Francis-
co J . de Velazco, Eligió Villavicen-
cio; Pedro Sabi y el Vical Ingeniero 
señor Conrado Martínez. 
Actuó de secretario el doctor Luis 
Adán Galarreta. 
Fué leida el acta de la sesión an-
terior, siendo aprobada. 
Quedó enterada la Junta de que por 
Secretarla fueron sancionados los 
acuerdos de la sesión anterior. 
Conoció la Junta el escrito del Pre-
sidente del Centro de Cafés de la Ha-
bana, referido en consulta por el se-
•ñor Secretario del Departamento, 
acerca del uso de refrigeradores en 
los cafés para mantener la leche en 
neveras adecuadas a cuyo efecto se 
presentó un modelo de nevera de uso 
conocido en los Estados Unidos según 
informe de uno de los vocales, acor-
dándose aceptar el modelo de nevera 
presentado por el Centro de Cafés de 
la Habana. 
Pasó a la ponencia del doctor Ro-
ibert el balance enviado por el Te-
sorero del Hospital de Matanzas. 
De la misma manera al doctor Ló-
pez del Valle, el escrito de la Jefa-
tura local de Cienfuegos, referente 
ral diseño y memoria descriptiva pre-
' sentada por el señor Emilio Aldun-
cin para la instalación de aparatos 
para preparación y embotellamiento 
de aguas del manantial de San Ma-
teo. 
Pasaron a la ponencia del vocal in-
geniero el proyecto de Matadero en 
el lugar conocido por Cordero, barrio 
R O N G O M E Z 
¡¡Una advertencia necesaria!! 
Si usted pide roo, simplemente, es posible que le sir-
van un buen ron. 
Pero si usted pide, si usted exije 
R O N G O M E Z , 
le servirán el mejor roí cubano. Delicado. Suave. Inimitable 
M . G ó m e z y C í a . , S . e n C . 
-abricantes. Infanta, 20. Habana 
Señor D. Enrique Aldabó-
Muy señor mío: 
Bien puede estar usted satisfecho 
por la superioridad de su T B I P L E -
S E C , pues ya yo había oído hablar 
' muy bien de él a algunos clientes 
míos, como una gran panacea, para 
la indisposición del estómago; sien-
do a la vez un gran tónico que esti-
mula el apetito. 
Estando yo de visita en una casa, 
a una señora se le presentaron fuer-
tes dolores de estómago y náuseas, 
yo le recomendé que tomara en se-
guida el T B I P L E - S E C , y tan pron-
.0 como lo tomó, los resultados fue-
ion seguros, cesando los dolores así 
como las náuseas. 
Quien ha hecho esta observación 
aunque discípulo de la ciencia, como 
pequeña autoridad, lo recomiendo pa-
ra tales casos y como higiénico. 
E l conocido y reputado qnlropedls-
ta da la facultad de la Habana. 
G A B R I E L ANICETO. 
Sla Obrapía, 66. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas el*» 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto • 
comedor, sala y oficí* 
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pia-
nos 
" T O M A S F I L S ^ . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
de Yarey, en Puerto Padre; el ex-
pediente de obras en Empedrado es-
quina a Aguiar de la propiedad de 
la señora María Luisa Hernández, el 
referente a las obras realizadas en 
Damas 35, del señor E . de la Lastra; j 
el expediente del Gobierno de la Ha- ¡ 
baña sobre proyecto del señor Char-
les Hernández, para captación y con-
ducción de las aguas de los manantia-
les Cuevas de Agua por San Antonio 
de los Baños. 
A la ponencia del doctor Robert, 
pasó ©1 escrito de la Havai.a Port 
of Havana Dock Co., referente a 
obras sanitarias en los muelles de la 
Compañía. 
Conoció la Junta el escrito de la 
United Fruit Co., referente al permiso 
otorgado en favor de la New York 
Cuban Mail S. S. Co., para atracar 
al muelle en el puerto de la Habana 
e interesando igual petición para la 
Compañía mencionada, acordándose 
recomendar al Secretario de Sanidad 
se acceda a esta petición siempre que 
se encuentren en iguales circunstan-
cias que la otra compañía. 
Se aprobó el informe del doctor Ro-
bert, desfavorable, al modelo de en-
| vase de cartón paraf inado presentado 
! por el señor Puyans. 
También se aprobaron los informes 
i del vocal ingeniero referente a edi-
ficaciones en Avenida 2 en el Reparto 
; Buena Vista, del señor M. Ayala; 
Flores entre Serafines y Agua Dul-
i ce, solar 20 manzana 5 del señor ]VL 
A. Parados; Cuarto piso en Berna-
za 50 de R . Pérez y el referente a la 
casa Lealtad 154, de Luis d<| la Ville, 
También fué aprobado el informe 
del ponente doctor Velasco, favorable 
al proyecto de reglamento para el Ce-
menterio Municipal de Coliseo, 
INSTRUCCION M I L I T A R EN E L 
C O L E G I O D E B E L E N 
E S T A R A A O A B G O D E I i T E N I E N T l j 
R E T I R A D O E V A N G R I F E I T H . — ¿ S E E S -
T A B L E C E R A E S A I N S T R U C C I O N E N 
E A S E S C U E L A S D E L E S T A D O ? 
Los Rvdos. P. P .Jesuitas se dirigie-
ron ayer a la Secretarla de la Guerra, 
solicitando que por ese departamento se 
les indicara una nersona competente pa-
ra confiarle el cargo de profesor de ins-
trucción militar en el Colegio de Belén, 
pues abrigan el deseo de implantar esa 
instrucción en el citado plantel educa-
tivo. 
L a Secretaria contestó recomendando 
para eee fin al teniente retirado señor 
Evan Griffith. 
Esta iniciativa de los Padres Jesuitas 
ha causado excelente impresión en las 
autoridades multares, que se hallan dis-
puestas a indicar a cuantos colegios lo 
soliciten personas competentes (oficiales 
o sargentos retirados) para actuar como 
profesores de instrucción militar. 
Tenemos entendido además, que ya se 
ha pensado, con motivo de lo hecho por 
los Padres Jesuítas, en establecer la ci-
tada instrucción en las escuelas del E s -
tado, con carácter de obligatoria. 
¿Cuál es el periódico que más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
CIGARROS O V A L A D O S ^ 
( ^ ^ ^ ^ ^ m u / a /mi 
ALACENAS DE COCINA 
Aún no se ha dedicido usted por una de nuestras alacenas de cocina 
marca HOOSIER? < 
Pues debe hacerlo inmediatamen te, no lo demore, si no es probable que 
tenga que pasar el resto del año si n disponer de uno de estos muebles 
modernos, útiles elegantes y que da n la nota del más alto buen gusto en 
las personas que los utilizan. 
E s algo original que las buenas amas de casa saben apreciar. Com-
plazca a su señora llevándole una de estas alacenas. 
mpcftate Exclusivos: TUBOiA Y RODWZ 
E F E C T O S SANITARI OS E N GENERAL. 
Cienfuegos Tíos. 9 y 11—Tel. A-2881. Galiano No. 63.—Telf. 1-6530 
1 
PROPAGAH DAo ARTI5TICA^> 
t^COBAPt re . 
£v . 6 0 6 1 
. • 
s 
% BAJO BORDADO EL «NUEVO TIPO DE BOTA ENTALLADA T EL 
Vea nuestra brillante Exposición de Botas en ¡Éarfcl; combinado con 
artísticos bordados de hilo y canutillo. Preciosos modelos Bajos, en charol, 
adornados con verdadero gnsto. 
L A G R A N A D A 
OBISPO Y COBA. Mercatal y Co., S. en S. 
Siio desea, gratis le enviaremos el catálogo de invierno. C8700 Ind. 28n 
